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KARTSBA  
 
.hayitraH ,ahteragraM .2102 P gne nagnabme  onkeT sisabreB rabmaG aideM   igol
isakinumoK nad isamrofnI  s abe  siluneM narajalebmeP aideM iag
u asahaB amsiW id etaidemretnI leveL APIB rajalebmeP kutn   .
.amrahD atanaS satisrevinU ,PIKF ,DISBP :atrakaygoY  
 
itilenep nakapurem ini naitileneP  naklisahgnem kutnu nagnabmegnep na
 isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem nagned silunem iretam apureb kudorp
 APIB rajalebmeP kutnu isakinumok nad  level etaidemretni  gnay halasaM .
 igolonket sisabreb rabmag aidem )1( halada ini naitilenep malad takgnaid
 etaidemretni level silunem narajalebmep aidem iagabes isakinumok nad isamrofni
ay apa itrepes APIB rajalebmep kutnu iauses gn   anamiagab )2( nad
 igolonket sisabreb rabmag aidem nagned silunem iretam nakgnabmegnem
bmep kutnu isakinumok nad isamrofni PIB rajale  A  level etaidemretni . 
 sisabreb rabmag aidem iuhategnem )1( kutnu naujutreb ini naitileneP
 silunem narajalebmep aidem iagabes isamrofni nad isakinumok igolonket  level
 etaidemretni  iretam nakgnabmegnem )2(.APIB rajalebmep kutnu iauses gnay
 narajalebmep  nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem nagned silunem
 isakinumok level  etaidemretni  APIB rajalebmep kutnu iauses gnay . 
 nakukalem itilenep ,iretam apureb kudorp nakgnabmegnem mulebeS
IB rajalebmep adapek renoiseuk nakirebmem nagned nahutubek sisilana  level AP
etaidemretni   id rajagnep adapek aracnawaw nakukalem nad asahaB amsiW id
 ialum itilenep ,rajalebmep nahutubek iuhategnem haleteS .asahaB amsiW
 .iretam nakgnabmegnem  
 gnay atad nalibmagnep )1( nagned nakukalid iretam nagnabmegnep sesorP
uk kutnebreb  APIB rajalebmep adapek nakigabid gnay renoise level  etaidemretni  
 silunem iretam nagnabmegnep sesorp )2( ,APIB rajagnep nagned aracnawaw nad
 kutnu isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem nagned
 APIB rajalebmep level  etaidemretni alinep )3( ,  id APIB rajagnep helo kudorp nai
 nad ,ilha ,nesod helo kudorp naialinep )5( ,kudorp isiver )4( ,asahaB amsiW
.rihka kudorp isiver )5( ,APIB rajagnep  
  silunem iretam apureb gnay naitilenep lisah halada ini naitilenep isakilpmI
t sisabreb rabmag aidem nagned  kutnu isakinumok nad isamrofni igolonke
 silunem iretam iagabes nakanugid tapad etaidemretni level APIB rajalebmep
 APIB rajalebmep kutnu level .etaidemretni  
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 .2102 .hayitraH ,ahteragraM  ehT D poleve   fo I  egam M  aide I  dna noitamrofn
C noitacinummo  a sa W  gnittir L M gninrae aide  ni  I  etaidemretn L  leve
L asahaB amsiW ta APIB fo gninrae .  ,PIKF ,DISBP :atrakaygoY
.amrahD atanaS fo ytisrevinU  
 
 egami aidem yb nettirw lairetam mrof a ecudorp ot desu si hcraeser sihT
t noitacinummoc dna noitamrofni  eht no desab  folevel etaidemretni rof ygolonhce
 .APIB Th era yduts siht ni eussi esiar e aidem )1( -  dna noitamrofni egami  no desab
 a sa ygolonhcet noitacinummoc tirw gninrael fo aidem t  etaidemretni eht ni gni
 level taht   woh )2( dna APIB fo srenrael eht rof etairporppa si  lairetam poleved ot
 ygolonhcet noitacinummoc dna noitamrofni eht no desab aidem egami na etirw ot
.APIB fo srenrael level etaidemretni  eht rof  
era yduts siht fo smia ehT    )1( gninimreted  egami eht -  dna aidem no desab
 a sa ygolonhcet noitacinummoc noitamrofni aidem   na sa gnitirw gninrael rof
renrael level etaidemretni eht rof aidem etairporppa APIB fo  ,  )2(
gnipoleved  yb nettirw slairetam gninrael aidem egami   noitamrofni eht no desab
ummoc dna  fo srenrael level etaidemretni eht rof elbatius taht ygolonhcet noitacin
APIB . 
 ,slairetam fo mrof eht ni tcudorp a gnipoleved erofeB   rehcraeser eht
deen a detcudnoc  eht ta srenrael eht ot eriannoitseuq gnivig yb sisylana
APIB fo snoisneP level etaidemretni   ta srehcaet eht gniweivretni dna egaugnal
 retfA .asahaB amsiW poleved ot rehcraeser eht ,srenrael fo sdeen eht gniwonk  eht
.lairetam  
T secorp tnempoleved eh b enod saw lairetam eht fo s  y  fo mrof eht ni )1(
 level etaidemretni  eht ot detubirtsid eriannoitseuq gnitubirtsid yb noitcelloc atad
 fo tnempoleved eht )2( ,APIB fo srehcaet eht  gniweivretni dna APIB  fo srenrael
egami na htiw etirw ot slairetam - inummoc dna noitamrofni aidem no desab  noitac
APIB  fo gnirenrael level etaidemretni eht rof ygolonhcet  tcudorp APIB )3( ,
 tnemssessa  morf  )5( ,tcudorp eht fo noisiver )4( ,asahaB amsiW ta srehcaet
 fo noisiver )5( ,APIB srehcaet dna ,strepxe ,srehcaet  eht yb tnemssessa tcudorp
tcudorp lanif eht . 
 fo mrof eht ni hcraeser eht fo tluser eht si yduts siht fo noitacilpmi ehT
erutcip htiw lairetam nettirw -  noitacinummoc dna noitamrofni aidem no desab
 gnitirw a sa desu eb nac level etaidemretni APIB fo srenrael eht rof ygolonhcet
emretni eht rof lairetam .APIB fo srenrael level etaid  
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RATNAGNEP ATAK  
 halet gnay sutsirK suseY nahuT adapek naktajnap silunep rukuys ijuP
nagnipmadnep nad ,nagnolotrep ,takreb nakhapmilem -  tapad silunep aggnihes ayN
 ludujreb gnay ispirks nakiaseleynem nagnabmegneP  abmaG aideM  sisabreB r
 kutnu siluneM narajalebmeP aideM iagabeS isakinumoK nad isamrofnI igolonkeT
 leveL APIB rajalebmeP etaidemretnI   iagabes silutid ini ispirkS .asahaB amsiW id
 ,aisenodnI artsaS ,asahaB nakididneP anajraS raleg helorepmem tarays utas halas
nad   .hareaD  
 ,ini ispirks nakiaseleynem malad silunep utnabmem halet gnay kahip kaynaB
 kahip aumes adapek hisak amiret nakpacugnem silunep halnaknanekrep akam
 .gnusgnal kadit nupuam gnusgnal araces gnay kiab silunep utnabmem halet gnay
 amiret nakpacu siluneP :adapek hisak  
.1  .amrahD atanaS satisrevinU ,nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF nakeD  
.2   satisrevinU ,DISBP idutS margorP auteK ukales hisgninayiteS anailuY .rD
.amrahD atanaS  
.3   gnay laggnut gnibmibmep nesod ukales ,.dP.M ,.dP.S ,aharguN irT ayteS
 hunep nagned .tagnames irebmem ulales nad gnibmibmem narabasek  
.4  sod araP mes ,rabas nagned gnay DISBP ne a  silunep kididnem aites nad ,tagn
.DISBP idutS margorP id rajaleb amales  
.5   silunep naknijignem gnay asahaB amsiW rutkeriD ukales sugA kaP
B amsiW id naitilenep nakukalem .asaha  
.6   nagned gnay asahaB amsiW id rajagnep ukales ,.dP.S ,otnawsiS gnugA
 taas silunep utnabmem pais ulales nad nahara nakirebmem itah gnanes
.kudorp aboc iju nad naitilenep  
.7  .kudorp aboc iju sesorp utnabmem halet gnay asahaB amsiW id urug araP  
.8   aut gnarO  pais ulales gnay hayiloR ubI nad oyikuT kapaB utiay ,hisakret
.gnayas hisak ,aod ,tagnames irebmem ulales nad utnabmem  
.9   hisak nad tagnames ,isavitom nakirebmem ulales gnay oiR irbeF suirogerG
 .ini ispirks nakiaseleynem malad silunep utnabmem gnayas  
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.01  nameT -t  ,ipulaP atraM atipsuP,oytesarP uyaB sunitsugA nagnaujrepes name
 pais nad tagnames irebmem ulales gnay  inuyhaW nad inayruN itsE
.utnabmem  
.11  nameT -  naktubes silunep asib kadit gnay 8002 natakgna DISBP idorP namet
d aod nagnukud sata hisak amireT .utas rep utas .hailuk amales nabarkaek na  
 silunep numan ,anrupmes irad huaj ini naitilenep awhab iradaynem siluneP
.acabmep igab taafnamreb ini naitilenep agomes parahreb  
 
siluneP  
 
ahteragraM hayitraH  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
laH .naitilenep nauluhadnep bab nakapurem ini baB -  nakiaruid gnay lah
 naujut ,halasam nasumur ,naitilenep gnakaleb ratal itupilem ini bab adap
s ,naitilenep taafnam ,naitilenep p  ,nakgnabmekid gnay kudorp isakifise
 ,nagnabmegnep ayngnitnep d ,halitsi isinifed .naijaynep akitametsis na  
 
1.1  gnakaleB rataL  
 asahab iagabes gnisa gnaro helo itanimid ialum hadus aisenodnI asahaB
 akerem igab anaras idajnem ajas utnet aisenodnI asahaB .iasaukid surah gnay
ib iagabreb id aisenodnI gnaro nagned isakinumok nakukalem kutnu  kiab gnad
 nupuam ,atasiw ,rajaleb nahutubek ,nagnagadrep amasajrek lah malad
nial nad kitilop amasajrek - .nial  
aisenodnI ek gnatad gnay gnisA gnarO   rajalep nagnalak irad aynah kadit
 halada akerem ajas  ,gnisa tamagnep nad tamolpid  jras  iduts gnadib ana
,awsisaham/rajalep( ,aisenodnI  ,nawatasiw  ,nawatraw  ep ,ahasugn  
,itilenep/rajagnep  /tabajep agraulek ,aisenodnI id gnisa ajrekep   agraulek
nI ajrekep/tabajep ad ,iregen raul id aisenod n nial - .nial   nakrajagnem kutnU
naro adapek aisenodnI asahaB  asahaB nakrajagnem itrepes amas kadit gnisa g
ebmep adapek aisenodnI halokes id rajal   aynnakrajagnem kutnU .lamrof
 .uluhad hibelret nahutubek sisilana nakhutubid  
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adebreb gnay rajaleb nahutubek iaynupmem gnisa rajalebmep paiteS -  .adeb
 gnay are iD  .narajalebmep sesorp iulalem ihunepid tapad tubesret nahutubeK
 .arac iagabreb  nagned nakukalid tapad rajaleb ,ini nredom abres
aturet ,tapec utigeb gnay KETPI nagnabmekreP  isakinumok gnadib malad am
 naknikgnumid ini gnarakes idajret gnay isamrofni isasilabolG .isamrofni nad
 isamrofni amirenem nad mirignem malad kinortkele aidem naanuggnep helo
.)1:0102 hazmaH( tenretni nagniraj iulalem aguj nad ,isivelet ,oidar iulalem  
ggneP e ,tenretni ,retupmok ,nopelet itrepes isakinumok aidem naanu -  ,liam
 ratna iskaretnI .ini gnarakes narajalebmep sesorp malad nugnabmem halet bsd
 nagnubuh iulalem nakukalid aynah kadit awsisaham/awsis nad nesod/urug
ned nakukalid tapad ipatet ajas akum patat aidem nakanuggnem nag -  aidem
 narajalebmep malad isamrofni igolonket nataafnamep ,ini huajeS  .tubesret
E( kimortkelE taruS nakisargretnignem kaynab muleb -  ,latigiD aremaK ,)liam
 nad ,gniggolB ,ebotuoY ,gnitsacdoP ,aidepikiW ,setiS beW ,sreyalP 3pM
let metsys .epykS itrepes enilno erawtfos naktaafnamem gnay ecnerefnoce  
  .tnioP rewoP utiay nial aidemitlum nakanuggnem tapad atik uti nialeS
 haubes halada tnioP rewoP eciffO tfosorciM uata tnioP rewoP tfosorciM
elo nakgnabmekid gnay isatneserp kutnu retupmok margorp  id tfosorciM h
 tfosorciM niales ,eciffO tfosorciM ,akerem narotnak isakilpa tekap malad
aynnial margorp aparebeb nad sseccA ,lecxE ,droW . 
 narotnakrep nagnalak helo igalapa ,nakanugid kaynab tagnas ini isakilpA
nad ,awsis ,kididnep arap ,sinsibep nad  eniart r gnacnibreb itilenep haleteS . -
 tnioP rewoP tfosorciM ataynret ,asahaB amsiW id rajagnep nagned gnacnib
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 nasatabretek anerak numaN .narajalebmnep aidem iagabes nakanugid hanrep
 aidem nakanuggnem igal kadit akerem ,rajagnep arap nakubisek nad utkaw
kereM .ini  ratal nagneD .gnusgnal narajalebmep aidem naknuggnem urtsuj a
 aidem nnaanuggnep igal nakfitkagnem nigni itilenep ,tubesret gnakaleb
 amsiW id narajalebmep aidem utas halas iagabes tnioP rewoP tfosorciM
akgnabmegnem nigni itilenep ini margorp iulaleM .asahaB  rabmag aidem  n
  narajalebmep aidem iagabes isamrofni nad isakinumok igolonket sisabreb
 APIB rajalebmep kutnu silunem  level etaidemretni  .asahaB amsiW id  
2.1   halasaM nasumuR  
 nasumur nusuynem itilenep sata id naitilenep gnakaleb ratal nakrasadreB
 ,halasam :utiay  ” m nagnabmegnep anamiagaB bmag aide  sisabreb ra
isakinumok nad isamrofni igolonket   silunem narajalebmep aidem iagabes
 level etaidemretni  ?asahaB amsiW id ” 
3.1  naitileneP naujuT  
 nakgnabmegnem naujutreb ini naitilenep ,tubesret halasam nasumur iraD
 igolonket sisabreb rabmag aidem isamrofni   nad isakinumok   aidem iagabes
 silunem narajalebmep level  etaidemretni  utnu iauses gnay  rajalebmep k
APIB . 
4.1  pS iD gnay kudorP isakifise nakgnabmek  
naklisahgnem naujutreb ini nagnabmegnep naitileneP  m bmag aide  ra
 igolonket sisabreb isamrofni   nad isakinumok   narajalebmep aidem iagabes
 APIB rajalebmep kutnu silunem level   etaidemretni  malad id samekid gnay
 aidemitlum nad narajalebmep ludom p rewop tfosorcim( tnio ).  rabmag aideM
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narajalebmep iretam malad ek nakisargetniid ini  silunem   5 irad iridret gnay
tinu .kitilop nad retkod ek igrep ,noplenem ,naajrekep ,isatropsnart utiay ,  
5.1   nagnabmegneP ayngnitneP  
 parahreb itileneP  igolonket sisabreb rabmag aidem nagnabmegnep
isakinmok nad isamrofni   silunem narajalebmep malad isargetniret gnay
:utiay ,kahip aumes igab taafnamreb tapad  
.a   kutnu anugreb ini naitilenep ,APIB rajagnep igaB  nagnabmegnep
 rabmag aidem  b nakidajid rapad nad .salek id raja naha  
.b   nakgnabmegnem kutnu anugreb ini naitilenep ,nial itilenep igaB
.sinejes naitilenep  
6.1  halitsI isinifeD  
 aideM )2( ,aideM )1( halada isatabid ulrep gnay halitsi aparebeB
)5( siluneM)4(  rabmaG )3( narajalebmep  aidemitluM  
.1  aideM  
idaS  kutneb alages halada aidem awhab nakatagnem )6891( nam
 gnay )natalarep nad nahab( isimsnart metsis nakkujnunem gnay
.isamrofni uata nasep nakiapmaynem kutnu aidesret  
.2   narajalebmeP aideM  
 hurulesek  malad raseb nanarep iaynupmem narajalebmep aideM
 sesorp  nakhubmunem tapad nakparahid aidem iulaleM .asahab rajaleb
 tapad ,fisudnok hibel narajalebmep gnukudnem ,rajalebmep isafitom
pares ayad majatrepmem   tapad ,iretam imahamem malad rajalebmep
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 nad ,rajagnem rajaleb sesorp malad nial isairav nakirebmem
fitkagnem  gnisa rajalebmep nak aisenodnI asahaB rajaleb gnay . 
.3  rabmaG  
utauses halada rabmaG   malad lausiv araces nakdujuwid gnay
macam ,narikip uata naasarep naharuc iagabes isnemid kutneb -
res rabmag ,retsop ,nutrak ,rutakirak,isartsuli ,nasikul :aynmacam  ,i
,tertop   pirtsmlif nad edils )75:2891 ,kilamaH ( . 
.4  siluneM  
gnabmal naksikulem uata naknurunem halada siluneM -  gnabmal
 helo imahapid gnay asahab utaus nakrabmaggnem gnay kifarg
gnaro aggnihes ,gnaroeses - gnabmal acabmem tapad nial gnaro -
raT( tubesret kifarg gnabmal  utaus nakapurem siluneM .)12 :5891 ,nagi
 araces isakinumokreb kutnu nakanugid gnay asahabreb nalipmartek
.nial gnaro nagned akum patat araces kadit ,gnusgnal kadit  
  .fiserpske nad fitkudorp gnay nataigek utaus nakapurem siluneM
surah silunep ,silunem malaD   ,igolofarg naktaafnamem lipmaret
 gnatad naka kadit silunem nalipmarteK .atakasok nad asahab rutkurts
 gnay kitkarp nad nahital iulalem surah naknialem ,sitamoto araces
 .)4 :4891 ,nagiraT( rutaret nad kaynab  amatu isgnuf aynpisnirp adaP
s halai nasilut irad  .gnusgnal kadit gnay isakinumok tala iagabe
 arap nakhadumem anerak nakididnep igab gnitnep tagnas siluneM
 aguJ .sitirk araces rikipreb atik gnolonem tapad aguJ .rikipreb rajalep
 itamkinem nad nakasarem atik nalhadumem tapad
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d maladrepmem ,nagnubuh;nagnubuh  ,atik ispesrep uata paggnat aya
halasam nakhacemem - m ,ipadah atik gnay halasam  naturu nusuyne
 namalagnep igab 12:4891 ,nagiraT( - )22 . 
.5  M aidemitlu  
ak nakanuggnem nagned iretam isatneserp iagabes aidemitluM at -
rabmag sugilakes atak -  duskamid gnay ataK .rabmag  nakijasid tapad
 malad mrof labrev   sket nakanuggnem aynlasim ,labrev kutneb uata
atak -  gnay ”rabmag“ nakgnadeS .nakpacuret uata katecret gnay atak
 kutneb malad nakijasid gnay iretam halada duskamid mrof lairotcip  
 rabmag kutneb uata )3:9002 reyaM( . 
7.1  metsiS nasiluneP akita  
 baB .bab aparebeb pukacnem nasilunep akitametsis ,ini naitilenep malaD
 ,naitilenep gnakaleb rataL irad iridret gnay nauluhadneP utiay amateP
 ,nakparahiD gnay kudorP isakifisepS ,naitileneP naujuT ,halasaM nasumuR
gnabmegneP ayngnitneP  baB .nasiluneP akitametsiS nad halitsI isinifeD ,na
iroet padahret naijaK : itupilem ,iroeT nasadnaL utiay audek -  gnay iroet
 niaseD nad naveler gnay uluhadret naitilenep padahret naijaK ,naveler
.nagnabmegneP  
 pilem ,nagnabmegneP igolodoteM utiay agitek baB tu  ledoM :i
 ,nagnabmegneP  ,nagnabmegneP rudesorP  ijU niaseD ,kudorP aboC ijU
 ,ataD nalupmugneP nemurtsnI ,ataD sineJ ,aboC  nad  .ataD sisilanA kinkeT  
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megneP lisaH nakaracibmem tapmeek baB  :irad iridret gnay nagnab
ayneP kudorP isiveR nad ataD sisilanA ,aboC ijU ataD naij  nasahabmeP nad  .
k baB D haleT gnay kudorP naijaK :itupilem ,putuneP utiay amile  ,isiveri
eP naraS afnam  isakilpmI ,nata .akatsuP ratfaD nad  
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II BAB  
IROET NASADNAL  
 
iroet nakiarugnem gnay iroet nasadnal nakapurem II baB -  gnay iroet
naitilenep kipot irasadnem nad naveler  naitilenep nakiaruid naka uti kutnU .
lah ,naveler gnay uluhadret -  lah gnep iroet tukgnaynem gnay nagnabme   aidem
 naktakgninem kutnu isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag
 APIB silunem naupmamek  level etaidemretni  .asahaB amasiW id  
naveleR gnay uluhadreT naitileneP 1.2  
adA   naitileneP. ini naitilenep nagned naveler gnay naitilenep tapme
 .itilenep helo nakukalid kaynab muleb rabmag aidem nakanuggnem nagned
 : utiay amatrep naitileneP  asahaB narajalebmeP malad aideM naanuggneP
susruK agabmeL id APIB gnisA rutuneP kutnu aisenodnI   aisenodnI iruP APIB
 atrakaygoY sulP egaugnaL  satisrevinU DISBP awsisaham aytesarP ydnA helo
naanuggnep nakispirksednem itilenep ,tubesret naitilenep malaD .amrahD atanaS -
 narajalebmep malad urug helo nakanugid gnay narajalebmep aidem naanuggnep
ruP id APIB  gnay aidem sinej 23 nakumenem itileneP .atrakaygoY PLI i
bmag aidem naanuggnep halada aynutas halaS .tubesret agabmel id nakanugid  ( ra
.)otof/rabmag ,ires rabmag  
audek naitileneP   ludujreb gnay )9002( asaytnaS nayaW I helo nakukalid
megneP naitileneP edoteM ludoM nagnabmegneP iroeT nad nagnab  9002 nuhat  .  
 iretam nakgnabmegnem anamiagab halada ini naitilenep adap halasam nasumuR
 ludom kgnelem kutnu akisif  X salek akisif narajalebmep ipa  asuN 1 NAMS id
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.adineP  eS s  kutnu naujutreb ini naitilenep tubesret halasam nasumur nagned iau
 1 NAMS id X salek akisif narajalebmep kutnu akisif ludom kudorp naklishagnem
iju nad fitpirksed araces sisilanaid nagnabmegnep naitilenep ataD .adineP asuN - .t  
 nakukalid fitpirksed sisilana  iju sesorp amales helorepid gnay atad padahret
iju nakgnades ,fitamrof -t .fitamus iju lisah atad padahret nakukalid  
aitilenep nagned tubesret naitilenep isnaveleR  rabmag aidem naanuggnep n
 isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb  inem kutnu amek naktakgn  naupm
 APIB silunem  level etaidemretni  siW id  asahaB am amas adap katelret -  amas
 mulebes nahutubek sisilana tapadreT .nagnabmegnep naitilenep kusamret
akisif ludom nagnabmegnep kutnU .kudorp nakgnabmegnem   1 NAMS X salek
orp ,adineP asuN  narajalebmep ludom apureb nakgnabmekid gnay gnay kud
 naitilenep nakgnades  nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem naanuggnep
 APIB silunem naupmamek naktakgninem kutnu isakinumok level  etaidemretni   id
 kutnu utiay asahaB amasiW  reb kudorp naklisahgnem m iretam apu  nagned silune
.rabmag aidem  
agitek naitileneP  helo nakukalid  xE  gnay )6002( amanruP akaJ suisan
 ludujreb  rutuneP igab aisenodnI asahaB rajA nahaB nad subaliS nagnabmegneP
namelS SSP gnisA aloB kapeS niameP kutnu gnisA  6002 nuhaT gnay naitileneP .  
 asahab raja nahab nad subalis apureb kudorp naklisahgnem kutnu naujutreb
 ini namelS SSP gnisA aloB kapeS niameP kutnu gnisa rutunep igab aisenodnI
hakgnal nagned pmeK nad yhtanaB nagnabmegnep ledom nakanuggnem -  :hakgnal
isakifitnedignem ,nahutubek sisilana   naupmamek nad rajalebmep kitsiretkarak
 nakutnenem ,narajalebmep sagut nad amet ,naujut nakutnenem ,rajalebmep lawa
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 ,iapacid naka gnay naujut nagned naveler gnay rajaleb rebmus nad anaras
m ,isaulave nakukalem ,narajalebmep iretam nad subalis nakgnabmegnem  isivere
  .isaulaveid hadus gnay iretam nad subalis  
 naitilenep nagned tubesret naitilenep isnaveleR  rabmag aidem naanuggnep
 naupmamek naktakgninem kutnu isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb
 level APIB silunem etaidemretni  asahaB amasiW id  p katelret amas ada -  amas
 nakapurem  gnay kudorp nad APIB rajalebmep kutnu nagnabmegnep naitilenep
 .narajalebmep iretam apureb nakgnabmekid  
 nagned )4002( itawamreH atinareV isuL.F helo tapmeek gnay naitileneP
 nagnabmegneP luduj I asahaB narajalebmeP malad rabmaG aideM  igaB aisenodn
atrakaygoY asahaB iruP id )renigeB( rasaD takgniT gnisA rajalebmeP  naitileneP .
 kutnu naujutreb  asahaB narajalebmep kutnu rabmag aidem naklisahgnem
( rasad takgnit  gnisa rajalebmep igab aisenodnI igeb ren  asahaB iruP id )
 nagnabmegneP .atrakaygoY rabmag aidem   .nahutubek sisilana nagned ilawaid ini
 nahutubek gnatnet isamrofni naktapadnem kutnu nakukalid ini nataigeK
 asahaB narajalebmep malad rajaleb arac nad asahab katnok malad rajalebmep
samrofnI .aisenodnI  gnay renoiseuk nakanuggnem nagned naktapadid tubesret i
 aracnawaW .aracnawaw halada aynnial nataigeK .rajalebmep adapek nakigabid
lah ianegnem isamrofni naktapadnem kutnu nakukalid -  nagned natiakreb gnay lah
rabmag aidem nagnabmegnep da ayntujnales hakgnaL .  iju ,kudorp nataubmep hala
 .kudorp naialinep nad kudorp isiver ,kudorp aboc  
 naitilenep nagned tubesret naitilenep isnaveleR  rabmag aidem naanuggnep
 naupmamek naktakgninem kutnu isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb
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 APIB silunem level  etaidemretni  id  asahaB amasiW   adap katelret  naanuggnep
idem iagabes rabmag aidem aisenodnI asahaB narajalebmep a . 
2.2  iroeT naijaK  
1.2.2  APIB  
.a  APIB naitregneP  
 APIB  rutunep kutnu aisenodnI asahab irad takgnis kutneb halada
 .gnisa  asahab narajagnep itrareb APIB narajagnep ,uti nagned nalajeS
 rutunep halitsI .gnisa rutunep arap padahret nakukalid gnay aisenodnI
 asahab niales asahab rutunep halada ini lah malad duskamid gnay gnisa
,aynlasiM .uyaleM asahab nad ,haread asahab ,aisenodnI   rutunep
 tubesid tapad barA nad ,gnapeJ ,namreJ ,sicnarP ,sirggnI asahab
( .gnisa rutunep iagabes siraG - APIB narajagneP margorP raseB siraG  ,
.4002  
.b  APIB isgnuF  
nakapurem aisenodnI asahaB   id nakrajaid gnay amatu iretam
susruk malad - halokes id nupuata APIB susruk -  aynawsis gnay halokes
gnaro sata iridret -  aisenodnI asahab ,uti natiak malaD .gnisa gnaro
 imahamem kutnu tala iagabes nad isakinumok anaras iagabes isgnufreb
apudihek kepsa iagabreb  kepsa kiab ,aisenodnI takaraysam malad n
 .aisenodnI ayadub ines nupuam ,imonoke ,kitilop ,nauhategnep umli
( siraG - APIB narajagneP margorP raseB siraG )4002 ,  
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.c  APIB narajagneP naujuT  
 upmam rajalebmep raga halada APIB narajagnep naujuT
agned isakinumokreb  nad kiab araces aisenodnI asahab nakanuggnem n
 tapme itupilem gnay ,silutret nupuam nasil araces kiab ,raneb
 ,aracibreb halada duskamid gnay nalipmaretek tapmeeK .nalipmaretek
 naupmamek nad nalipmareteK .silunem nad ,acabmem ,kamiynem
d nakparahid tubesret tapa   iauses retsemes tapme amales iapacid
( .hupmetid gnay susruk gnajnej nagned siraG -  margorP raseB siraG
APIB narajagneP )4002 ,  
.d  itsiretkaraK APIB rajalebmeP k  
pisnirp ikilimem APIB rajalebmeP -  adebreb gnay rajaleb pisnirp
 rajalebmep aynmumu APIB rajalebmeP .halokes id awsis nagned
pisnirp nagned asawed - .tukireb iagabes rajaleb pisnirp  
.1   iagabes iridnes aynnamalagnep ialinem gnay asawed gnarO
ajaleb kutnu  rebmus  aynnamalagnep gnay uata tujnal hibel r
 nial gnaro ialinid .kiab hibel gnay rajalep halada  
.2  k kiab gnilap rajaleb asawed gnarO  malad tabilret akerem uala
 apures gnay iridnes akerem igab rajaleb naujut nagnabmegnep
adiid gnay nad ini taas irid pesnok nagned .nakm  
.3  arac nakgnabmegnem halet asawed gnarO -  rutaret gnay arac
.isamrofni nahalognep adap naktasumem kutnu  
.4   gnay apa iagabes namalagnep aumes padahret iskaereb rajaleP
.urug helo nakirebid gnay apa iagabes nakub ,itama ai  
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.5  kusam asawed gnarO   nagned rajaleb nataigek malad ek
 gnatnet rutaret gnay naasarep  nad narabmag naiakgnares
.rajaleb sesorp ihuragnepmem gnay aynirid  
.6   akerem hakapa nagned nagnitnepekreb hibel asawed gnarO
pesnok hara ek habureb -  iridnes akerem nakmadiid gnay irid
adapirad   irad  naujut nad radnats nakumenem akerem hakapa
.nial gnaro  
.7   uata gnasgnarid ulalret alibapa rajaleb kadit asawed gnarO
.tareb nasamecek uata nanaket imalagnem  
.8   iulalem isamrofni sesorpmem tapad gnay asawed gnarO
‘ rajaleb halet nad  narulas iagabreb  halada ”rajaleb anamiagab
.fitkudorp gnilap gnay rajalep  
.9   narajalep nahab alibapa kiab gnilap rajaleb asawed gnarO
 uata ulal asam namalagnep nagned naveler idabirp araces
 nagned naveler rajaleb sesorp nad gnarakes nagnitnepek
.pudih namalagnep  
.01   gnarO  urab isamrofni alibapa kiab gnilap rajaleb asawed
 nagned nagnubuhreb gnay  arac sinej utaus iulalem  nakijasid
 amet isairav  nad nagnalu nagned namalagnep  nad aredniacnap
 ,nanuN pitukid itrepes rehcreKcaM nad egadnurB( .pukuc gnay
22 :8891 - mraK.Y malad 32  mulukiruK nakgnabmegneM” ni
)”rajaleP padahret hamaR gnay APIB  
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2.2.2   alebmeP aideM eT sisabreB naraj isakinumoK nad isamrofnI igolonk  
.a   aideM naitregneP  
  ludujreb gnay aynukub malad namidaS  nakididneP aideM
aynnataafnameP nad nagnabmegneP naitregneP   awhab nakatagnem
 isimsnart metsis nakkujnunem gnay kutneb alages halada aidem
 uata nasep nakiapmaynem kutnu aidesret gnay )natalarep nad nahab(
  malad raseb nanarep iaynupmem narajalebmep aideM .isamrofni
hid aidem iulaleM .asahab rajaleb sesorp hurulesek  tapad nakpara
 hibel narajalebmep gnukudnem ,rajalebmep isafitom nakhubmunem
 imahamem malad rajalebmeppares ayad majatrepmem tapad ,fisudnok
 ,rajagnem rajaleb sesorp malad nial isairav nakirebmem tapad ,iretam
 rajaleb gnay gnisa rajalebmep nakfitkagnem nad .aisenodnI asahaB  
.b  deM taafnaM ai  
 turunem ,awsis rajaleb sesorp malad narajalebmep aidem taafnaM
 iaviR & anajduS tukireb iagabes halada )2:0991( . 
.1  jalebmep naitahrep kiranem hibel naka narajalebmep sesorP  ra
m nakhubmunem tapad aggnihes o .rajaleb isavit  
.2   tapad aggnihes aynankam salej hibel naka narajalebmep nahaB
 naknikgnumem nad rajalebmep arap helo imahapid hibel
.kiab hibel narajalebmep naujut iasaugnem rajalebmep  
.3  atames kadit iasairavreb hibel naka narajalebmep edoteM -  atam
lalem labrev isakinumok atak narutunep iu -  ,urug helo atak
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 nasibahek kdit urug nad nasob kadit rajalebmep aggnihes
.narajalep maj paites kutbu rajagnem urug alib igalapa,aganet  
.4   babes ,rajaleb nataigek nakukalem kaynab hibel rajalebmeP
patet ,urug naiaru nakragnednem aynah kadit  nial satifitka aguj i
nial nad ,nakisartsnomednem ,nakukalem ,itamagnem itrepes -
.nial  
.c  aideM nahilimeP airetirK  
4:0991( iaviR & anajduS turuneM -  kutnu aidem hilimem malad )5
gnep nagnitnepek k nakitahrpemem aynkiabes naraja r aireti -  airetirk
tukireb iagabes . 
.1  narajalebmep naujut nagned natapeteK  
naujut rasad sata hilipid narajagnep aidem aynitrA -  naujut
naujuT .nakpatetid halet gnay lanoiskurtsni -  lanoiskurtsni naujut
nakisireb gnay   hibel  isakilpa nad namahamep rusnu
narajalebmep aidem aynnakanugid naknikgnumem . 
.2  arajalep isi padahret nagnukuD n 
 pesnok ,pisnirp ,atkaf ayntafis gnay narajalep nahab aynitrA
 hibel raga aidem nautnab nakulremem tagnas isasilareneg nad
.awsis imahapid  
.3  aidem helorepmem nahadumeK  
kadites ,helorepid hadum nakulrepid gnay aidem aynitrA -
 sifarg aideM .rajagnem utkaw adap taubid hadum aynkadit
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 id ,laham gnay ayaib apnat taubid tapad aynmumu adap
.aynnaanuggnep sitkarp nad anahrdes gnipmas  
.4  urug nalipmarteK  aynnakanuggnem gnay  
 amatu tarays ,nakulrepid gnay aidem sinej nupapA  urug halada
 nad ialiN .narajagnep sesorp malad aynnakanuggnem tapad
 kapmad ipatet ,aynaidem adap nakub nakparahid gnay taafnam
 rajaleb iskaretni aynidajret taas adap urug helo naanuggnep irad
 ,mlif rotkeyorp ,PHO aynadA .aynagnukgnil nagned awsis
 retupmoc tala nad -  itra iaynupmem kadit ,aynnial hignac tala
apa -  malad aynnakanuggnem tapad kadit urug alib ,apa
m kutnu narajagnep narajagnep satilauk iggnitrepme  
.5  aynnakanuggnem utkaw aynaidesreT  
 igab taafnamreb tapad tubesret aidem ,utkaw aynada nagneD
wsis les a gnusgnalreb narajagnep ama . 
.6  awsis rikipreb farat nagned iauseS  
 iauses  surah narajagnep nad nakididnep kutnu aidem hilimeM
 gnudnakret gnay ankam aggnihes ,awsis rikipreb farat nagned
 kifarg nakijayneM .awsis arap helo imahapid tapad aynmaladid
ireb gnay  nesrep kutneb malad isroporp uata akgna nad atad is
salek )DS( rasaD halokeS awsis igab -  ada kadit hadner salek
 uata rabmag kutneb malad tapet hibel nikgnuM .ayntaafnam
 .retsop  
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.d  sineJ - aideM sinej  
sineJ -  malad ( nemirakluZ nad koyoK turunem aidem sinej
aZ 93:4891 ,nidduni - tna ,)15 tukireb iagabes halada nial ara . 
)1(  lausiv aideM  
.a  otof/rabmaG  
 mumu gnilap gnay aidem nakapurem otof/rabmaG
anam id itamkinid -  gnay asahab nakapurem rabmaG .anam
anam id itamkinid nad itregnemid tapad gnay ,mumu - .anam  
.b  astekS  
 gnay rasak nateroc uata ,anahredes gnay rabmag haladA
naigab naksikulem - liated apnat aynkokop naigab  
.c   margaiD  
sirag nakanuggnem gnay rabmag utaus iagabeS -  nad sirag
lobmis -  margaid ,lanoisnevnok gnay sirtemoeg lobmis
 .aynkeybo irad rutkurts nakrabmaggnem  saib ini rutkurtS
.ayniagabes nad ,tamilak ,takaraysam utaus ,edi apureb  
.d   kifarG  
kitit nakanuggnem gnay sifarg sinej utaus halada kifarG -
 isamrofni nakiapmaynem kutnu rabmag uata sirag ,kitit
tsitats ki  .nagnubuhreb gnilas gnay  
.e   nutraK  
 nakanuggnem gnay fitaerpretni rabmag utaus halada nutraK
hibelem ilak gnires nad emsilobmis -  inareb araces nakhibel
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 utaus sata tapec araces nasep utaus nakiapmaynem kutnu
naidajek uata isautis ,gnaroeses tafis - .utnetret naidajek  
)2(  ragned aideM  
.a  oidaR  
eS  aparebeb iaynupmem oidar ,muidem utaus iagab
 ,aynnial aidem nagned nakgnidnabid akij nahibelek
 isairav ,harum evitaler aynagrah :utiay aynaratnaid
 ayntafis ,esivelet adapirad kaynab hibel aynmargorp
elibom hadnipid tapad oidaR . -  nagnaur utas irad nakhadnip
 tapad oidar ,hadum nagned nial nagnaur ek
jami nakgnabmegnem ayniagabes nial nad ,kana isani . 
.b  asahab muirotarobaL  
 awsis hitalem kutnu tala nakapurem asahab muirotarobaL
 nagned gnisa asahab malad nakpacugnem nad ragnednem
 nakpaisid gnay narajalep iretam nakijaynem nalaj
.aynmulebes  
)3(  aidem llits detcejorP  
.a   edilS  
 adA .mlif narajagnep sesorp malad gnitnep ini aideM  aud
utas sapel halada lanoisidart kutneb :utiay ,edils mlif epit -
 sukgnubid halada urab kutneb ;emarf imed emarf ,utas
 rotkeyorp malad ek nakkusamid ulal susuhk tapmet malad
.asaib mlif itrepes sitamoto araces nad  
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.b  pirts mliF  
/rabmag ,edils nagned adebreB  pirts mlif adap emarf
 aynlah anamiagabeS .nautasek utas nakapurem naturureb
 nagned aguj asib araus apnat saib saib pirts mlif ,edils
 malad alup asib nasalejnep ,araus nagned nialeS .araus
.rabmag hawab id silut isaran uata namodep ukub kutneb  
.c  orp euqapO rotcej  
 nakub nakiskeyorpid gnay anerak naikimed tubesiD
adneb ,aynranebes nahab ipatet insarapsnart -  ,ratad adneb
ledom ,gnau atam itrepes isnemid agit -  alup tapad ledom
.aynnamayna nad anraw ,nakiskeyorpid  
.d  )PHO( rotcejorP daehrevO  
id gnay tala halada PHO  aggnihes apur naikimedes gnacnar
 kutnebreb gnay nahab teehs   id nakkatelid narapsnart nad
rebmus -  tawel nakiskeyorpid aynrabmag nad ayahac rebmus
 id katelret gnay rayal ek taked karaj irad alapek sata
.aynrotarepo gnakaleb  
)4(  aidem mlif detcejorP  
.a   mliF  
 urug ipatet ,halokes raul id nial agabmel helo taubid mliF
 mliF .aynnaratumep rutagnem nad ayniskeleynem kahreb
 gnay adaP .arausreb nad arausreb kat gnay ada nakididnep
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 mlif amales ratnemok nakirebmem urug ,arausreb kat
.ratupid  
.b  mlifpool/poolmliF  
haladA   uata mm 8 naruku mlif irad iridret gnay mlif sinej
gnuju gnay ,mm 61 -  aggnihes ,nagnubuhreb gnilas ayngnuju
gnalureb suret ratupreb naka ini mlif -  kadit ualak gnalu
.nakitamid  
.c  isiveleT  
s iagabeS isivelet ,nakididnep muidem utau   iaynupmem
ahibelek aparebeb  tapad esivelet :utiay aynaratnaid ,n
 isatabmem uata haburem nad nakanuggnem ,amirenem
 nagned aynnakiauseynem ,nial gnay aidem kutneb aumes
naujut -  nakapurem esiveleT .iapacid naka gnay naujut
 amiretid pais ulales gnay etad ot pu ,kiranem gnay muidem
na helo ka -  naigab iagabes aynlanegnem akerem anerak kana
.ayniagabes nial nad halokes raul napudihek irad  
.d  redrocer epat oediV  
 :nial aratna ,naluggnuek aparebeb ada ,ini aidem nagneD
 irad isamrofni helorepmem tapad ecneidua raseb halmujes
ilha - d iasilaiseps/ilha  nakpaisid asib tilus gnay isartsnome
nacnerid nad nial nad ,aynmulebes naka - nial . 
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.e  narajalebmeP naujuT aratna natiaK - iretaM - aideM  
 aidem nakgnabmegnem malad )08:4891( nidduniaZ turuneM
 aidem nagnabmegnep naktiagnem nial aratna hakgnal utas halas
 nagneD .narajalebmep naujut nad iretam nagnabmegnep nagned
 ritub pait irad gnusgnal gnay isnaveler haltapadret naikimed
pmok abreb nagned neno fitanretla iag . 
.1   naujut malad id tubesid gnay iretam nakgnabmegneM
ritub idajnem ,narajalebmep - ;awsis irajalepid tapad gnay ritub  
.2  kutneb idajnem narajalebmep naujut malad iretam halogneM -
 ,kifarg itrepes awsis natayahgnep utnabmem tapad gnay kutneb
aid ;ayniagabes nad ,marg  
.3  kutneb iracneM - rebmus uata kutneb -  naveler gnay rebmus
 ,narajalebmep naujut malad iretam nad ukal hakgnit nagned
;naujut iapacnem awsis nakhadumem tapad gnay  
.4  tala nakpateneM -  ,muirotarobal itrepes nakulrepid gnay tala
ial nad ,PHO n- .nial  
nakrasadreB  itanretla f  aratna natiak awhab kapmat sata id
narajalebmep naujut - iretam -  aideM .aynnatiak tare tagnas aidem
 gnadeS .urug helo nakirebid gnay iretam nakracnalem utnabmem
 nakapurem aidem ,narajalebmep naujut nagned aidem aratna natiak
ras  narajalebmep naujut naiapacnep malad nakanugid gnay ana
.nakutnetid gnay  
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.f   aratna natiaK aideM - rajagneM rajaleB nataigeK  
 malad ayntujmales hakgnal )18:4891( nidduniaZ turuneM
narajalebmep naujut aratna naktiagnem halada aidem nagnabmegnep -
iretam -  ini lah malaD .rajagnem rajaleb nataigek nagned aidem
fitanretla -  gnay hilipid nakgnabmekid hadus gnayt aidem fitanretla
gned iauses nataigek na -  kutnu naknikgnumid gnay nataigek
.isidnok nad isautis nakrasadreb nakanaskalid   
 gnay nataigek evitanretla adap nakrasadid aidem nagnabmegneP
 .iridnesret aidem nakulremem nataigek paiteS .naksumurid halet
: aynlasiM  
.a  gnay rasithki uata margaiD   kutnu isnarapsnart malad silutid
;awsis natayahgnep utnabmem  
.b   ,laudividni araces lekitra acabmem nakapurem nataigek aliB
sagut aguj naikimeD .nakpaisid surah lekitra akam -  gnay sagut
.acabmem haletes nakajrekid surah  
.c  sartsnomed nakapurem nataigek aliB  nakulrepid nikgnum ,i
 natabmel : itrepes ,isartsnomed kutnu aidem uata nahab
 anaskalep igab isartsnomed kujnutep ,awsis igab isavresbo
;nial gnay aidem/tala uata isartsnomed  
.d   napakacrep haubes ragnednem nakapurem nataigek aliB
 iulalem redrocer epat   akam  : halada nakpaisid surah gnay
 ,tesak malad makerid gnay napakacrep redrocer epat  kujnutep ,
;nakragnednem haletes nad amales awsis igab  
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.e   surah gnay kopmolek isuksid apureb aynnataigek aliB
 ,halasam ,naujut : isireb gnay isukisd naudap halada nakapisid
sah ,rudesorp ,nakparahid gnay li recna - recna   nad utkaw
.ayniagabes  
 aidem naanuggnep iulalem ,)7:0991( iaviR & anajduS turuneM
 sesorp satilauk iggnitrepmem tapad nakparahid narajagnep
huragnepmem tapad aynrihka adap gnay rajagnem rajaleb  i
rajaleb lisah satilauk  .awsis  
3.2.2  rabmaG aideM  
iD   gnilap gnay aidem halada otof/rabmag ,nakididnep aidem aratna
 tapad gnay ,mumu gnay asahab nakapurem ini aideM .iakapid mumu
anam id itamkinid nad itregnemid - .anam   ,)67:7991( inahoR turuneM
 naitregnep salejrepmem ahasu malad nakanugid gnitnep tagnas rabmag
 kidid atresep ,rabmag nakanuggnem nagned aggniheS .kidid atresep arap
adneb padahret nakitahrepmem hibel tapad - lah uata adneb -  muleb gnay lah
gnay ayntahilid hanrep  .narajalep nagned natiakreb  
 naujut iapacnem malad urug utnabmem tapad rabmaG
 atres harum nad hadum gnay aidem kusamret rabmag anerak ,lanoiskurtsni
neraK .narajagnep ialin iggnitrepmem kutnu aynitra raseb  ,rabmag a
regnep nad namalagnep m kidid atresep nait  nad ,salej hibel ,saul idajne
 isaisosa nad natagni malad terknok hibel atres ,nakapulid hadum kadit
)67:7991 inahoR( kidid atresep  
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  iagabeS .iresreb rabmag alup tapadret ,laggnut rabmag nialeS
ahredes gnay tafis iaynupmem iresreb rabmag ,narajalebmep aidem  ,an
 gnay rabmag halada iresreb rabmaG .anosrep tafisreb nad ,hadum ,salej
utaus nakpakgnugnem   naturu malad atirec utaus naknaremem nad retkarak
 nakirebmem gnacnarid nad rabmag nagned nakgnubuhid ,tare gnay
taus halada iresreb rabmaG .acabmep adapek narubih  atireb kutneb u
 tafisreb gnadak ,gnubmasreb atirec isautis iagabreb sata iridret ,rabmagreb
)87:7991 ,inahoR( romuh  
 ,)41:7991( inahoR malaD elaD ragdE   aidem nakisakifisalkgnem
 tafisreb gnay irad utiay ,kidid atresep rajaleb namalagnep nakrasadreb
s tirknok  .kartsba tafisreb iapma  
.a  rabmaG aideM nahibeleK  
 )93:4891 ,nidduniaZ malad ( nemirakluZ & koyoK turuneM
 aidem iagabes otof/rabmag aidem nahibelek aparebeb
ep tukireb iagabes halada nakididn . 
.1  G  rabma   terkgnok  kokop nakkujnunem sitsilaer hibel
nidnabid halasam ;labrev aidem nagned nakg  
.2   ria aynlasim ,utkaw nad gnaur nasatab isatagnem tapaD
 tapad ,nial gnay uata aboT uanaD nad aragaiN naujret
;rabmag tawel salek ek awabid  
.3   nasatabretek isatagnem tapaD tamagnep  ,atik na
rabmag aynlasim  ;nuad gnapmanep uata les  
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.4   apa gnadib malad ,halasam utaus salejrepmem tapaD
;ajas apareb aisu takgnit nad ajas  
.5  .nakanugid atres tapadid gnapmag nad aynagrah haruM  
 nahibelek awhab naktubeyem )24:1002( itkuM nad awabiW
siv aidem  aidem halada aynutas halas gnay ,mumu araces lau
 ,tapadid hadum )b( ,aynagrah harum aynmumu )a( :utiay rabmag
 hibel )e( ,halasam salejrepmem tapad )d( ,nakanugid hadum )c(
 ,natamagnep nasatabretek isatagnem utnabmem tapad )f( ,sitsilaer
agnem tapad )g( nad .utkaw nad gnaur isat  
.b  K rabmaG aideM nahamele  
 lausiv aidem ,)24:1002( itkuM nad awabiW turuneM
atames )1( :nial aratna ,nasatabretek ikilimem -  aynah atam
tapet gnaruk ulales rabmag naruku )2( ,lausiv aidem   kutnu
 nakulremem )3( nad ,raseb salek narajagnep  naaidesretek
 tapad kutnu urug nailejek nad ,nalipmartek aratna rebmus
nahamelek nakgnadeS .aynnaktaafnamem -  aidem nahamelek
 nidduniaZ malad ( nemirakluZ & koyoK turuneem rabmag
 naknakenem aynah otof/rabmag )1( :nial aratna )93:4891
nad ,atam aredni ispesrep   gnaruk ulalret gnay otof/rabmag )2(
.narajalebmep nataigek malad fitkefe  
nahamelek isatagnem kutnU -  naanuggnep malad ,nahamelek
 ,urug nalipmartek nad nailejek nakhutubmem tagnas aidem
 sesorp isairav taubmem tapad surah urug uti niales
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jalebmep  sesorp naikimed nagneD .kiranem gnay nara
.neisefe nad fitkefe gnay narajalebmep  
.c  kiaB gnay rabmaG aideM tarayS  
93:4891( nemirakluZ & koyoK turuneM -  kiab gnay )04
 otof/rabmag aidem halada ajas utnet nakididnep aidem iagabes
ajalep naujut nagned kococ gnay  )mane( 6 ada uti nialeS .nar
:utiay ,ihunepid surah gnay tarays  
.1   nakujnunem gnay rabmag halada kiab gnay rabmaG
 uata gnaro aggniheS .kitneto uata aynranebes naadaek
 tahilem nagned ilikawret asarem ayntahilem gnay awsis
gnusgnal tahilem surah apnat rabmag   id ada gnay kejbo
.rabmag  
.2  rusnu nagned kejbo taumem ada gnay rabmaG -  rusnu
 isanijami naklubminem apnat anahredes uata salej gnay
 salej surah ada gnay isisopmok ,gnapmiynem gnay
niop nakujnunem nagned - .rabmag malad kokop niop  
.3   gnay utauses tapadret surah tubesret otof/rabmag malaD
kana lanekid hibel -  aynutnabmem tapad aggnihes kana
 artic naktapadnem kutnu )egami(   padahret raneb gnay
 .rabmag malad ada gnay keybo paites  
.4   maid keybo nakujnunem halkadit kiab gnay rabmaG
ipmah uata  rabmaG .utnetret sativitka naktahilrepmem r
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 itrepes ,sativitka utaus nakujnunem halsurah tubesret
nial nad ,nakam ,rudit ,iridreb ,nalajreb - .nial  
.5   igab kiab utnet muleb sugab gnay rabmaG
 ipatet ,salej aynsatilauk nupualaW .aynrajalebmep
rabmag - tof/rabmag o-  aidem halada iridnes ayrak otof
.kiab gnay  
.6   nad hadni uata ines tudus irad sugab gnay rabmaG
 iapacid nigni gnay narajalebmep naujut nagned iauses
 nakutnenem aguj rabmag nahadnieK .kiab aidem halada
.namahamep  
4.2.2  iluneM s 
m )4:4891( nagiraT turuneM nataigek utaus nakapurem silune   gnay
 silunep gnas akam ini silunem nataigek malaD .fiserpske nad fitkudorp
 .atak asok nad ,asahab rutkurts ,igolofarg naktaafnamem lipmart halsurah
 naknialem ,sitamoto araces gnatad naka kadit ini silunem nalipmarteK
m surah  iroet nagneD .rutaret nad kaynab gnay ketkarp nad nahital iulale
 kadit gnaroeses silunem naupmamek awhab tapadnepreb itilenep tubesret
 .tnatsni araces idajret tapad  
gnalureb araces nakukalid surah tubesret silunem naupmameK -
s naksilunem tapad kutnU .gnalu  iaynumem surah rajalebmep ,lah utause
edi nakgnaunem utnabmem tapad gnay atak asok -  utaus malad ek aynedi
 nakparahid tubesret rabmag aidem aynada nagneD .nasilut kutneb
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edi nakgnaunem hadum hibel naka rajalebmep -  utaus malad ek aynedi
 iulalem nasilut kutneb  .ayntahilid gnay rabmag  
 .iridnes iridreb kadit gnay sativitka haubes halada siluneM
lah nagned tare natiakreb uti nataigeK -  ,iretam naasaugnep itrepes ,nial lah
 rebmus nataafnamep ,nasilunep edotem nad naitilenep edotem namahamep
ahab naasaugnep ,isnerefer  naanugnep nad ,hitalreb irid nakasaibmep ,as
)1:8002 onratuS ( aynacabmep nemges nahilimep atres tapet gnay aidem . 
5.2.2   aidemitluM  
.a   aidemitluM naitregneP  
 utaus igab halitsi utaus iagabes nakitraid aidemitlum mumu araceS
 ,sket nakgnubaggnem gnay aidem  naitregnep nakgnadeS .lausiv nad ,oidua
 ,)012:9002( rinuM aiv oizangL’D itrepes ilha arap helo nakpakgnuid gnay
 taafnam kaynab nakirebmem tapad gnay urab igolonket halada aidemitlum
 napudihek nakirebmem utiay nakididnep ainud nakgnabmegnem
 hibelrajalebmep  ,)739:8002( IBBK turunem nakgnadeS .ankamreb
 adap isamrofni naaideynep ;anaras sinej iagabreb halada aidemitlum
 nakgnadeS .sket nad ,isamina ,akifarg ,araus nakanuggnem gnay retupmok
 aidemitlum naktubeynem )23:1102( nawamraD aiv adniL nad niboR
ala iagabes  nad simanid gnay isatneserp nakatpicnem tapad gnay t
  .oediv nad ,oidua ,isamina ,kifarg ,sket nakisanibmognem gnay fitkaretni  
 nawamraD aiv redetsfoH ,sata id tapadnep nagned saraleS
 utaus iagabes gnadnapid tapad aidemitlum awhab naktubeynem )23:1102(
mep  ,kifarg ,sket nakgnubaggnem nad taubmem kutnu retupmok nataafna
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 gnay loot nad knil nakgnubaggnem nagned karegreb rabmag ,oidua
 nad ,iskaretnireb ,isagivan nakukalem kutnu iakamep naknikgnumem
,tala halada aidemitlum ,)012:9002( rinuM turuneM .isakinumokreb  
 isakinumok taubmem kutnu nakanugid gnay natakednep nad ,adotem
 ,narajalebmep sesorp amales rajalebmep nagned rajagnep aratnaid
 .kiranem hibel aggnihes  
 awhab naklupmisid tapad ,sata id naitregnep aparebeb iraD
atakednep nad ,edotem ,tala halada aidemitlum  nakgnubaggnem gnay n
 malad nakanugid gnay oediv nad ,oidua ,kifarg ,rabmag ,sket
 nakgnadeS .kiranem hibel idajnem narajalebmep aggnihes ,narajalebmep
 nagnubag naktaafnamem nataubrep utaus halada aidemitlum nataafnamep
,oidua ,isamina ,kifarg ,sket iagabreb  .oediv nad  
.b  retupmoK sisabreB aideM  
 malad urab igolonket utas halas nakapurem aidemitlum igolonkeT
 aidem nakidajnem kutnu naasibek ikilimem gnay retupmok gnadib
 aidem iagabreb itupilem aidemitluM .pakgnel hibel narajalebmep
as malad  kutnu rajagnep nakhadumem aggnihes margorp ut
 naktabilid asarem rajalebmep nad narajalebmep iretam nakiapmaynem
 utas halas idajnem retupmok gnarakes asam adaP .rajaleb sesorp malad
 itrepes aidem aumes anerak ini laH .fitkefe gnay narajalebmep aidem
g ,sket  margorp utas malad adareb oediv nad ,araus ,rabmag ,kifar
731:0102( onU aiv hcinieH .retupmok -  mane ada naktubeynem )831
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 haubes gnacnarem malad nakisakilpaid tapad gnay iskaretni kutneb
apureb ,retupmok iulalem narajalebmep aidem  
)1(  nahital nad kitkarP  
 kidid atresep alibapa nakanugid aynmumu adap ini margorP
 iagabes rudesorp nad ,pisnirp ,pesnok irajalepmem halet nakismusaid
 hitalem halada ini margorp irad naujuT .narajalebmep iretam
.kidid atresep nalipmaretek nad napakacek  
)2(  lairotuT  
ynem ini margorP kipot malad nauhategnep nad isamrofni nakija -  kipot
 aynnaupmamek halada ini margorp irad naluggnueK .utnetret
 nakirebmem utiay ,gnabacreb kutneb malad isamrofni nakijaynem
 gnay raja nahab irajalepmem kutnu kidid atresep adapek nasabebek
belret iakusid hibel .uluhad hi  
)3(  naniamreP  
 .itukiid kutnu kiranem gnay margorp utas halas nakapurem naniamreP
 igab isavitom nakirebmem tapad ini naniamrep isireb gnay margorP
.aynmaladid ada gnay isamrofni irajalepmem kutnu awsis  
)4(  isalumiS  
kutnu ahasureb isalumis margorP   nalaosrep malad awsis naktabilem
 ,isalumis margorp iulaleM .aynranebes isautis nagned pirim gnay
 tapet gnay nasutupek taubmem kutnu kajaid kidid atresep paites
.ada gnay isulos fitanretla aparebeb nagned  
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)5(  naumeneP  
tupmoc margorp ,ini margorp iulaleM  halasam nakgnayanem tapad re
 abocnem surah kidid atreseP .kidid atresep helo nakhacepid surah gnay
 kutnu nakulrepid gnay isulos nakumenem lisahreb iapmas
.halasam nakhacemem  
)6(  halasam nahacemeP  
 utiay sinej aud idajnem nakadebid halasam nahacemep margorP
 .snopser nakirebmem malad awsis hupmetid gnay arac nakrasadreb
 halasam isulos iridnes naksumurem awsis ,amatrep gnay arac adaP
 ek margorp nakusamem nad retupmoc tawel naklipmatid gnay
 nabawaj nakaideynem retupmok ,audek gnay arac adaP .aynmalad
ikawem gnay  helo nakgnayatid gnay halasam padahret awsis snopser il
.retupmok  
3.2  De nagnabmegneP nias  
 kutnu )771 :9002 ,otnairT malad 29 :1002( anajduS turuneM
ledom nakulrepid narajagnep takgnarep nagnabmegnep nakanaskalem -  ledom
metsis nagned iauses gnay nagnabmegnep   nagnabmegnep malaD .nakididnep
 ,takgnarep nagnabmegnep ledom macam agit lanekid narajalebmep takgnarep
 :utiay  
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.1  pmeK turuneM narajalebmeP metsiS nagnabmegneP ledoM  (  awabiW
 .)02:1002 rusnU -  narajalebmep takgnarep nagnabmegnep rusnu
:itupilem ,pmeK ledom turunem  
.a  narajalebmeP halasaM isakifitnedI  
 aynada isakifitnedignem halada ini pahat irad naujuT
 ukalreb gnay mulukiruk turunem naujut aratna nagnajnesek
al id idajret gnay atkaf nagned  tukgnaynem gnay kiab nagnap
 nad ,naupmamek ,iric ,kinket ,edotem ,natakednep ,ledom
 kutnu urug nakanugid gnay igetarts nupuam namalagnep
.narajalebmep iapacnem  
.b  awsiS sisilanA  
 lawa ukal hakgnit iuhategnem kutnu nakukalid awsis sisilanA
 nad ,naupmamek ,iric itupilem gnay awsis kitsiretkarak nad
.kopmolek nupuam udividni kiab namalagnep  
.c  saguT sisilanA  
 ,narajalep isi sisilana irad nial kadit naujut uata sagut sisilanA
ep ,pesnok  kutnu nakanugid gnay isamrofni nasesorm
sagut gnatnet naasaugnep uata namahamep nakhadumem -  sagut
 kutneb malad nakgnautid gnay narajalebmep naujut nad rajaleb
 awsiS nataigeK rabmeL nad )PR( narajalebmeP anacneR
 .)SKL(  
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.d  rotakidnI naksumureM  
da rotakidnI  lisah irad helorepid gnay narajalebmep naujut hala
 idraK turunem nakgnadeS .1 pahaT adap naujut sisilana
 rotakidni nasumurep )281 :9002 ,otnairT malad 2 :a3002(
 hakgnit isakifitnedi nad narajalebmep sisilana adap nakrasadid
naataynrep gnatnet ,awsis ukal -p  tapad gnay apa naataynre
 .narajalebmep nakukalem iaseles haletes awsis nakukalid
 nakutnenem kutnu sisilanaid ulrep tubesret naataynreP
nalipmaretek -  isidnok ,irajalepid ulrep gnay nalipmaretek
.ajrenik nalisahrebek airetirk nad ,aynnaparenep  
.e  I nanusuyneP isaulavE nemurtsn  
 kutnu isaulave tala nakapurem rajaleb lisah set nanusuyneP
 naasaugnep nasatnutek nad rotakidni nasatnutek rukugnem
 gnay narajalebmep sesorp ayngnusgnalreb haletes awsis
 .raneb araces bawajid gnay laos halmuj adap nakrasadid
linep airetirK  nauca naialinep halada nakukalid gnay naia
 tapad surah nakgnabmekid gnay nemurtsni aggnihes nakotap
 susuhk narajalebmep naujut naiapacnep nasatnutek rukugnem
.naksumurid halet gnay  
.f  narajalebmeP igetartS  
ajaleb igetarts nahilimep nakukalid ini pahat adaP  rajagnem r
 nahilimep :itupilem ini nataigeK .naujut nagned iauses gnay
 gnay ,tamrof nahilimep ;edotem nad natakednep ,ledom
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 anugreb gnay namalagnep nakirebmem upmam gnadnapid
.narajalebmep naujut iapacnem kutnu  
.g  narajalebmeP rebmuS uata aideM nahilimeP  
P  lisah nakrasadreb narajalebmep rebmus nad aidem nahilime
 hilimem akam ,sagut nad ,awsis kitsiretkarak ,naujut sisilana
 naujut natutnut nagned nakiausesid nahab nad tala
er tapadret gnay narajalebmep awsis ajrek nad narajalep anacn . 
.h  gnukudneP nanayaleP  
 gnukudnep nanayal nakulrepid nagnabmegnep sesorp amaleS
 ,ahasu atat ,artim urug ,halokes alapek nakajibek apureb gnay
aganet nad -  nad muirotarobal nanayal atres tiakret aganet
.naakatsuprep  
.i  fitamroF isaulavE  
bmegnep amales nakanaskalid fitamrof naialineP a  iju nad nagn
.aboc  
.j  fitamuS isaulavE  
 rihka iju nad ,tinu rihka naiju lisah ;itupilem fitamus naialineP
.utnetret narajalep kutnu  
.k  narajalebmeP takgnareP isiveR  
suret nakaukalid isiver nataigeK -  hakgnal paites adap surenem
.nagnabmegnep  
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.2  yeraC dna kciD turuneM narajalebmeP metsiS nagnabmegneP ledoM  
 awabiW( 1002  ,lah aparebeb irad iridret ini nagnabmegep ledoM .)54:
:utiay  
.a  ( narajagneP naujuT isakifitnedI slaoG lanoitcurtsnI ytitnedI ) 
etret mulukiruk adap ucagnem narajagnep naujut isinifeD  utn
 lisah iagabes naujut ratfad irad lasareb aguj nikgnum uata  deen
tnemssessa  natilusek nagned kitkarp namalagnep irad uata ,
.salek malad id awsis rajaleb  
.b  ( lanoiskurtsnI sisilanA nakukaleM  laoG a gnitcudnoC
sisylanA ) 
 naka akam ,narajalebmep naujut isakifitnedignem haleteS
.awsis nakhutubid gnay rajaleb epit apa nakutnetid  
.c   awsiS kitsiretkaraK uata lawA ukaL hakgniT isakifitnedigneM
( scitsiretcarahC ,sruoivaheB yrtnE ytitnedI ) 
aretek padahret sisilana nakukalem akiteK nalipm -  nalipmaretek
 ,itawelid ulrep gnay rudesorp napahat nad nakhitalid ulrep gnay
 halet gnay apa nalipmaretek nakgnabmitrepid surah aguj
.narajagnep itukignem ialum taas awsis ikilimid  
.d  ( ajreniK naujuT naksumureM sevitcejbO ecnamrofreP etirW ) 
krasadreB  gnatnet naataynrep nad lanoiskurtsni sisilana na
 naksumurid naka ayntujnales ,awsis lawa ukal hakgnit
 awsis nakukalid surah gnay apa gnatnet susuhk naataynrep
.narajalebmep nakiaseleynem haletes  
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.e  ( nakotaP naucA seT nagnabmegneP nairetirC depoleveD -
erefeR smetI tseT decn ) 
 akam ,naksumurid halet gnay naujut adap nakrasadreB
 ritub nagnabmegnep nakukalid tnemssessa   rukugnem kutnu
.naujut malad id nakarikrepid gnay itrepes awsis naupmamek  
.f  ( narajagneP igetartS nagnabmegneP  lanoitcurtsnI poleveD
ygetartS ) 
artS  naiapmaynep ,lanoiskurtsnierp sativitka itupilem naka iget
 ,nakilab nad ,kitkarp ,isamrofni gnitset  tawel nakukalid gnay ,
.sativitka  
.g  ( narajagneP hilimeM uata nagnabmegneP  tceleS dna poleveD
slairetaM lanoitcurtsnI ) 
gnep igetarts nakanugid naka ini pahaT  kutnu naraja
 ,awsis kutnu kujnutep itupilem gnay narajagnep naklisahgnem
.urug naudnap nad ,set ,narajalep nahab  
.h   ( fitamroF isaulavE nakanaskaleM nad gnacnareM  dna ngiseD
noitaulavE evitamroF tcudnoC ) 
ugid gnay atad naklupmugnem kutnu nakukalid isaulavE  nakan
.narajagnep naktakgninem anamiagab isakifitnedignem kutnu  
.i  ( takgnareP siluneM  evitammuS tcudnoC dna ngiseD
noitaulavE ) 
lisaH -  silunem kutnu rasad nakidajid sata id pahat adap lisah
 ayntujnales takgnarep lisaH .nakhutubid gnay takgnarep
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ad isadilavid  id nakisatnemelpmiid uata salek id nakaboc ijuid n
.salek  
.j  ( narajagneP isiveR snoitiveR lanoitcurtsnI ) 
 pahat adap nakukalid halet gnay fitamus isaulave irad ataD
 nakisaterpretniid atres sisilanaid nad sakgnirid aynmulebes
y natilusek isakifitnediid kutnu  malad awsis helo imalaid gna
 lisah irad nakusam alup utigeB .narajalebmep naujut iapacnem
.rotadilav uata rakap nad isatnemelpmi  
.3  4 ledoM narajalebmeP takgnareP nagnabmegneP - enD   awabiW(
1002 dom narajalebmep takgnarep malad ,)06: 4 le -  sata iridret enD
:utiay ,lah aparebeb  
.a  ( naisinifedneP pahaT enifeD ) 
 gnuju sisilana :utiay ,kokop hakgnal amil itupilem ini pahaT
 malad ipadahid gnay rasad halasam nakpatenem kutnu( naped
 ,pesnok sisilana ,sagut sisilana ,awsis sisilana ,)narajalebmep
arajalebmep naujut nasumurep nad  
.b  ( nagnacnareP pahaT ngiseD ) 
 ini pahaT  set nanusuynep :utiay ,hakgnal agit irad iridret
 kutnu naujut iauses gnay aidem nahilimep ,nakotap nauca
.tamrof nahilimep ,narajalep iretam nakiapmaynem  
.c  ( nagnabmegneP pahaT poleveD ) 
 itukiid rakap arap helo takgnarep isadilav :itupilem ini pahaT
 nagned  gnay awsis nagned satabret aboc iju ,isalumis ,isiver
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 nakanugid  satabret aboc iju nad isalumis lisaH .aynhuggnuses
 nagned aboc iju ayntukireb hakgnaL .isiver rasad iagabes
.aynhuggnuses salek nagned iauses gnay awsis halmuj  
.d  ( naisanimesidneP pahaT essiD etanim ) 
 halet gnay takgnarep naanuggnep pahat nakapurem ini pahaT
 salek id aynlasim ,saul hibel gnay alaks adap nakgnabmekid
kes id ,nial nial gnay urug helo ,nial halo  771 :9002 ,otnairT( -
)291 . 
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III BAB  
NAGNABMEGNEP EDOTEM  
 rudesorp )2( ,nagnabmegnep ledom )1( gnatnet nakakumekid ini bab malaD
 )6( ,atad sinej )5( ,aboc iju niased )4( ,kudorp aboc iju )3( ,nagnabmegnep
.atad sisilana kinket )7(  nad ,atad nalupmugnep nemurtsni  
1.3  nagnabmegneP ledoM  
 gnay ledom adap nakrasadid naka ini nagnabmegnep nad naitileneP
 helo nakgnabmekid  utiay ,naujut aud iridret ini rudesorP .)3891( llaG dna groB
 .naujut iapacnem malad kudorp nafitkefeek ijugnem nad kudorp nakgnabmegnem
isgnuf iagabes tubesid amatrep naujuT   audek naujut nakgnades ,nagnabmegnep
.isadilav isgnuf tubesid  
 2.3 P rudesorP e nagnabmegn  
 nakanuggnem nakanaskalid naka gnay nagnabmegnep nad naitilenep rudesorP
kid gnay rudesorp  awhab sata id naiaru itrepeS .)3891( llaG dna groB nakakume
p idret ini rudesor  ijugnem nad kudorp nakgnabmegnem utiay ,naujut aud ir
 isgnuf iagabes tubesid amatrep naujuT .naujut iapacnem malad kudorp nafitkefeek
 rudesorP .isadilav isgnuf tubesid audek naujut nakgnades ,nagnabmegnep
egnep nad naitilenep libmes irad iridret ini nagnabm  na  :utiay hakgnal  
)1   naijak( isamrofni naklupmugnem nad nauluhadnep naitilenep nakukaleM
.)nalaosrep kokop gnatnet naropal napaisrep ,salek natamagnep ,akatsup  
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)2   ,naujut nasumurep ,nalipmaretek naisinifednep( naanacnerep nakukaleM
lebmep naturu nautnenep .)licek alaks abociju nad ,naraja  
)3   ,narajalebmep iretam napaiynep( lawa kudorp kutneb nakgnabmegneM
.)nemsesa tnemurtsni nagnacnarep nad ,ajrek ukub  nanusuynep  
)4   ,aracnawaw atad ,ini pahat adaP .naalumrep nagnapal iju nakukaleM
id renoiseuk nad ,isavresbo .sisilanaid nad naklupmuk  
)5  .amatu kudorp padahret isiver nakukaleM  
)6  tnauk ataD .amatu nagnapal  aboc iju nakukaleM i  kujnu ianegnem fiat
naklupmukid kejbus ajrek  . .susruk naujut nagned iauses ialinid lisaH  
)7  .lanoisarepo kudorp padahret isiver nakukaleM    nagnapal iju nakukaleM
lanoisarepo . 
)8  rihka kudorp padahret isiver nakukaleM . 
)9   nakisanimisedneM kudorp nakisatnemelpmignem nad   ,atanidamkuS(
961 :8002 - 071 ). 
 nakukalid ini )3891( llaG dna groB nakakumekid gnay naitilenep rudesorP
 nad nauluhadnep nakukalem pahat irad ialum ,itilenep helo pahatreb araces
 nakisatnemelpmignem nad nakisanimisednem aggnih isamrofni naklupmugnem
 .kudorp  
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3 rabmaG  
naitileneP rudesorP  
 
 
naitileneP kejbuS  
nahutubeK sisilanA  
narajalebmeP subaliS farD  
narajalebmeP iretaM farD  
I aboC ijU  
isiveR  
II aboC ijU  
 renoiseuK
rajalebmeP  
 aracnawaW
 rajagneP
 asahab
aisenodnI  
 isatlusnoK
ilhA araP  
isiveR  
 isatlusnoK
ilhA araP  
 
narajalebmeP iretaM kudorP  
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3.3  kudorP aboC ijU  
 kirat ayad nad sativitkefe takgnit tahilem kutnu nakanugid kudorp aboc ijU
 kudorp gnep nagnabme   nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
APIB rajalebmep silunem naupmamek naktakgninem kutnu isakinumok   level
etaidemretni   .asahaB amsiW id  tapadnem raga nakduskamid ini aboc iju uti nialeS
k iuhategnem anug nesod irad kitirk ,naras apureb napaggnat dorp nakayale  ku
.taubid gnay  
4.3  aboC ijU niaseD  
 iulalem nakukalid nakukalid aboc ijU aud  rep iju utiay napahat  nad amat  iju
audek :irad iridret aboc iju kejbuS .  
)1   nagnacnarep gnadib id rakap uata ilhA slairetam lanoitcurtsni . 
)2  .gnisa rutunep igab aisenodnI asahab narajalebmep gnadib id rajagneP  
)3  U o adap nakukalid aguj aboc ij ( gnisa gnar srengierof  rajaleb gnades gnay )
APIB rajalebmep uata aisenodnI asahab   APIB rajalebmep aynsusuhk level  
etaidemretni .naknikgnumid alibapa ,  
 napatenep rasad iagabes atad naklupmugnem kutnu nakduskamid aboc ijU
.naklisahid gnay kudorp kirat ayad uata sativitkefe natakgnit  tukireB  isik ini -  isik
iretam naialinep  
ebaT isiK 1.3 l - subaliS naialineP isiK  
oN  rituB - naialineP ritub  halmuJ  
.1   iretam kipot natapeteK
.narajalebmep  
1 
.2   natapeteK  naujut nasumurep
.narajalebmep  
1 
.3   rutkurts nasumurep natapeteK
.narajalebmep  
1 
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.4   naisakolagnep natapeteK
.utkaw  
1 
 
ebaT isiK 2.3 l - iretaM naialineP isiK  
oN  rituB - naialineP ritub  halmuJ  
.1  .kipot nagned sket natapeteK  1 
.2   naisakolagnep natapeteK
.utkaw  
1 
.3   nagned aidem naiauseseK
narajalebmep iretam  
1 
.4   nagned iretam naiauseseK
.narajalebmep naujut  
1 
.5   natilusek takgnit naiauseseK
 nagned narajalebmep nahab
.rajalebmep level  
1 
.6  
 
 
 
 
kujnutep nasalejeK - kujnutep  
nataigek   nad narajalebmep
laos -  tinu paites malad laos
.narajalebmep iretam  
1 
.7   silunem kepsa naiapacreteK
.iretam malad  
1 
.8  nahital naiauseseK -  nahital
.iretam nagned  
1 
.9  rabmag niased nakiranemeK  1 
.01  .iretam niased nakiranemeK  1 
 
 
ebaT isiK 3.3 l - aideM naialineP isiK  
oN  rituB - naialineP ritub  halmuJ  
.1   aidem nakiranemeK rabmag  1 
.2   aidem naiauseseK rabmag  
 naujut nad kipot nagned
.narajalebmep  
1 
.3   aidem naialinrebeK rabmag  1 
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.3 5 ataD sineJ  
 ,fitatitnauk atad nad fitatilauk atad apureb ini nagnabmegnep adap atad sineJ
 apureb fitatitnauk atad roks   helorepid gnay irad   renoiseuk  nemurtsni nad
 naiallinep  fitatilauk atad nakgnadeS .fitatilauk araces naksalejid naidumek gnay
ubek sisilana renoiseuk ,aracnawaw lisah irad helorepid  nemurtsni nad nahut
 .naialinep  
.3 6 ataD nalupmugneP nemurtsnI  
 nemurtsni nakanuggnem ini nagnabmegnep naitilenep nemurtsnI
 apureb atad nalupmugnep  nad renoiseuk .aracnawaw naudnap   ini tukireB
 :tubesret lah ianegnem tujnal hibel ispirksed  
)1  renoiseuK  
 ianegnem naaynatrep naiakgnar nakisireb gnay ratfad utaus halada renoiseuK
.)67 :7002 ,okubraN( itiletid naka gnay gnadib uata halasam utauses  
4.3 lebaT   rajalebmeP mumU ataD  
oN . ituB r- atad ritub  halmuJ  
.1   amaN  1 
.2   rumU  1 
.3  asahab rajaleb harajeS  1 
.4  aisenodnI asahab rajaleb naujuT  1 
.5  retnireb naka apais nagneD a isak  1 
.6  
 asahab naasaugnep )level( takgniT
aisenodnI  
1 
.7  nakididnep gnakaleb rataL  1 
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8 iasaukid gnay nial asahaB  1 
 
         rajalebmeP katnoK yevruS 5.3 lebaT  
oN  iapaciD nignI gnay isnetepmoK  halmuJ   oN
nemurtsnI  
.1  irid nakatirecneM  
nalaanekrep/iridnes  
1 1 
.2  naajrekep gnatnet nakatirecneM  3 51,41,3  
.3   tala nakanuggnem araC
 aterek ,sub( isatropsnart
)lld ,”kaceb’,ipa  
1 
 
 
5 
 
 
 .4  nopelet nakanuggnem araC  2 01,9  
 .5  isivelet notnoneM  1 
 
 
02  
 .6  oidar nakragnedneM  1 12  
 .7   nad ukub ,narok acabmeM
halajam  
1 22  
 
 
.8   isnatsni nagned aracibreB
nahatniremep rotnak/mumu  
1 82  
 .9   ffats /retkod  nagned aracibreB
tikas hamur  
1 
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 .01   isautis gnatnet  nakaracibmeM
kitilop  
1 05  
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.3 lebaT 6 narajalebmeP igolodoteM  
.oN  rituB - naataynrep ritub  halmuJ  
 .oN
nemurtsnI  
.1  salek id rajaleB  1 1 
.2  
 sagut nakajregneM
)RP( hamur  
1 2 
.3  salek id sativitkA  1 3 
.4  rajaleb araC  1 4 
.5   iskeroK  1 5 
.6  narajalebmep aideM  1 6 
.7  narajalebmep kinkeT  1 7 
.8  
 iuhategnem araC
 naupmamek natakgninep
asahabreb  
1 8 
.9  nasaupeK  1 9 
.01  aidemitlum sineJ  1 01  
 
)2  aracnawaW   
 gnusgnalreb gnay naitilenep malad bawaj aynat sesorp halada aracnawaW
d nasil araces  i  araces nakragnednem akum patatreb hibel uata gnaro aud anam
isamrofni gnusgnal - rofni nagnaretek uata isam -  nagnaretek  :7002 ,okubraN(
 .)38  
.3 lebaT 7 isiK - aracnawaW namodeP isik  
.oN  rituB - naataynrep ritub  halmuJ  
 .oN
nemurtsnI  
.1   
 rajalebmep atakasoK
etaidemretni  
1 1 
.2  narajalebmep aideM  1 2 
.3   naanuggnep natabmaH 1 3 4,  
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aidem  
.4  
 gnay rabmag aidem sineJ
nakanugid  
1 5 
.5  naitilenep kutnu naraS  1 6 
 
.3 7 ataD sisilanA kinkeT  
 ,aracnawaw lisah sisilanagnem nagned nakukalid fitatilauk atad sisilanA
 itileneP .kudorp naialinep nemurtsni nad ,nahutubek sisilana renoiseuk
 arac nagned nahutubek sisilana renoiseuk irad fitatitnauk atad sisilanagnem
nay sumuR .nabawaj esatnesrep iracnem  :tukireb iagabes nakanugid g  
nabawaj  halmuJ  
%001 X _________________  
rajalebmep halmuJ  
 iretam apureb nagnabmegnep kudorp naialinep ,uti aratnemeS  silunem  level
etaidemretni   sisabreb  isakinumok nad isamrofni igolonket  helo nakukalid gnay
 gnaro utas nad aisenodnI asahab narajalebmep iretam nagnabmegnep nesod utas
.tukireb naialinep airetirk nagned ialinid atrakaygoY asahaB amsiW id rajagnep  
 lebaT .3 8 nagnabmegneP kudorP naialineP airetirK  
 esatnesreP lavretnI
naiapacneP takgniT  
ialiN  isakifilauK  
 %09 - %001  5 ilakes kiaB  
 %08 - %98  4 kiaB  
 %56 - %97  3 kiab pukuC  
 %55 - %46  2 kiab gnaruK  
 % 0 - %45  1 gnaruk tagnaS  
                                                 16 :9002 .ogoY ohorguN ,onoyidraP( - )26  
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  tapad nakutnetid halet gnay ialin irad esatnesrep naktapadnem kutnU
:tukireb iagabes sumur nagned gnutihid  
helorepid gnay roks halmuJ  
%001 X ______________________  
lamiskam rokS  
 gnay esatnesrep lavretni iracid ,naialinep roks esatnesrep naktapadnem haleteS
 halini lanif ialiN .amil alaks adap uata lanif ialin nakutnenem kutnu iauses
.isiver nakadaid aynkadit ulrep rasad nakidajid gnay   kutnu ukalreb aguj uti laH
 lisah  iretam kudorp naialinep silunem  level  etaidemretni   igolonket sisabreb
isakinumok nad isamrofni   gnisa rajalebmep nakirebid gnay kilab napmu nad
level   etaidemretni  .kudorp aboc iju padahret atrakaygoY asahaB amsiW id
 tukireB k nem kutnu nakanugid gnay airetir nenopmok iuhateg -  nenopmok
 iretam malad  silunem  level   etaidemretni  sisabreb  nad isamrofni igolonket
iskinumok  .kadit uata isiverid  
.3 lebaT 9 narajalebmeP iretaM nenopmoK isiveR airetirK  
 esatnesreP lavretnI
naiapacneP takgniT  
ialiN  nagnareteK  
 %09 - %001  5 ilakes kiaB .isiver nakukalid ulrep kadiT .  
 %08 - %98  4 kiaB .isiver nakukalid ulrep kadiT .  
 %56 - %97  3 kiab pukuC  ialin tapadnem gnay nenopmoK .
 nakukalid kutnu nakgnabmitrepid surah ini
 adap nakrasadid nagnabmitreP .isiver
ialinep )1( utiay ,lah aparebeb  kudorp na
 id rajagnep nad nesod helo nagnabmegnep
ygoY asahaB amsiW  ,aboc iju padahret atraka
2( nad .gnisa rajalebmep kilab napmu )  
 %55 - %46  2 kiab gnaruK  ialin tapadnem gnay nenopmoK .
.isiver nakukalid ulrep ini  
 % 0 - %45  1 gnaruk tagnaS  tapadnem gnay nenopmoK .
 nad isiver nakadaid ulrep tagnas ialin
.kudorp gnalu naijakgnep nakukalid  
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VI BAB  
NAITILENEP LISAH  
  nad narapap )1( :utiay nagnabmegnep lisah nakrapapid ini bab malaD
 nahutubek atad sisilana )a( itupilem gnay nahutubek sisilana lisah atad sisilana
 kudorp aboc iju lisah narapap )2( ,aracnawaw lisah )b( nad rajalebmep
iju )a( nagnabmegnep  .kudorp isiver )3( ,audek aboc iju )b( nad amatrep aboc  
nahutubeK sisilanA lisaH ataD sisilanA nad narapaP 1.4  
 .nemurtsni aud nakanuggnem atad nalupmugnep nakukalem itileneP
 amsiW id rajalebmep amil adapek nakigabid gnay renoiseuk amatrep nemurtsnI
 iaracnawawid gnay nad aracnawaw namodep apureb audek nemurtsnI .asahaB
APIB rajagnep halada  level  etaidemretni  msiW id  .asahaB a  
rajalebmeP nahutubeK ataD sisilanA 1.1.4  
 isireb amatrep lebaT .lebat agit isireb nahutubek sisilana renoiseuK
ahab rajaleb harajes ,aisu ,rajalebmep aman :itupilem rajalebmep satitnedi  as
 ratal ,rajalebmep level ,iskaretnireb naka rajalebmep apais nagned ,aisenodnI
 asahab anam id ,iasaukid gnay nial asahab ,rajalebmep nakididnep gnakaleb
.nakanugid naka aisenodnI  
s atad isireb aud lebaT ievru   ,asahab katnok  apureb asahab katnok ievrus
mok isnetep   gnay iapacid nigni  APIB rajalebmep helo  level  etaidemretni  adaP .
 hilimem rajalebmep ,tubesret aud lebat  asahab katnok  ,nakhutubid tagnas gnay
 kadit nad nakhutubid  
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 level APIB rajalebmep helo nakhutubid etaidemretni  mane uata amil ada aneraK .
naksilunem atnimid rajalebmep ,itilenep helo nakgnabmekid naka gnay iretam  
hulupes  iapacid nigni gnay asahab katnok  itanimid gnay ,iridnesret molok adap ,
.rajalebmep helo  
naknigniid gnay narajalebmep igolodotem isireb agit lebaT   rajalebmep
 ,narajalebmep kinket ,salek id sativitka ,rajaleb aynamal ,rajaleb tapmet :itupilem
,narajalebmep aidem ,iskerok  sagut ,rajaleb naujamek - sagut   nad  nasaupek
 rajalebmep  
  iagabes rajalebmep satitnedi helorepid rajalebmep mumu atad lebat iraD
ireb :tuk  
)1    
 
 
 
 
 
 
)2   
 
 
 
 
amaN       : ojdomtAnotiweoS otnaS  
aisU       : 34  nuhat  
nakididnep gnakaleb rataL    : eergeD rolecaB  
uT aisenodnI asahab rajaleb nauj  :  ecalpkrow tcejorp  
tnempiuqer  
isutitsnI     asahaB amsiW :  
 
 
 
 
amaN       : htimS wehtaM  
aisU       : 82  nuhat  
nakididnep gnakaleb rataL   1S :   
aisenodnI asahab rajaleb naujuT   : ajrekeb kutnu   
isutitsnI     asahaB amsiW :  
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)3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)4   
 
 
 
 
 
 
 
 
amaN       : eldnyL   
aisU      2 : 5t nuha  
nakididnep gnakaleb rataL   : ecneicS 1S     asahaB 1S &
aisenodnI  
aisenodnI asahab rajaleb naujuT   :  asahaB nakanuggneM    
 kutnu aisenodnI
 malad nakhamejrenem
ajrekeb sketnok  
isutitsnI     asahaB amsiW :  
 
 
isutitsnI     asahaB amsiW :  
 
 
 
 
amaN       : asiL  
aisU      2 :  9 nuhat  
nakididnep gnakaleb rataL   S : 2 IH  
aisenodnI asahab rajaleb naujuT   kutnu : halokes id rajagnem  
isutitsnI     asahaB amsiW :  
 
 
isutitsnI     asahaB amsiW :  
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)5  
 
 
 
 
 
:tukireb iagabes lisah helorepid asahab katnok ievrus lebat iraD  
asahaB katnoK ievruS 1.4 lebaT  
oN   gnay isnetepmoK
iapaciD nignI  
 tagnaS
nakhutubid  
hutubiD -
nak  
 kadiT
nakhutubid  
.1   gnatnet nakatirecneM
nalanekrep/iridnes irid  
01 %0  - - 
 
2  gnatnet nakatirecneM
 agraulek  
08 % 02 % - 
3  gnatnet nakatirecneM
naajrekep  
%001  - - 
4  gnatnet nakatirecneM
nakididnep  
%02  %08  - 
5  ,sub nakanuggneM
 nad ,”kaceb“ ,ipa aterek
nial - nial  
01 %0  - - 
6  tapmet nakumeneM
atok id urab  
%08  %02  - 
7  nagned aracibreB
tapmetes takaraysam  
%06  - %04  
 
 
8  nagned isakinumokeB
namet  
%04  %06  -- 
 
 
amaN       : maharG reivilO  
aisU       : 32  nuhat  
nakididnep gnakaleb rataL    : - 
aisenodnI asahab rajaleb naujuT  : isakinumokreb kutnu  
isutitsnI     asahaB amsiW :  
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9  naliggnap  amireneM
nopelet  
%001  - -- 
01   naliggnap taubmeM
nopelet  
%08  %02  -- 
11   narajalebmeP  %04  %06  -- 
21   isamrofni naktapadneM
 susruk ,halokes gnatnet
nial nad - nial  
-- %001  -- 
31   isamrofni naktapadneM
nakididnep gnatnet  
%02  %06  %02  
41  naajrekep nakpareneM  %04  %04  %02  
51   gnatnet isamrofnI
naajrekep  
%06  %02  %02  
61  mumu nanayal ek igreP  %08  - %02  
71   aracnawaW  %08  - %02  
81   uata agarhalO
laicos kopmolek  
%06  %04  - 
91   iboH  %02  %08  - 
02  esivelet notnoneM  %02  %06  - 
12  oidar nakragnedneM  %04  %06  - 
 
22   ,ukub ,naroK acabmeM
halajam nad  
%08  %02  - 
32   nopserem ,amireneM
nakaja kalonem   
8 %0  2 %0  -- 
42  ijnaj taubmeM  06 % 4 %0  - 
52   nagned aracibreB
nasata  
%08  2 %0  - 
62   nagned aracibreB
 hamuR ffats/retkod
tikaS  
- 01 %0  - 
72   nagned aracibreB
agnatet  
6 %0  4 %0  - 
82   nagned aracibreB
nahatniremep rotnak  
01 %0  - - 
92   isamrofni helorepmeM
 nad naajrekep gnatnet
mumu nanayal  
 
4 %0  %06  - 
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03   gnatnet aracibreB
kitilop isautis  
001 % - - 
 
 asahab katnok iggnitret halmuj awhab tahilid tapad tubesret 1.4 lebat iraD
hutubid nad nakhutubid tagnas rajalebmep turunem gnay  rajalebmep kutnu nak
 APIB  level etaidemretni   halada 01  itupilem %0  isatropsnart ,naajrekep ,nalanekrep
nial nad ”kaceb“ ipa aterek ,sub nakanuggnem( -  naliggnap amirenem ,)nial
 nagned aracibreb ,halokes nad susruk gnatnet isamrofni naktapadnem ,nopelet
retkod  .kitilop nad ,nahatniremep rotnak nagned aracibreb ,  nahilip molok iraD
 rajalebmep hilipid nad itanimid gnay asahab katnok aparebeb ada asahab katnok
:tukireb iagabes  
 2.4 lebaT y asahaB katnoK rajalebmeP hilipiD gna  
oN  iapaciD nignI gnay isnetepmoK  esatneserP  
.1   irid nakatirecneM
nalaanekrep/iridnes  
8 %0  
.2  naajrekep gnatnet nakatirecneM  08 % 
.3   isatropsnart tala nakanuggnem araC
)lld ,”kaceb’,ipa aterek ,sub(  
2 %0  
.4  halajam nad ukub ,narok acabmeM  6 %0  
.5  oidar nakragnedneM  %04  
.6   isautis gnatnet  nakaracibmeM
kitilop  
8 %0  
.7  isivelet notnoneM  4 %0  
.8  isnatsni nagned aracibreB  
mumu nahatniremep rotnak/  
%06  
.9  nopelet nakanuggnem araC  6 %0  
.01   ffats /retkod  nagned aracibreB
tikas hamur  
8 %0  
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 halada rajalebmep helo itanimid kaynab gnilap gnay asahab katnoK
 gnatnet nakatirecnem iridnes irid nalanekrep/  gnatnet nakatirecnem ,  ,naajrekep
acabmem   nad kitilop isautis gnatnet aracibreb ,)halajam nad levon ,narok(
retkod nagned aracibreb ab katnok adaP .  %08 halmujreb gnay asah aynsurahes  
 adap nakisignem kadit gnay rajalebmep utas ada anerak %001 halmujreb bat el 
.isiid aynsurahes gnay  
 ,1.4 lebat iraD  yevrus  itupilem rajalebmep iapacid nigni gnay asahab katnok
nakatirecnem   gnatnet  ,sub nakanuggnem( isatropsnart ,naajrekep ,nalanekrep
nial nad ”kaceb“ ipa aterek -  naktapadnem ,nopelet naliggnap amirenem ,)nial
 nagned aracibreb ,retkod nagned aracibreb ,halokes nad susruk gnatnet isamrofni
kitilop nad ,nahatniremep rotnak  
lebat irad naD   rajalebmep hilipid nad iapacid nigni gnay asahab katnok ,2.4
 itupilem nalanekrep/iridnes irid  gnatnet nakatirecnem ,  acabmem ,naajrekep
itilop isautis gnatnet aracibreb ,)halajam nad levon ,narok(  nagned aracibreb nad k
 .retkod esret atad nakrasadreB ep ,tub  nakgnabmegnem itilen amil   kipot
utiay narajalebmep plenem ,naajrekep ,isatropsnart , .kitilop nad retkod ek igrep ,no  
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narajalebmeP igolodoteM 3.4 lebaT  
oN  naataynreP rituB  aY  kadiT  
.1  :salek malad id rajaleb sativitkA    
.a  .udividnI                                 %001   
.b  . nagnasapreB  4 %0  6 %0  
.c  .licek kopmolek malaD  8 %0  %02  
   .d .raseb kopmolek malaD  %001  - 
 .2  :hamur naajrekep nakajregnem isaruD    
 .a  <  uggnim / maj 5  %04   
 .b  >  uggnim / maj 5  %06   
.3  .a   naksibahgnem nigni rajalebmeP
.salek malad id rajaleb utkaw  
- %08  
.b   naksibahgnem nigni rajalebmeP
 malad id naigabes rajaleb utkaw
.salek raul id naigabes nad salek  
01 %0  - 
.c   naksibahgnem nigni rajalebmeP
id naigabes rajaleb utkaw   malad
 utkaw naigabes nad salek
.laudividni  
8 %0  - 
4.  narajalebmep gnanes rajalebmeP
iulalem : 
  
.a   natagnI  %06  %04  
.b  halasam naiaseleyneP  8 %0  %02  
 .c   irid kutnu isamrofni naheloremeP
iridnes  
%08  %02  
.d  nakragnedneM  %001   
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.e  acabmeM  %001   
.f   silut napap irad tatacneM  6 %0  4 %0  
.g   taubmem nad nakragnedneM
natatac  
%001   
.h  natatac taubmem nad acabmeM  6 %0  %04  
.i   apa irad ilabmek nagnalugneP
ragnedid gnay  
6 %0  %04  
.5   iskerokid akus hibel rajalebmeP
: aynnaahalasek  
  
.a  gnusgnal araceS  8 %0  %02  
.b  narajalebmep rihkaiD  %06  %04  
.6   narajalebmep akus hibel rajalebmeP
: aidem nakanuggnem nagned  
  
.a  mlif / oediv / isiveleT  %001   
.b   oidaR  6 %0  4 %0  
.c   epaT  %06  %04  
.d  sket / anacaW  %08  %02  
.e  retsop / rabmaG  8 %0  2 %0  
.7   iakusid gnay narajalebmep kinkeT
: rajalebmep  
  
.a  narep niamreB  6 %0  4 %0  
.b  asahab naniamreP  01 %0  - 
.c   ugaL – ugal  8 %0  %02  
.d  rajalebmep ratna napakacreP  %001   
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.e   irad isamrofni naheloremeP
aracibmep  
%08  %02  
.f   irad isamrofni naheloremeP
naanacnerep  
%001   
 
 
 
.8  
 
 kaynabrepmem rajalebmeP
:nagned asahab naheloremep  
  
.a  .urug irad sagut naksiluneM  %001   
.b   gnay naaracibmep nakukaleM
nad anahredes  .urug helo iskerokid  
%08  %02  
.c   nagned irid naupmamek kecegneM
nad ,kitirk nakragnednem ,epat  
.nakgnidnabmem  
%02  %08  
.d  .atayn gnay isautis irad rajaleB  %001   
.9  :irad helorepid saup asaR    
.a  .naajrekep natakgniT  8 %0  2 %0  
.b   naujamek gnatnet nauhatirebmeP
.helorepid gnay  
%001   
.c   isautis malad irid ayacrep hibeL
.aynmulebes tilus gnay  
01 %0  - 
01   ,aidemitlum nagned rajaleb adnA akiJ
 adnA gnay hakapa aidemitlum sinej
?iakus  
  
.a   anahredeS  %04  %04  
.b   haduM  %08  - 
.c   kiraneM  %08  - 
.d   itregnemid kutnu haduM  %08  - 
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.e   anraw tikideS  %02  %06  
 
id % 08 halmujreb aynah ”ay“ nabawaj 01 on 3.4 elbat adaP  utas ada nakanerak
  rajalebmep bawajnem kadit gnay .  
 :tukireb iagabes nakiaruid tapad 3.4 lebat iraD  
)1  .udividni araces rajaleb akus hibel rajalebmep ,salek id sativitka kutnU  
)2   rep maj amil irad hibel RP uata hamur naajrekep nakajregnem isaruD
.uggnim  
)3   id rajaleb naigabes rajaleb utkaw naksibahgnem gnanes hibel rajalebmeP
aul id naigabes nad salek malad  .salek r  
)4   ,nakragnednem ,halasam naiaseleynep iulalem rajaleb gnanes rajalebmreP
 libmas acabmem ,natatac taubmem libmas nakragnednem ,acabmem
.ragnedid gnay apa irad ilabmek nagnalugnep nad ,natatac taubmem  
)5    .gnusgnal araces aynnahalasek iskerokid akus hibel rajalebmeP  
)6  .mlif nad ,oediv ,isivelet aidem nakanuggnem gnanes rajalebmeP  
)7  utiay rajalebmep iakusid gnay narajalebmep kinkeT   ,asahab naniamrep
loremep ,rajalebmep ratna napakacrep ,ugal nakragnednem  isamrofni nahe
.naanacnerep irad  
)8  gned asahab naheloremep kaynabrepmem akus hibel rajalebmeP  na
agnep irad sagut nakajregnem raj  anahredes gnay naaracibmep nakukalem ,
 rajagnep helo iskerokid ulal  .nagned atayn isautis irad rajaleb nad  
)9  asarem rajalebmeP   helo uhatirebid nagned aisenodnI asahab rajaleb saup
 .akerem rajaleb naujamek gnatnet rajagnep  
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)01   ,kiranem ,hadum gnay aidemitlum narajalebmep sinej iakuynem rajalebmeP
rabmagreb/anrawreb nad imahapid hadum  
2.1.4  aracnawaW lisaH  
ada audek gnay nemurtsnI  halet naaynatrep aparebeB .aracnawaw hal
 .)ripmalret( itilenep nususid gnay aracnawaw namodep nagned iauses nakujaid
 amanreb asahaB amsiW id APIB rajagnep padahret nakukalid aracnawaW  gnugA
dP.S,otnawsiS   ,simaK irah adap 01  ieM  102 2 1 lukup 0 msiW id BIW 00.  asahaB a
:tukireb iagabes halada tubesret aracnawaw lisaH .I  
)1  ajalebmeP  r  level etaidemretni   hibel gnay atakasok iasaugnem hadus
 .narihka nad nalawa gnatnet irajalepmem hadus akereM .skelpmok  
)2   aidem itupilem asahaB amasiW id nakanugid gnay narajalebmep aideM
ayniagabes nad namaker ,isivelet ,tenretni ,ludom/ukub ,otof ,rabmag  
)3   rajagnep akitek  iridnes uti rajagnep gnutnagret imalaid gnay natabmaH
d narajalebmep malad utnetret aidem nakanuggnem .salek i  
)4   uti lah anerak nakulrepid tagnas asahaB amsiW id rabmag aidem naanuggneP
.salek id narajalebmep sesorp malad rajalebmep utnabmem tagnas  
)5   nad otof utiay asahaB amsiW id nakanugid hadus gnay rabmag aidem sineJ
.rutakirak  
  naupmamek awhab naklupmisid tapad ,sata id aracnawaw lisah iraD
 rajalebmep level   etaidemretni  anerak ,skelpmok hibel nakatakid asib hadus
 level id nauhategnep lakebreB .narihka nad nalawa irajalepmem hadus akerem
 atakasok iasaugnem hadus akerem aynmulebes  nakgnabmekid naka nad rasad
 adap igal hibel  level etaidemretni  .ini  
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  awhab naklupmisid tapad nahutubek sisilana nakrasadreB 01 kaynabes  %0
 APIB rajalebmep  asahab katnok yevrus malad  ,nalanekrep gnatnet kipot hilimem
nial nad ”kaceb“ ipa aterek ,sub nakanuggnem( isatropsnart ,naajrekep -  ,)nial
 ,halokes nad susruk gnatnet isamrofni naktapadnem ,nopelet naliggnap amirenem
 nad ,nahatniremep rotnak nagned aracibreb ,retkod nagned aracibreb .kitilop  naD  
 irad  rajalebmep asahab katnok  gnatnet kipot hilimem  nalanekrep/iridnes irid  ,
 gnatnet nakatirecnem  aracibreb ,)halajam nad levon ,narok( acabmem ,naajrekep
 .retkod nagned aracibreb nad kitilop isautis gnatnet  ,tubesret atad nakrasadreB
tilenep  nakgnabmegnem i amil  utiay narajalebmep kipot  ,naajrekep ,isatropsnart ,
kitilop nad retkod ek igrep ,noplenem . 
 
 2.4  id APIB rajagneP helo nagnabmegneP kudorP aboC ijU lisaH narapaP
 nesoD nad asahaB amsiW  ilhA amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB  
amatreP aboC ijU lisaH narapaP 1.2.4  asahaB amsiW id APIB rajagneP helo  
  helo ialinid amatrep kudorP agit  asahaB amsiW id APIB rajagnep  .  aboc ijU
 adap nakanaskalid amatrep  nineS irah  .2102 rebmetpeS 42 laggnat  nemurtsni iraD
 atad helorepid naialinep itnauk  fitat  :tukireb iagabes  
P lisaH ataD 4.4 lebaT  rajagneP helo subaliS naialine id APIB  asahaB amsiW   
.oN  ialinid gnay nenopmoK  
 
 rajagneP
I 
 rajagneP
11  
 rajagneP
I II  
 lavretnI
p esatnesre  
A. 
 
.1  
 
narajalebmeP subaliS  
 
 iretam kipot natapeteK
narajalebmep  
 
 
5 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
08 % 
 .2   naujut nasumurep natapeteK
narajalebmep  
4 3 
 
2 06 % 
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 .3   rutkurts nasumurep natapeteK
narajalebmep  
4 3 3 66,66 % 
 .4   naisakolagnep natapeteK
utkaw  
4 3 1 35 33, % 
 
  4.4 lebat iraD  ialin helorepid atar - 6 subalis nahurulesek atar 99,4  akiJ .%
bat adap tahilid le  ebmeP iretaM nenopmoK isiveR airetirK 9.3  subalis ,narajal
gnep nagnabme   isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
 APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes level  etaidemretni   id
asahaB amsiW  lid ulrep isiver nakuka M .  gnay subalis malad nenopmok ada hisa
id isiverid surah   nad ,narajalebmep rutkurts ,narajalebmep naujut aynaratna
 naisakolagnep  .utkaw  lisah atad nakrapapid naka 5.4 lebat adap ayntujnaleS
 narajalebmep iretam naialinep silunem  .asahaB amsiW id APIB rajagnep helo  
5.4 lebaT  isaH ataD alineP l neM narajalebmeP iretaM nai silu   rajagneP helo
 id APIB asahaB amsiW  
.oN  ialinid gnay nenopmoK   rajagneP
I 
 rajagneP
II  
 rajagneP
II I 
 lavretnI
satneserP
e 
.1  kipot nagned sket natapeteK  
 
4 4 3 37 33, % 
.2  utkaw naisakolagnep natapeteK  
 
3 3 1 66,64 % 
.3  iretam nagned aidem naiauseseK  
 narajalebmep  
4 3 3 66,66 % 
.4   naujut nagned iretam naiauseseK
narajalebmep  
4 4 4 %08  
.5   natilusek takgnit naiauseseK
 nagned narajalebmep nahab  level
etaidemretni  
5 4 2 37 33, % 
.6  kujnutep nasalejeK -  kujnutep
laos nad narajalebmep nataigek -
narajalebmep tinu paites laos  
4 3 2 %06  
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.7   malad silunem kepsa naiapacreteK
iretam  
4 3 3 66,66 % 
.8  nahital naiauseseK -  nagned nahital
iretam  
3 3 2 35 33, % 
.9  sagut naiauseseK -  nagned sagut
iretam  
4 3 3 6 66,6 % 
.01  niasid nakiranemeK  5 5 5 %001  
 
 5.4 lebat iraD ialin helorepid  atar - 66,86 iretam nahurulesek atar  .%  tahilid akiJ
,narajalebmeP iretaM nenopmoK isiveR airetirK 9.3 elbat adap   iretam
nep silunem narajalebmep nagnabmeg   isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
 isakinumok nad  APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes
level  etaidemretni  asahaB amsiW id   numan ,nakayalek airetirk ihunemem hadus
h gnay nenopmok ada hisam id isiverid sura   ,utkaw naisakolagnep aynaratna
 ,narajalebmep iretam nagned aidem naiausesek k kujnutep nasaleje -  nataigek kujnutep
laos nad narajalebmep - narajalebmep tinu paites laos k ,  malad silunem kepsa naiapacrete
iretam k , nahital naiausese - agned nahital iretam n k nad , sagut naiausese -  nagned sagut
iretam  .  
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P  6.4 lebat ada  tukireb  aidem naialinep lisah atad nakrapapid naka  rabmag   helo
.asahaB amsiW id APIB rajagnep  
6.4 lebaT   naialinep lisaH ataD  aideM rabmaG   rajagneP helo  id APIB  amsiW
asahaB   
.oN  ialinid gnay nenopmoK  
 
 rajagneP
I 
 rajagneP
II  
 rajagneP
II I 
 lavretnI
esatneserP  
.1  rabmag aidem nakiranemeK  
 
    
 tala rabmaG .a -  tala
 aterek,kurt,libom( isatropsnart
nial nad,sub,ipa - )nial  
5 3 5 66,68` % 
  snarT isalumis rabmaG .b
)iresreb atirec( ajgoJ  
5 5 5 %001  
 sinej rabmaG .c -  sinej
 naajrekep
T,iragumarp,nawatraw,isilop(
nial nad,IN - )nial  
5 3 4 %08  
 .d   gnatnet rabmaG
naajrekeP nagnowoL  
 
4 2 2 35 33, % 
  noplenem isalumis rabmaG .e
 atirec( nanakaM nasemeM
)iresreb  
 
3 
 
 
5 1 %06  
 rabmaG .f -  gnay rabmag
 hamuR nagned nagnubuhreb
 utrak ,retkod peser ,tabo( tikaS
)uggnut gnaur nad neisap  
 
3 4 3 66,66 % 
  ek askirep rula rabmaG .g
samseksuP  
3 4 4 37 33, % 
  isautis gnatnet rabmaG .h
 ,MBB nakianek omed( kitilop
)isartsnomednep arap iska  
2 5 5 %08  
 
.2  
 
 rabmag aidem naiauseseK
 naujut nad kipot nagned
narajalebmep  
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tinU  
1 
isatropsnarT      
 sinej gnatnet naksalejneM -
isatropsnart tala sinej  
tala rabmaG .a -  tala
 isatropsnart
 ,ipa aterek,tawasep,libom,sub(
nial nad - )nial  
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
%001  
 
  arac gnatnet nakatirecneM
 natukgna nakanuggnem
”ajgoJ snarT suB“ mumu  
.b   snarT isalumis rabmaG
jgoJ a 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
%001  
tinU  
2 
naajrekeP  
 
    
 sinej gnatnet naksalejneM -
 nad naajrekep sinej
naajrekep bawajgnuggnat  
rabmaG.a  sinej gnatnet -  sinej
 naajrekep
ug,iragumarp,nawatraw,isilop(
nial nad ur - )nial  
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
66,68 % 
  isamrofni nakirebmeM
naajrekep gnatnet  
 nagnowol rabmaG .b
naajrekep  
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
66,66 % 
 tinU  
3 
nopleneM  
 
    
 et nakatirecneM  gnatn
hakgnal -  nasemem hakgnal
nopelet aiv nanakam  
.a   isalumis rabmaG
 aiv nanakam nasemem
nopelet  
 
 
1 
 
 
4 
 
 
4 
 
%06  
tinU  
4 
retkoD ek askireP     
 
 
  adneb gnatnet naksalejneM
 nagned nagnubuhreb gnay
tikaS hamuR  
.a   ,retkod peser ,tabo rabmaG
 utrak nad uggnut gnaur
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
%08  
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neisap  
hakgnal nakispirksedneM -
 nakaskiremem hakgnal
natahesek  
.b   askirep rula nagab/rabmaG
samseksuP ek  
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
3 
 
 
%08  
tinU  
5 
kitiloP     
 
 
 
  isautis gnatnet nakatirecneM
kitilop  
.a   nakianek omed rabmaG
 arap iska nad MBB
isartsnomednep  
 
5 
 
5 
 
3 
 
66,68 % 
.3  rabmag aidem naialinrebeK      
 tala rabmaG .a -  tala
 aterek,kurt,libom( isatropsnart
nial nad,sub,ipa - )nial  
4 4 5 66,68 % 
 
  
 snarT isalumis rabmaG  .b
)iresreb atirec( ajgoJ  
 
4 
 
4 
 
5 
 
66,68 % 
 .c  sinej rabmaG -  sinej
 naajrekep
T,iragumarp,nawatraw,isilop(
nial nad,IN - )nial  
4 4 5 66,68 % 
  nagnowoL gnatnet rabmaG .d
naajrekeP  
3 3 4 66,66 % 
  noplenem isalumis rabmaG .e
 atirec( nanakam nasemem
)iresreb  
 
1 4 4 %06  
 rabmaG .f -  gnay rabmag
 hamuR nagned nagnubuhreb
 utrak ,retkod peser ,tabo( tikaS
)uggnut gnaur nad neisap  
 
3 4 4 37 33, % 
  ek askirep rula rabmaG .g
samseksuP  
4 3 3 66,66 % 
  .h  isautis gnatnet rabmaG
 ,MBB nakianek omed( kitilop
)isartsnomednep arap iska  
4 4 3 37 33, % 
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 7.4 lebat iraD atar ialin helorepid - mek kutnu atar rabmag aidem nakirane  
99,47 rabmag aidem naiausesek ,%   nagned 94,28 narajalebmep naujut nad kipot %  ,
47 rabmag aidem naialinrebek 99,  .%  lebat adap tahilid akiJ  isiveR airetirK 9.3
retaM nenopmoK  aidem ,narajalebmeP i rabmag   airetirk ihunemem hadus
 gnay ada numan ,nakayalek p  .isiverid ulre  gnamem gnay rabmag aparebeb adA
abmag satilauk anerak itnagid ulrep .sugab gnaruk aynr  
  nakukalid aguj isiver ,fitatitnauk atad sisilana lisah nakrasadreb nialeS
 naialinep nemurtsni iulalem helorepid gnay fitatilauk atad sisilana nakrasadreb
:tukireb iagabes kudorp  
 kudorp naluggnueK : 
)1   dirum satiroyam rajaleb ayag nagned iauses rabmag aidem naiakameP
.lausiv utiay  
)2   malad naragesek nakirebmem )KIT( isakinumoK nad isamrofnI igolonkeT
.idajret gnay isuksid kaynab ada naka ,salek malad id rajagnem  
)3   salek kutnu sugab pukuc hadus asahab natilusek takgniT etaidemretni . 
)4  .sugab nanayalep naijaynep naturU  
)5  .kiranem nad sugab niaseD  
)6  .iggnit isairav takgniT  
)7  .sugab atak asok lortnoK  
)8  .isairavreb nakanugid gnay rabmag aideM  
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kudorp nahameleK : 
)1  .sitametsis kadiT  
)2  .salej gnaruk iskurtsnI  
)3  .dirum silunem naupmamek isarobalognem gnay nahital ayngnaruK  
)4  .iauses gnaruk gnay utkaw isakolA  
)5  .dirum naklanekid muleb gnay asahab atat naanuggneP  
)6  .salej gnaruk gnay ada nakatec lisaH  
)7  gnum tagnaS  asok ,)kitiloP nad retkoD ek igreP( narajalep aparebeb ,nik
 nagnarukek naka dirum aggnihes kaynab gnaruk nakanugid naka gnay atak
.atak asok  
)8  .silunem naupmamek adap sukofmem gnaruk nahitaL  
)9  lagid asib gnay nahalasamrep nataumreb gnaruk rabmag naigabeS .dirum i  
naraS : 
)1  nahitaL -  nalipmartek nagnabmegnep kutnu naksukofid aynkadneh nahital
.silunem  
)2  .sitamelborp hibel gnay rabmag nakijaS  
)3   id mumu isatropsnart anemonef gnatnet rabmag nakijas kiab hibeL
nial nad ,nairtna ,natecamek( aisenodnI - )nial  
)4  .asahab atat nad rutkurts aratna nakitahreP  
)5  isnerefer iagabes naajrekep naramal tarus nakhabmaT  
)6  itaH -  ek nakrajaid muleb gnay urab atak asok naanuggnep nagned itah
dirum . 
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2.2.4  audeK aboC ijU lisaH narapaP   asahaB amsiW id APIB rajagneP helo
 nesoD nad amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB ilhA  
 asahaB amsiW id APIB rajagnep aud helo ijuid audek kudorP   nesoD nad
amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB ilhA .  nakanaskalid audek aboc iju
J irah adap  .2102 rebmetpeS 82 laggnat tamu  helorepid naialinep nemurtsni iraD
 atad fitatitnauk  :tukireb iagabes  
.4 lebaT 7 aliS naialineP lisaH ataD  amsiW id APIB rajagneP helo sub
asahaB  amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB ilhA nesoD nad  
.oN  ialinid gnay nenopmoK  
 
 rajagneP
I 
 rajagneP
II  
nesoD   lavretnI
esatnesrep  
A. 
 
.1  
 
narajalebmeP subaliS  
 
 iretam kipot natapeteK
narajalebmep  
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
%33,39  
 
.2   nasumurep natapeteK
narajalebmep naujut  
5 5 4 %33,39  
 
 
.3   nasumurep natapeteK
narajalebmep rutkurts  
5 5 4 %33,39  
.4   naisakolagnep natapeteK
utkaw  
5 5 5 %001  
 
.4 lebat iraD 7 tar ialin helorepid a-  subalis nahurulesek atar 99,49  .%  akiJ
 ,narajalebmeP iretaM nenopmoK isiveR airetirK 9.3 lebat adap tahilid  subalis
gnep  nagnabme  isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
 APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes  level etaidemretni   id
asahaB amsiW   kiab isiver ada ulrep kadit ,ilakes  .   adap ialin natakgninep adA
ep  ,narajalebmep naujut nasumur sumurep s na  natapetek nad narajalebmep rutkurt
 .utkaw naisakolagnep  
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.4 lebat adaP 8 c iju lisah atad nakrapapid naka tukireb  iretam abo
nem narajalebmep silu  asahaB amsiW id APIB rajagnep helo   ilhA nesoD nad
amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB . 
.4 lebaT 8 neM narajalebmeP iretaM naialineP lisaH ataD silu   id rajagneP helo
asahaB amsiW  amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB ilhA nesoD nad  
.oN  ialinid gnay nenopmoK   rajagneP
I 
 rajagneP
II  
nesoD   lavretnI
esatnesrep  
.1  kipot nagned sket natapeteK  5 5 4 %33,39  
.2   naisakolagnep natapeteK
utkaw  
5 5 5 %001  
.3   nagned aidem naiauseseK
narajalebmep iretam  
5 5 4 %33,39  
.4   nagned iretam naiauseseK
narajalebmep naujut  
5 4 5 %33,39  
.5   natilusek takgnit naiauseseK
 nagned narajalebmep nahab
 level decnavda  
4 4 4 %08  
.6  kujnutep nasalejeK -  kujnutep
 nad narajalebmep nataigek
laos -  tinu paites laos
narajalebmep  
4 4 5 %66,68  
.7   kepsa naiapacreteK  kamiynem
iretam malad  
5 4 4 %66,68  
.8  nahital naiauseseK -  nahital
iretam nagned  
3 4 4 %33,37  
.9   nad ayadub natatac naiauseseK
iretam nagned iskelfer  
4 4 5 %66,68  
.01  id nakiranemeK nias  5 5 4 %33,39  
 
  
.4 lebat iraD 8 atar ialin helorepid -  .%66,88 iretam atar  adap tahilid akiJ
 ,narajalebmeP iretaM nenopmoK isiveR airetirK 9.3 lebat nem iretam silu  
gnep  nagnabme  isakinumok nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
 APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes  level etaidemretni   id
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asahaB amsiW   naisakolagnep natapetek adap ialin natakgninep adA .kiab hadus
etam nagned aidem naiausesek ,utkaw  ,narajalebmep ir k kujnutep nasaleje -
laos nad narajalebmep nataigek kujnutep - narajalebmep tinu paites laos  ,
k nem kepsa naiapacrete silu  retam malad  nad i k nahital naiausese -  nagned nahital
iretam  .  
 4 lebat adap ayntujnaleS  9.  oc iju lisah atad nakrapapid naka  aidem ab
 rabmag em narajalebmep silun  asahaB amsiW id APIB rajagnep helo   nesoD nad
amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB ilhA . 
.4 lebaT 9  aideM naialineP lisaH ataD rabmaG   amsiW id APIB rajagneP helo
asahaB  amrahD atanaS satisrevinU aisenodnI asahaB ilhA nesoD nad  
.oN  ialinid gnay nenopmoK  
 
 rajagneP
I 
 rajagneP
II  
nesoD   esatneserP
lavretnI  
.1  rabmag aidem nakiranemeK  
 
    
 tala rabmaG .a -  isatropsnart tala
 nad,sub,ipa aterek,kurt,libom(
nial - )nial  
4 4 4 %08  
  ajgoJ snarT isalumis rabmaG .b
)iresreb atirec(  
5 5 5 %001  
 sinej rabmaG .c -  naajrekep sinej
INT,iragumarp,nawatraw,isilop(
nial nad, - )nial  
4 5 4 %66,68  
  nagnowoL gnatnet rabmaG .d
naajrekeP  
5 4 4 %66,68  
  noplenem isalumis rabmaG .e
 nasemeM  atirec( nanakaM
)iresreb  
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
%001  
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 rabmaG .f -  gnay rabmag
 hamuR nagned nagnubuhreb
 utrak ,retkod peser ,tabo( tikaS
)uggnut gnaur nad neisap  
 
5 5 4 %33,39  
 
  ek askirep rula rabmaG .g
samseksuP  
5 5 4 %33,39  
 aG .h  kitilop isautis gnatnet rabm
 arap iska ,MBB nakianek omed(
)isartsnomednep  
5 4 5 %33,39  
.2   rabmag aidem naiauseseK
 naujut nad kipot nagned
narajalebmep  
 
 
    
tinU  
1 
isatropsnarT      
 sinej gnatnet naksalejneM -
isatropsnart tala sinej  
tala rabmaG .a -  isatropsnart tala
 ,ipa aterek,tawasep,libom,sub(
nial nad - )nial  
5 5 5 %001  
  arac gnatnet nakatirecneM
 natukgna nakanuggnem
”ajgoJ snarT suB“ mumu  
.b  ajgoJ snarT isalumis rabmaG  
 
5 5 5 %001  
tinU  
2 
naajrekeP  
 
    
 sinej gnatnet naksalejneM -
 nad naajrekep sinej
naajrekep bawajgnuggnat  
sinej gnatnet rabmaG.a -  sinej
 naajrekep
 urug,iragumarp,nawatraw,isilop(
nial nad - )nial  
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
%08  
  isamrofni nakirebmeM
naajrekep gnatnet  
naajrekep nagnowol rabmaG .b  
 
5 5 4 %33,39  
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 tinU  
3 
 
nopleneM  
 
    
  gnatnet nakatirecneM
hakgnal -  nasemem hakgnal
nopelet aiv nanakam  
.b   nasemem isalumis rabmaG
nopelet aiv nanakam  
5 5 4 %33,39  
 
 
 
tinU  
4 
retkoD ek askireP      
 naksalejneM   adneb gnatnet
 nagned nagnubuhreb gnay
tikaS hamuR  
.c   ,retkod peser ,tabo rabmaG
 utrak nad uggnut gnaur
neisap  
hakgnal nakispirksedneM -
 nakaskiremem hakgnal
natahesek  
.d   askirep rula nagab/rabmaG
samseksuP ek  
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
 
 
 
 
4 
%08  
 
 
 
 
%33,39  
tinU  
5 
kitiloP      
  isautis gnatnet nakatirecneM
kitilop  
.b   nakianek omed rabmaG
 arap iska nad MBB
isartsnomednep  
 
 
4 
 
 
4 
 
5 
 
%66,68  
.3  rabmag aidem naialinrebeK      
 tala rabmaG .a -  isatropsnart tala
 nad,sub,ipa aterek,kurt,libom(
nial - )nial  
5 4 5 %33,39  
  
 ajgoJ snarT isalumis rabmaG  .b
)iresreb atirec(  
5 5 5 %001  
 .c  sinej rabmaG -  naajrekep sinej
INT,iragumarp,nawatraw,isilop(
nial nad, - )nial  
4 4 4 %08  
  nagnowoL gnatnet rabmaG .d
naajrekeP  
5 4 4 %66,68  
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 aG .e  noplenem isalumis rabm
 atirec( nanakam nasemem
)iresreb  
 
5 5 4 %33,39  
 rabmaG .f -  gnay rabmag
 hamuR nagned nagnubuhreb
 utrak ,retkod peser ,tabo( tikaS
)uggnut gnaur nad neisap  
 
4 4 5 %66,68  
  ek askirep rula rabmaG .g
samseksuP  
5 4 4 %66,68  
  kitilop isautis gnatnet rabmaG .h
 arap iska ,MBB nakianek omed(
)isartsnomednep  
4 4 4 %08  
 
.4 lebat iraD 9 atar ialin helorepid -  aidem nakiranemek atar  ,%66,19 rabmag
rabmag aidem naiausesek  pot nagned 38,09 narajalebmep naujut nad ki ,%  
33,88 rabmag aidem naialinrebek  .%  isiveR airetirK 9.3 lebat adap tahilid akiJ
 ,narajalebmeP iretaM nenopmoK  aidem rabmag   hadus kiab   natakgninep ada nad
 paites adap ialin rabmag :audek kudorp fitatilauk atad tukireB .  
:kudorP naluggnueK  
)1  d iauses aynnahaB .dirum naupmamek takgnit nagne  
)2  .sugab aynnahab naijaynep rutkurtS  
)3  rabmag naanuggneP -  rabmag  .sugab  
)4  atak iskudorp ,rabmag nagneD - .kaynab hibel asib nakparahid gnay atak  
)5   isuksidreb nagned isanijamireb nad iserpskereb sabeb asib rajalebmeP
.tubesret rabmag kejbo gnatnet  
)6  .sugab pukuc ini ukub adap rabmagreb atireC  
)7   igab taafnamreb gnay kipot nakapurem kipot aparebeb nad lanoisgnuF
rajalebmep  
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:kudorP nahameleK  
)1  parebeB .salej gnaruk isartsuli a  
)2  .iauses muleb tegrat atak asoK  
)3  .rabmag satilauk ikiabreP  
:naraS   
)1  .salejrepid isartsulI  
)2  .tegrat atak asok ikiabreP  
)3  .rabmag satilauk ikiabreP  
)4  .nakhabmatid ulrep ayadub natataC  
3.4   kudorP isiveR  
 gneP nagnabme   nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
 APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes isakinumok  level
etaidemretni  asahaB amsiW id  i in   haleteS .kudorp rihka isiver adap iapmas hadus
 nad ,iretam ,subalis nenopmok kaynab ,amatrep aboc iju  aidem rabmag   gnay
 ,aynaratna id isiverid  naujut  ,ukub nupuam subalis malad kiab utkaw isakola
 subalis malad kiab rutkurts ,ukub nupuam subalis malad kiab narajalebmep
m kepsa naiapacretek ,nahital malad kujnutep nasalejek ,ukub nupuam silune  ,
ok nahabmanep  nad ,tegrat atak as .rabmag aidem satilauk   
  malad ialin natakgninep ada ,audek iju kusam nad isiverid kudorp haleteS
utiay isiverid ulrep gnay ada hisam numaN .aidem nad ,iretam ,subalis   satilauk
 natatac nahabmanep nad tegrat atak asok nahabmanep ,rabmag .ayadub   
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4.4  nasahabmeP  
 gneP nagnabme   nad isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
 APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes isakinumok  level
etaidemretni   .audek nad amatrep aboc iju itawelem halet  nakrasadreB  aboc iju
atar ialin helorepid subalis adap naialinep roks  amatrep - %99,46 nahurulesek atar  ,
 narajalebmep iretam esek ,%99,47 rabmag aidem nakiranemek ,%66,86  naiaus
kipot nagned rabmag aidem   naialinrebek nad %94,28 narajalebmep naujut nad
99,47 rabmag aidem %  helorepid subalis adap naialinep roks audek aboc iju adaP .
atar ialin -  rabmag aidem nakiranemek ,566,88 narajalebmep iretam ,%66,49 atar
 %38,09 narajalebmep naujut nad kipot nagned rabmag aidem naiausesek ,%66,19
iraD .%33,88 rabmag aidem naialinrebek nad   naklupmisid amatrep aboc iju lisah
nenopmok ada hisam awhab -  kudorp haleteS .isiverid ulrep gnay nenopmok
kgninep ada isiverid .nenopmok paites adap roks nata  
  naluggnuek iaynupmem aguj ini kudorp ,roks natakgninep ada nialeS
nial aratna b )1( : auses aynnaha i s )2( ,dirum naupmamek takgnit nagned t  rutkur
p )3( ,sugab aynnahab naijaynep rabmag naanuggne -  rabmag ,sugab   nad awabiW
 gnay ,mumu araces lausiv aidem nahibelek awhab naktubeyem )24:1002( itkuM
rah harum aynmumu )a( :utiay rabmag aidem halada aynutas halas  )b( ,aynag
 hibel )e( ,halasam salejrepmem tapad )d( ,nakanugid hadum )c( ,tapadid hadum
 tapad )g( nad ,natamagnep nasatabretek isatagnem utnabmem tapad )f( ,sitsilaer
utkaw nad gnaur isatagnem  d )4( atak iskudorp ,rabmag nagne - ay atak n  g
ibel asib nakparahid .kaynab h  
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  ,lanoiskurtsni naujut iapacnem malad urug utnabmem tapad rabmaG
 kutnu aynitra raseb atres harum nad hadum gnay aidem kusamret rabmag anerak
 naittregnep nad namalagnep ,rabmag aneraK .narajagnep ialin iggnitrepmem
ibel ,saul idajnem kidid atresep  hibel atres ,nakapulid hadum kadit nad ,salej h
)67:7991 inahoR( kidid atresep isaisosa nad natagni malad terknok  p )5(  rajalebme
suksidreb nagned isanijamireb nad iserpskereb sabeb asib  rabmag kejbo gnatnet i
c )6( ,tubesret  atire /ires greb  .sugab pukuc ini ukub adap rabma  rabmag nialeS
 rabmag ,narajalebmep aidem iagabeS .iresreb rabmag alup tapadret ,laggnut
anosrep tafisreb nad ,hadum ,salej ,anahredes gnay tafis iaynupmem iresreb .l  
  ak utaus nakpakgnugnem gnay rabmag halada iresreb rabmaG  nad retkar
 rabmag nagned nakgnubuhid ,tare gnay naturu malad atirec utaus naknaremem
 utaus halada iresreb rabmaG .acabmep adapek narubih nakirebmem gnacnarid nad
 gnadak ,gnubmasreb atirec isautis iagabreb sata iridret ,rabmagreb atireb kutneb
omuh tafisreb )87:7991 ,inahoR( r  , f )7(  nakapurem kipot aparebeb nad lanoisgnu
rajalebmep igab taafnamreb gnay kipot . 
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V BAB  
PUTUNEP  
 )2( ,taubid gnay kudorp naijak )1( ianegnem nakrapapid ini bab malaD
naraS )3( ,isakilpmI -  igab naraS )b( nad APIB rajagnep igab naraS )a( naras
 .nial itilenep  
 
K 1 .5 taubiD haleT gnaY kudorP naija  
 nem iretaM silu   aidem nagned  rabmag  isireb ini amil   utiay kipot
isatropsnart  , naajrekep  , noplenem  , retkod ek igrep  nad , kitilop  hadus kipoT .
 APIB rajalebmep nahilip nakrasadreb nad tilus ek hadum gnay irad nakturuid
 level etaidemretni   .  
 
narajalebmeP naujuT 2.1.5  
  ini iretam irad mumu narajalebmep naujuT  tapad rajalebmep halada
imahamem   nad  nakpakgnugnem  narikip nasilut nupuam nasil araces   gnay
.rabmag iulalem nakisasilausivid  rabmag iulaleM -  naka gnay lah kaynab rabmag
.rajalebmep nakisuksidid   
 ,lanoiskurtsni naujut iapacnem malad urug utnabmem tapad rabmaG
 kutnu aynitra raseb atres harum nad hadum gnay aidem kusamret rabmag anerak
aneraK .narajagnep ialin iggnitrepmem  tregnep nad namalagnep ,rabmag  nai
nad ,salej hibel ,saul idajnem kidid atresep   hibel atres ,nakapulid hadum kadit
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)67:7991 inahoR( kidid atresep isaisosa nad natagni malad terknok .   naujut naD
 narajalebmep kipoT .narajalebmep kipot nagned iauses ini iretam irad susuhk
 halada nakanugid gnay oplenem ,naajrekep ,isatropsnart ek igrep ,n   nad ,retkod
kitilop . 
 
utkaW isakolA 3.1.5  
 x 2 ( tinem 06 x 4 idajnem salejrepid  tinem 06 x 4 aratna utkaw isakolA
 iretam isrop iaynupmem tinu aumes id ripmah anerak ,tinu aumes id )naumetrep
x 4 halada aynutkaw isakola isatropsnarT 1 tinu adaP .amas gnay   tinem 06
 isakola naajrekeP 2 tinu ,)naumetrep x 2( tinem 06 x 4 idajnem salejrepid
 3 tinu ,)naumetrep x 2 ( tinem 06 x 4 idajnem salejrepid tinem 06 x 4 aynutkaw
 x 2( tinem 06 x 4 idajnem salejrepid tinem 06 x 4 aynutkaw isakola  nopleneM
tinu ,)naumetrep   salejrepid tinem 06 x 4 aynutkaw isakola retkoD ek igreP 4
 06 x 4 aynutkaw isakola kitiloP 5 tinu nad ,)naumetrep x 2( tinem 06 x 4 idajnem
ajnem salejrepid tinem .)naumetrep x 2(tinem 06 x 4 id  
 
iretaM 4.1.5  nahitaL nad  
  iretam kudorP ep nagnabmegn   isamrofni igolonket sisabreb rabmag aidem
 APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes isakinumok nad
 level etaidemretni   02 atak asok lamiskam halmuj nagned tegrat atak asok isireb
t apureb rutkurts nasalejnep tapadret ,atak asok haleteS .atak  .asahab ata  
 adapek nakrajaid naka gnay nahubmi tapadret ini asahab atat malaD
 nad 3 tinu malad anerak ,ajas tinu aparebeb id nakrajaid aynah numan ,rajalebmep
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tinu nagned amas ripmah aynasahab atat rutkurts 4 tinu -   .nial gnay tinu  malaD
 1 tinu satropsnarT i rts ,  nahubmi nakrajaid gnay rutku em - P 2 tinU . naajreke  ,
rutkurts   nahubmi nakrajaid gnay reb -  nad  5 tinU kitiloP  gnay rutkurts ,  nakrajaid
em nagnubag nahubmi halada - .nak   
 
ayaduB natataC 5.1.5   
  .ayadub natatac halada ukub sahk iric idajnem gnay nad ukub rihka naigaB
ialin isireb ayadub natataC - adub ialin  malad gnudnakret gnay ay rabmag  .  natataC
.rajalebmep nahabmat nauhategnep iagabes nakidajid tapad ini ayadub  
 
isakilpmI 2.5  
  narajalebmep kutnu naktaafnamid tapad ini kudorp nagnabmegneP
nem  silu   aidem nagned level APIB rajalebmep kutnu rabmag  etaidemretni  ,  kutnu  
 ,nakragnednem nalipmaretek racnalrepmem kutnu aisenodnI asahab rajaleb
asahab nagned silunem nad ,aracibreb ,acabmem   .aisenodnI  iulaleM isatropsnart  ,
p naajreke  , noplenem  , retkod ek igrep  nad , kitilop  ebmep  rajaleb aynah kadit rajal
 aynarikip nakpakgnugnem b atat rajaleb aguj ipatet ,  asok saulrepmem nad asaha
.atak   
 gneP nagnabme  abreb rabmag aidem  nad isamrofni igolonket sis
 APIB rajalebmep kutnu silunem narajalebmep aidem iagabes isakinumok  level
etaidemretni   aboc iju nakrasadreB .audek nad amatrep aboc iju itawelem halet
atar ialin helorepid subalis adap naialinep roks  amatrep - 46 nahurulesek atar  ,%99,
 naiausesek ,%99,47 rabmag aidem nakiranemek ,%66,86 narajalebmep iretam
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 naialinrebek nad %94,28 narajalebmep naujut nad kipot nagned rabmag aidem
 helorepid subalis adap naialinep roks audek aboc iju adaP .%99,47 rabmag aidem
atar ialin - m ,%66,49 atar  rabmag aidem nakiranemek ,566,88 narajalebmep ireta
 %38,09 narajalebmep naujut nad kipot nagned rabmag aidem naiausesek ,%66,19
 naklupmisid amatrep aboc iju lisah iraD .%33,88 rabmag aidem naialinrebek nad
nenopmok ada hisam awhab - verid ulrep gnay nenopmok  kudorp haleteS .isi
.nenopmok paites adap roks natakgninep ada isiverid  
 
naraS 3.5 - naras  
  halmuleb nakukal itilenep gnay naitilenep awhab iradaynem itileneP
 itilenep adapek naras aparebeb nakirebmem itilenep ,uti kutnU .anrupmes
lem tapad kutnu ayntujnales .ada halet gnay naitilenep ipakgne  
naraS -  adapek nakujutid ini naitilenep malad naras  nad APIB rajagnep
nial itilenep :utiay ,  
.1  p kutnU tapad raga APIB rajagne   rabmag aidem naktaafnamem hibel
m nad APIB narajagnep malad aidemitlu . 
.2   U p kutn  sinejes naitilenep nakgnabmegnem tapad raga nial itilene
 nahab nagned rabmag aidem   aynlasim   ,rutakirak rabmag aidem
aynigabes nad nalki ,retsop . 
.3    nakukalem tapad nial itileneP nial rajalebmep adap naitilenep   nad
ugid tapad ini rabmag aidem naknikgnumem  kutnu nakan
.iggnit hibel gnay takgnit adap narajalebmep  
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.4   naanuggnep nakgnabmegnem hibel tapad raga ,asahaB amsiW kutnU
 adapek fitkaretni sisabreb narajalebmep nad rabmag aidem
.level aumes id APIB rajalebmep  
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AKATSUP RATFAD  
 
.irS ,hatinA  .9002  narajalebmeP aideM akatsuP amuY:atrakaruS.  
 
4002 APIB PPBG  morf . narajagnep/di.og.sankid.asahabtasup.apib//:ptth -
ppbg/apib            apib .D M 51 laggnat seskai ie  .2102  
 
 .0891 .rameO ,kilamaH nakididneP aideM .kkd ,onoijdeoM gnudnaB :inmulA .  
 
,itawareH  .F  .4002.atinareV aisuL malad rabmaG aideM nagnabmegneP  
 narajalebmeP       takgniT gnisA rajalebmeP igab aisenodnI asahaB
 )renigeB( rasaD atrakaygoY asahaB iruP id evinU anajraS ispirkS.  satisr
atrakaygoY amrahD atanaS  
 
.drahciR ,reyaM  .9002  gninraeL aidemitluM . .rajaleP akatsuP:atrakaygoY  
 
.niduniaZ ,onoijdeoM  .4891 rajaleB rebmuS tasuP . dubkidpeD:atrakaJ  
 
 .idamhcA ubA .H nad dilohC ,okubraN  .7002 naitileneP igolodoteM  :atrakaJ .
.araskA imuB  
 
 .9002 .ogoY ohorguN ,onoyidraP  lausivoiduA nad oiduA aideM nagnabmegneP
 kutnu  napatnugnaB IRKPOB AMS X saleK kamiyneM nalipmareteK
atrakaygoY lutnaB  amrahD atanaS satisrevinU anajraS ispirkS .
.atrakaygoY  
 
.DISBP  .6002   nad aisenodnI artsaS asahaB idutS margorP namodeP ukuB
hareaD . amrahD atanaS satisrevinU:atrakaygoY . 
 
aytesarP  , .ydnA  .7002 eP malad aideM naanuggneP  aisenodnI asahaB narajagn
kutnu  rutuneP  IB susruK agabmeL id APIB gnisA  aisenodnI iruP AP
sulP egaugnaL .ispirkS.  amrahD atanaS satisrevinU:atrakaygoY . 
 
 ,amanruP akaJ suisanxE . 6002 .  rajA nahaB nad subaliS nagnabmegneP
asahaB aisenodnI  igab   gnisA aloB kapeS niameP kutnu gnisA rutuneP
namelS SSP . atrakaygoY amrahD atanaS satisrevinU ispirkS  
 
,inahoR  .damhcA  .7991  .fitakudE lanoiskurtsnI aideM  .atpiC akeniR:atrakaJ  
 
,namidaS  .S.A  .6891   nad nagnabmegneP naitregneP nakididneP aideM
aynnataafnameP . VC:moketsuP dubkidpeD:atrakaJ  ilawajaR  
 
,ayajnaS  .aniW  .8002  .narajalebmeP metsiS niaseD nad naanacnereP  
 anacneK:atrakaJ  .puorG aideM adanerP  
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asaytnaS  ,  .nayaW I  .9002   iroeT nad nagnabmegneP naitileneP edoteM
nagnabmegneP   ludoM .  amrahD atanaS satisrevinU ispirkS
.atrakaygoY  
 
eP .0102 .irT suksisnarF ,itkabuS iluneM iretaM nagnabmegn  ,ispirkseD ,isaraN s  
,isisopskE  ruhuL idusraM KMS IX saleK awsiS kutnu isatnemugrA nad
.atrakaygoY amrahD atanaS satisrevinU anajraS ispirkS .atrakaygoY II  
 
.0991.iaviR nad anajduS aynnataubmeP nad naanuggneP:narajagneP aideM . 
.gnudnaB uraB raniS.VC:gnudnaB  
 
 .8002 .hidoayS anaN ,atanidamkuS nakididneP naitileneP edoteM  :gnudnaB .
.ayrakadsoR ajameR  
 
.nagiraT  .4891  asahabreB nalipmarteK utauS iagabeS siluneM . 
asakgnA:gnudnaB . 
 
.itkuM nad awabiW  .1002  narajagneP aideM . .analuaM.VC:gnudnaB  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.A   :narajalebmep naujuT  
.1   rajalebmeP  tirecnem upmam  gnay isatropsnart tala naka
nial gnaro adapek nakanugid hanrep  
.2   rajalebmeP  tamilak silunem upmam  rabmag nakrasadreb
isatropsnart  
.3  em nahubmi nakirebmem upmam rajalebmeP -  tapet nagned
atak utaus malad  
.4   rabmag nakrasadreb atirec naksilunem upmam rajalebmeP
 ires  
.B  utkaw isakolA  
 4 tinem 06 x  ) naumetrep x 2 (  
 
 tinu 1 
isatropsnart  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.1  rajalebmeP arP  
 nakitahreP !rabmaG  
!ini hawab id rabmag nakrasadreb adnA tapadnep halsiluT  
ayas tapadneP  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 isatropsnarT  atrakaygoY id  
 
 atok helo nakumetid gnaraj gnay iridnesret nakinuek iaynupmem atrakaygoY
 tala ,lainolok namaz adaP .satnil ulal aynrutaret nad isatropsnart tala utiay ,aynnial
 .kaceb nad adepes halada nakanugid gnires gnay isatropsnart Z  hibel gnarakes nama
idnabid higgnac  kadit atrakaygoY id isatropsnart talA .lainolok namaz nagned nakgn
 ,tokgna ,atok sub ,namled ,adepes utiay ,nial atok id isatropsnart tala nagned adebreb
 gnay isatropsnart tala isarepo maj halada nakadebmem gnaY .iskat nad ,kejo
 nikames atrakaygoY taubmem  5 maj adap isareporeb itnehreb gnay atok suB .kinu
 aynah tokgna ,malam 01 maj iapmas isareporeb gnay yawsub atres ,eros  isareporeb
 42 amales narailekreb gnay iskat nad ,kaceb ,kejo aynah uti niales ,ajas gnais iapmas
 araP .maj gnatadnep atreseb kududnep  ay  satiroyam gn  id ajrekep nad awsisaham
aynlasa haread irad rotomreb naaradnek awabmem aynasaib atrakaygoY  akereM .
anerak  idabirp rotomreb naaradnek awabmem   nad ,neisife hibel ,natilusek uam kadit
 .utkaw tameh  
iagabreb irad rotomreb naaradnek talp iagabreB   id tahilid tapad haread
 iagabreb ualak nareh kadiT .)ayaJ nairI( SD iapmas )hecA( LB talp irad atrakaygoY
 raul nupuata atok raul irad lasareb gnay gnatadnep arap tafis nad ,tagol ,kataw sinej
akerem aynrihka adap iksem atrakaygoY id ada aynaumes ,isnoporp   irid nakrubelem
.akerem ilsa haread satitnedi nakiynubmeynem surah apnat ”awaJ“ idajnem kutnu  
 
 
 
.2   skeT  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 j gnara     ylerar,modles =  
 lainolok namaz  are lainoloc =  
  isatropsnart tala   = noitatropsnart  
 kaceb nad adepes    = .selcycirt dna selcycib  
 d namle    )noitatropnsart lanoitidart( nogaw =  
 a tokgn kejo,     = noitatropsnart cilbup  
 t iska     ixat =  
 isarepo maj     = noitarepo fo sruoh  
 u kin      = euqinu  
  isareporeb    etarepo =  
 rotomreb naaradnek  = elcihev rotom  
  rotomreb naaradnek talp   =  esnecil elcihev rotom    
    etalp  
 w kata tafis ,   = retcarahc  
 l go ta    tnecca =  
 irid nakrubelem  = egrem  
 ilsa haread   = aera lanigiro  
 
 
 
 
 
 
 
atakasoK .3  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
em nahubmI - 
.a  em nahubmI - :utiay ,kutneb isairav macam mane iaynupmem  
.1  em - 
.2  mem - 
.3  nem - 
.4  ynem - 
.5  gnem - 
.6  egnem - 
 
 
nahubmI isairaV  K )+( nanosno  hotnoC  
em - y ,w ,l ,r  )asar+em( asarem  
)tahil+em(tahilem  
mem - v ,f ,p ,b   )awab+em( awabmem
( gnotomem  )gnotop+em
)sinov+em( sinovmem  
nem -  ,c  ,d t f nad  )ragned+em( ragnednem  
)kirat+em( kiranem  
ynem - s )teres+em( tereynem  
gnem - hk ,h ,g ,k  
 
 
 
 ,e ,u ,i ,a lakov
o nad  
)mirik+em( mirignem  
)ilag+em( ilaggnem  
)gnutih+em( gnutihgnem  
)layahk+em( layahkgnem  
)siri+em( sirignem  
)aje+em( ajegnem  
egnem - utas ukusreb atak  )kit+em( kitegnem  
)set+em( setegnem  
 
.b  em nahubmi ankaM - 
.1  aynrasad atak tubesid gnay nataubrep nakukalem  
 hayA :hotnoC acabmem  .narok  
 acabmeM  ’acab naajrekep nakukalem‘ aynitra  
.2  tala nagned ajrekeb  aynrasad atak tubesid gnay  
 gnades gnay apaiS :hotnoC ijagreggnem  ?uti  
  ijagreggneM  ’ijagreg tala nagned ajrekeb‘ aynitra  
.3  aynrasad atak tubesid gnay nahab nagned ajrekeb  
 gnay apaiS :hotnoC tacegnem  ?ini hamur  
 tacegneM  iagabes tac nagned ajrekeb ‘ aynitra  ’aynnahab  
 
 
 
.4  asahaB ataT  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
.4  hara ujunem  
 suret aiD :hotnoC aratugnem  ek kolebmem nial gnay lahadap ,
.aratu  
 aratugneM  ’aratu ek ujunem‘ aynitra  
.5  nakraulegnem  )utauses(  
 libmas tapmolem uti gnicuK :hotnoC .gnoegnem  
  gnoegneM  ’gnoegn iynub nakraulegnem‘ aynitra  
.6  idajnem  
 ialum haya tubmaR :hotnoC .hitumem  
 hitumeM  ’hitup anrawreb idajnem‘ aynitra  
.7  itrepes ukalreb uata itrepes idajnem  
 aynah aiD :hotnoC gnutamem  .uti isuksid malad ajas  
 gnutameM  ’)ajas maid( gnutap itrepes ukalreb‘ aynitra  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 
 
!ini hawab id isatropsnart rabmag nakrasadreb takgnis atirec halsiluT  
 
 
     cod.elgooG  
 
 
 
 
 
 
     cod.elgooG  
 
 
 
 
.4   nahitaL  
1 nahitaL  
.1  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ ________________________________
___  
.2  _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ ____________________
________________  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
cod.elgooG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.3  __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ ________________________
__________________________________________________________________________
_ 
.4  __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ ________________________________________
__________________________________________________________________________  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
  cod.ayt  
 
 
 
 
 
 
 
 
       cod.elgooG  
 
 
 
 
 
 
 
.5  ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ ________________________
______  
.6  _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________ ____________________________  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
cod. ayT  
 
 
 
 
 
 
 
 
        cod.elgooG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.7  _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________ ____________________________________
_____  
.8  _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ ________________________
_________________________________________________________________  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
  cod.ayT  
 
 
 
 
 
 
 
 
cod.elgooG  
 
 
 
 
 
 
 
 
.9  __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ ________________________________________
__________________  
.01  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ ________________________________
________________________________________________________________________
_ 
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 
nem nalawa itra apA - !ini hawab id tamilak malad  
 
.1   inA ilebmem  .niramek ipa aterek tekit  
 .……………………………………………………… = ilebmeM  
.2   ukhayA notnonem  .isivelet id sub naakalecek gnatnet atireb  
……………………………………………………… = notnoneM  
.3   gnades ubI kasamem  rupad id  
 .……………………………………………………… = kasameM  
.4   uknamaP gnotomem  ijagreg nagned nubek id nohop  
 ..…………………………………………………… = gnotomeM  
.5   ukkidA signanem  erak .aynubi igrep laggnitid an  
 ………………………………………………………… = signaneM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nahitaL 2 
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 
em nalawa halnakhubmI - hes tukireb atak adap  idajnem aggni
!raneb gnay kutneb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nahitaL 3 
.1  t  silu    …………………………………… =  
.2  p hadni   …………………………………… =  
.3  b  awa   …………………………………… =  
.4  d ragne   …………………………………… =  
.5  rayab   …………………………………… =  
.6  b  kole   …………………………………… =  
.7  u us t  …………………………………… =  
.8  j lau   …………………………………… =  
.9  c ta   …………………………………… =  
.01  k kartno   …………………………………… =  
.11  ileb   …………………………………… =  
.21  k  gnire   ………………………………… =  
.31  s  uta   …………………………………… =  
.41  l sa   …………………………………… =  
.51  m  atni   …………………………………… =  
.61  c  ria   …………………………………… =  
.71  f isatilisa   …………………………………… =  
.81  tapad   …………………………………… =  
.91  k kitir   …………………………………… =  
.02  l iadna   …………………………………… =  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 
 
!ini hawab id rabmag nakrasadreb atirec haltauB  
 
 nahitaL 4 
siluneM  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
 
 
 
gnatnet halsiluT   isatropsnart tala  id ada gnay
!adnA aragen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saguT  hamuR  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ ____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________ ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________ ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ ___________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________ _______________________________
_____________  
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isatropsnarT 1 tinU   
 
 
eton larutluC  
 id iapmuj atik tapad gnay isatropsnart tala ilakes kaynaB
 .lanoisidart nad nredom isatropsnart tala itrepes aisenodnI  
.iridnesret nakinuek iaynupmem aisenodnI id haread paiteS   .
 lanekret gnay isatropsnart tala ,atrakaygoY id aynlasiM
 .kaceb halada aynkinu  
atropsnart tala nakapurem kaceB  gnay lanoisidart is
.aisunam aganet naktafnamem  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.A   :narajalebmep naujuT  
.1   rajalebmeP upmam aksalejnem  n  utaus bawaj gnuggnat
ajrekep an 
.2   rajalebmeP   upmam  utaus gnatnet takgnis atirec silunem
nakrasadreb naajrekep  rabmag  
.3  ebmeP b nahubmi nakirebmem upmam rajal er-  tapet nagned
atak utaus malad  
.4  anahredes naajrekep naramal tarus silunem upmam rajalebmeP  
.B  utkaw isakolA  
 4 tinem 06 x  ) naumetrep x 2 (  
 
 TINU 2 
NAAJREKEP  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?ajrekeb hadus adnA hakapA  
 akiJ oc ,hadus  ab  gnatnet takgnis atirec naksilut
!adnA naajrekep  
 ajas apa naajrekep naksilut aboc ,ajrekeb muleb akiJ
!adnA aragen id ada gnay  
 
.1  rajalebmeP arP  
ayas naajrekeP  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______ _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________ _______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________ _______________________________________  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
  
 
   ?adnA naajrekep apA  
 
 utas halas umetreb aid uti gnais adap ,asahaB amsiW id dirum gnaroes moT
.ajgoJ snarT sub etlah haubes id kocU amanreb gnay aynamet  
 
moT   tamaleS : ?kocU amanreb gnay adnA hakapA ?gnais  
kocU  ?ay apais adnA .luteb ayi ,gnais tamaleS :  
moT  ?ayas nagned tagni hisam ,moT ayaS :  
kocU  ?asahaB amsiW dirum moT adnA .tagni hisam ayas ayi ,hO :  
moT  ?namet rabak apa ,luteb ayI :  
kocU  kiab ayaS : - ualak ,ajas kiab  ?anamiagab adnA  
moT  kiab aguj ayaS : -  hakapA ?gnarakes adnA hailuk nagned anamiagaB .ajas kiab
?sulul hadus  
kocU   ayaS : .halokes id ajrekeb ayas gnarakes nad ulal gnay nuhat utas sulul hadus  
 moT   : ?anas id adnA naajrekep apA ?halokes id ajrekeb adnA  
kocU   ayaS : aisenodnI asahaB urug gnaroes iagabes ajrekeb . 
moT   :  asahaB urug gnaroes iagabes nakajrek adnA gnay ajas apa ulal ,utigeb hhO
?aisenodnI  
kocU   :  uti niales ,irah paites salek id aisenodnI asahaB narajalep rajagnem ayaS
laos taubmem aguj ayas - tnu laos .awsis naiju ku  
moT   : ?nakub ilakes kubis umak itsaP  .  
kocU   : ?gnarakes anam id ajrekeb adnA ?adnA nagned anamiagab ulal ,moT ayI  
moT   : .lanoisanretnI tikaS hamuR id hadeb retkod gnaroes iagabes ajrekeb ayaS  
 .2  acabmeM golaiD  
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 2 tinU naajrekeP   
 
kocU  ?moT anas id nakukal adnA gnay ajas apA :  
T mo   tagnas ini naajrekep ayas turuneM .anas id neisap isarepognem gnires ayaS :
.gnatnanem  
kocU  .hadeb retkod gnaroes idajnem moT tabeh adnA hhaW :  
 moT  .tabeh gnay urug gnaroes aguj adnA :  
 
 
 luteb    thgir :  
adusiw     noitaudarg:  
 taubmem   : ekam  
 urug    rehcaet :  
 hadeb retkod   : 
 
 
 
 
 
reb NAHUBMI - 
  
.A  ISGNUF  
 
 
 
 
 
.5  asahaB ataT  
atakasoK .3  
.a   fitka ajrek atak kutnebmem  kutnU ni fitisnart  
sbrev evitisnartni evitca mrof ot  
.b  nagnaretek atak kutnebmem kutnU  
sbrevda mrof ot  
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 2 tinU naajrekeP   
 
.B  KUTNEB  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
: hotnoc    reb -  + r  gnane  -----------  reb gnane  
    reb - r+ gnidnu ----------  reb gnidnu  
    reb -+ ek r aj ---------  eb ajrek  
   reb - et + r kan  ----------  eb et r kan  
 
 
 
 
 
 
  : hotnoC   reb nalaj +  ------------  reb nalaj  
   reb  umet +  ------------  reb umet  
 
 
 
reb - rasad atak +  
reb -  + drow toor  
 
eb -  furuh nagned ialum aynrasad atak ualak ”r“   atak ukus ualak uata
 iynubreb amatrep /r  /  
 rettel eht htiw snigeb drow toor eht fi ”r“   eht fo elballys tsrif eht ro
 ekil sdnuos drow toor /r  /  
 
 
reb -  furuh ngned ialumid kadit aynrasad atak ualak ”r“   atak ukus ualak uata
 iynubreb kadit amatrep /r  /  
 rettel eht htiw nigeb ton drow toor eht fI  ”r“  toor eht fo elballys tsrif eht ro
 ekil dnuos ton seod drow /r  /  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
    
 
  : hotnoc raja + reb  -----------  leb raja  
 
.C  ITRA  
 
fitisnartnI fitkA ajreK ataK kutnebmem kutnU  
 
 
 
rasad atak sativitka nakukalem keybuS  
drow toor eht ni denoitcnem ytivitca na seod tcejbuS  
: hotnoC   gnades aiD ajrekeb  
   gnades aiD ajrek sativitka nakukalem  
 
  sugA   gnanereb azalP aygoY letoH id  
   sugA gnaner sativitka nakukalem  azalP aygoY letoH id  
ataK - nial atak   ,ajnalebreb ,nalajreb ,aynatreb ,aracibreb ,taharitsireb :
 ,niamreb ,gnirabreb nial nad rubilreb ,hitalreb - .nial  
 
 
 
 
 
 
leb –  aynrasad atak ualak ”raja“  
 drow toor fi ”raja“  
.1  reb - ajrek atak +  :itra aynup  
reb - brev +  gninaem eht sah  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
 
 
.a  rasad atak aynup keybuS  
denoitnem drow toor eht sah tcejbuS  
hotnoC   hadus ayas kakaK : irtsireb  
     hadus ayas kakaK irtsi aynup  
 
  ayas kidA   amanreb iniarggnA iweD  
   ayas kidA  aman aynup iniarggnA iweD  
ataK -  nad ,nadabreb ,tilukreb ,tubmareb ,atamreb ,amagareb :nial atak
nial - .nial  
 
.b  rasad atak iakap keybuS  
denoitnem drow toor eht sraew tcejbuS  
 hotnoC   ayas kidA : atamacakreb  
     ayas kidA iakap  atamacak  
 
 aynasaib ayaS kitab ujabreb  naniwakrep atsep ek  
   aynasaib ayaS kitab ujab iakap  naniwakrep atsep ek  
ataK - nial nad ,tekajreb ,ipotreb ,analecreb ,isadreb :nial atak - nial  
 
 
 
 
reb .2 -  adneb atak + : itra aynup  
b re -  nuon + gninaem eht sah : 
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 2 tinU naajrekeP   
 
.c  rasad atak kian keybuS  
 denoitnem drow toor eht sekat ro sesu keybuS )noitatropsnart rof cificeps(  
 : hotnoC   ulales aiD rotom adepesreb  supmak ek  
   ulales aiD rotom adepes kian  supmak ek  
  
   ayas aynasaib atrakaJ ek ualaK ipaaterekreb  
   ayas aynasaib atrakaJ ek ualaK ipa aterek kian  
ataK -  ,tawasepreb ,libomreb : nial atak nial nad - nial  
 
.d  rasad atak iskudorpmem ,nakraulegnem keybuS  
denoitnem drow toor eht stixe/sward/slepxe ,secudorp tcejbuS  
 ulales uti hamur naped id nohoP : hotnoC haubreb  
           ulales uti hamur naped id nohoP haub iskudorpmem  
  
           gnades uti mayA  ruletreb  
            gnades uti mayA rulet nakraulegnem  
ataK - nial nad ,pasareb ,atirecreb ,iynubreb ,tagnirekreb : nial atak - nial  
 
.e  rasad atak gnudnagmem keybuS  
denoitnem drow toor eht sniatnoc tcejbuS  
 uti saleg id riA : hotnoC nucareb  
           uti saleg id riA nucar gnudnagnem  
  
   ulales tual riA maragreb  
   ulales tual riA marag gnudnagnem  
ataK - nial nad ,nimativreb ,muislakreb :nial atak - nial  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
 
 malad kejbuS asarem ,idajnem ,naadaek  
 ro drow toor eht semoceb tcejbus ,drow toor eht fo noitidnoc eht ni tcejbuS
dnoitcnem drow toor eht sleef tcejbus  
 gnades amaR : hotnoC  hidesreb igrep atniS anerak  
  gnades amaR hides naadaek malad  igrep atniS anerak  
  ayaS aigahabreb  aid irad tarus amirenem akitek  
  ayaS aigahab idajnem  aid irad tarus amirenem akitek  
ataK - nial nad ,akudreb ,aribmegreb : nial atak - nial  
 
nagnaretek atak kutnebmem kutnU  
 
 
 
 .… kopmolek malad kejbuS o gnar  
)elpoep fo( puorg ni tcejbuS  
 ilaB ek igrep imaK  : hotnoC amilreb  
            ilaB ek igrep imaK gnaro amil kopmolek malad  
 ataK - nial=nial nad ,manereb ,tapmereb ,agitreb : nial atak  
 
 
 
 
 .3 reb - tafis atak +  :itra aynup  
reb - evitcejda +  :gninaem eht sah  
 
 
 .4 reb - nagnalib atak +  :itra aynup  
     reb -  laremun + :gninaem eht sah  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
 
 
 
kaynaB   uata aparebeb  
lareves /emas ,ynam/hcuM  
 natubmar haub ilebmem ayaS : hotnoC olikreb - )marg( olik  
           natubmar haub ilebmem ayaS margolik kaynab  
 
           aynhmaur id laggnit ayaS irahreb - irah  
           aynhamur id laggnit ayaS irah aparebeb  
ataK - retemreb :nial atak - em nalubreb ,ret -  ,nalub nuhatreb -  ,nuhat
hulupreb - ubireb ,hulup - nial nad ,ubir - .nial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reb .5 - nial nad ,ubir ,maj ,margolik ,retem itrepes ( naruku nautas + -  )nial
: itra aynup  
    reb -  )cte ,dnasuoht ,ruoh ,margolik :ekil( stinu fo snoisserpxe +  eht sah
:gninaem  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
 
 
 
adnA tapadnep halsiluT  !ini hawab id rabmag nakrasadreb  
 
 
cod.elgooG       cod.elgooG  
 
 
 
……………      ……………  
 
 
 
 
 
 
 
cod.elgooG      cod.elgooG  
   
 
  .……………     .……………  
 
.5   nahitaL  
 nahitaL 1 
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cod.elgooG     cod.elgooG  
  
 
  ……………………     .……………………  
 
 
    
cod.elgooG      cod.elgooG  
 
 ..…………………     …………… .…  
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cod.elgooG       cod.elgooG  
 
 
 
 
.…………………     .………………  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
.a   naramal tarus hotnoC naajrekep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nahitaL 2 
 
,atrakaygoY 02  102 iraunaJ 2 
naajrekeP naramaL : laH  
.htY adapeK  
ayaJ artuP hajaG TP nanipmiP ubI/kpB  
tapmet iD  
 
,tamroh nagneD  
 id naajrekep narawanep nagned iauseS  naahasureP  kutnu irid nakujagnem ayaS .ubI/kpB
 naahasureP id nawayrak idajnem nipmip ubI/kpB  gnay  
.ini tukireb itrepes ,ayas takgnis ataD  
amaN     otnaiL oiR irbeF suirogerG :  
nimaleK sineJ    ikaL : - ikal  
rihaL laggnat & tapmeT   9891 rebmevoN 32,atrakaygoY :  
rihkaret nakididneP   1S :  
PH     638283838780 :  
sutatS     gnajaL :  
 ayaS  tagnas ayas nakididnep gnakaleb rataL .kiab tagnas gnay natahesek isidnok ikilimem
 halet ayaS .kiab gnay gnitekram nad nemejanam naupmamek ikilimem atres naksaumem
 tapad nad ,rajaleb kutnu gnanes ayaS .retupmok nakanuggnem nagned ajrekeb asaibret
s ajrekeb .kiab nagned mit malad nupuam iridnam arace  
: nakripmal ayas ,nagnabmitrep nahab iagabeS  
.1  VC  
.2  PTK ypoc otoF  
.3  .urabret otof saP  
 natapmesek nakirebmem kutnu utkaw nakgnaulem aidesreb ubI/kapaB parahreb ayaS
ibel araces naksalejnem tapad ayas aggnihes ,aracnawaw  .ayas irid isnetop gnatnet icnirepret h
.ubI/kapaB naitahrep sata hisak amiret nad ,ini naramal tarus naikimeD  
,ayas tamroH  
 
.L oiR irbeF suirogerG  
1102 iraunaJ 11 ,atrakaygoY  
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.b  P naramaL taruS siluneM naajreke  
 
 
cod.elgooG  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 id rabmag isamrofni nagned iauses adnA naajrekep naramal tarus halsiluT
!sata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAAJREKEP NARAMAL TARUS  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ____
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ ________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________ ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________ ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ ____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________ ________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________ ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______  
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 2 tinU naajrekeP   
 
 
 
 
 
eton larutluC  
.1   kutnu nakanugid ”gnakut“ natubeS  
 .ayngnadib id iseforpreb gnay gnaroeses tubeynem
 ,kejo gnakut ,rukuc gnakut ,kaceb gnakut aynlasiM
  .oskab gnakut  
.2   ”gnakut“ tubeynem gnaro nakaynabeK  gnay gnaro adapek
hagnenem nad hadneriseforpreb ,  ipatet  gnay gnaro
raneb uti gnakut idajnem    ai ,aynnaajrekep ailum raneb
 aynnakukalid gnay naajrekep paites irad ankam ikilimem
naajrekrep nakukalem upmam gnaro aumes kadit gnay  
uti , utab gnakut ,hapmas gnakut ,upas gnakut ,aynlasim  .  
.3  nab pukuc aisenodnI iD  iagabes ajrekeb gnay gnaro kay
hapmas gnakut ,rukuc gnakut ,kaceb gnakut   nad
.ayniagabes  
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nopleneM 3 tinU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cod.ayT  
 
 
 
 
 
 
 
 
.A   :narajalebmep naujuT  
.1  lenem upmam rajalebmeP nopelet amirenem nad nop  
.2  lenem upmam rajalebmeP naujut iagabreb kutnu nop  
.3   silunem upmam rajalebmeP rabmag nakrasadreb  atirec  
 
.B  utkaw isakolA  
4 tinem 06 x  ) naumetrep x 2 (  
 tinu 3 
nem nople  
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nopleneM 3 tinU  
 
narubiL anacneR  
aiT  gnais tamales ,olaH“ : ” 
ytsE  gnais tamaleS“ : ” 
aiT  “ :  aracib asiB  ytsE nagned ”?  
ytsE   ,aY“ : iridnes ayas ”?apais nagned inI .  
aiT  I“ :  in AMS namet ,sE aiT ulud um ” 
ytsE  “ : ?nahk uti sirggnI asahaB retnip gnay aiT umak ,tagni uka aayi,hO  
   ?aiT rabak apA  
aiT  kiaB“ : - iagab ,sE ajas kiab ”?umak nagned anam  
ytsE   ,kiab aguj ukA“ : E aiT h  ulrep ada ,  apa ”?  
aiT   umak ,aynat uam uka inI“ : anacner ada hadus    narubil  
  ”?muleb  
ytsE  B“ :  anamiagab umak  ,hin mule iT ”?  
aiT  anacner ada muleb umak ualaK“ :  narubil  , kajagnem uam uka  
narubil umaK  lakes nuer sugi namet i - AMS namet  sE ulud atik ”.  
ytsE  eM“ : iT ,anam ek narubil uam ayngnam ”?  
aiT  “ : ukA   ek uam ukagraulek amasreb ilaB  ,  
  ”natnI nad ,nirtaK ,diwiW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.1  rajalebmeP arP  
.2   golaiD  
 asahaB nakanuggnem noplenem adnA nakhanreP
?nopletreb adnA apais nagneD ?aisenodnI  
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nopleneM 3 tinU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ytsE   haW“ : M ..hin ilaB ek hanrep muleb uka irah kgnareb ua ”?apa  
aiT   : 00.01 maj uggniM iraH“  ay  sE ”UJAM AMS ,ulud atik AMS id lupmukreb ,  
ytsE  ”?anas id narubil irah apareB“ :  
aiT  M“ : arik mm -  arik 6  uam umaK ?anamiagaB .hal irah  
    uata  ”?kadit  
ytsE  …mmmH“ :  hisam .tuki uka ,hed helob  koseb uggnim  
   ”?nak  
aiT  I“ : sE ay  .  sE ay hO  , anamiagab  
  ”?umhayA nagned  
ytsE  O“ : ukhaya h  E  rotnak ek igrep gnades  ada ,s  
gnay  ”?utnab uka asib  
aiT   amuc ukA“ :  uam  niji  anerak uaileb nagned  
 kajagnem uam  sE igrep umak   uka itnaN .  
 nopelet    atnim kadit uka olak kane  kadit  ,ajas igal  
 ”.umhaya adapek niji  
ytsE  ”.naknijignem naka itsap ukhaya ,halkiab oO“ :  
aiT  sE hadus aY“ :  ajas uti , gnais tamaleS .nakiapmas uka gnay ” 
ytsE  gnaiS“ : ”.  
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nopleneM 3 tinU  
 
  
 
 
b araci   kaeps :  rubilreb narubil/  noitacav :  
m kajagne  etivni :  tuki    etapicitrap :  
p ulre   deen :   reb a takgn    : tuo tes  
r anacne  nalp :   i nij    stimrep :  
s nakiapma  yevnoc :  
 
 
 
 
 
nopeletromoniniranebhakapa ,gnaistamales olaH .a ?asahaBamsiW  
                ?aniR yatsemoH  
        ?letoH rawaM  
aY ?utnabayasasib gnay adA !luteb  
!gnubmashalasadnA ,faaM  
!letoH aileMremonini ,faaM  
 
nagnedaracibasibayashakapA .b ?ayTubI  
     ?alleB  
     ?isartsinimdanaigab  
.iridnesayas ,aY  
.raulekgnadesaleB ,faaM  
?utnab ayasasib gnay ada, aY  
 
 atakasoK .3  
rutkurtS .4  
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nopleneM 3 tinU  
 
aisnagnedaracibayas ,faaM .c ?ap  
alleB namet ,ayTayaS  
?apaisnagnedaracibuam )adnA( .d  
 notnA kaP nagneD  
 kiliLubInagneD  
?302 ramaknagnednakgnubmasasib ,faaM .e  
 ratnebesuggnut ,aY  
?naseppititasiB .f  
  !nakhalis ,aY  
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 id nopelet napakacrep  halnusuS  idajnem aggnihes ini hawab
 malad id aynnaturu naksiluT !raneb nad kiab gnay napakacrep
!nanak halebes katok  
 
.1  atiD  ”igap tamaleS“ :  
.2  ituT  ”igap tamales ,kaK ,hisak amireT“ :  
.3  atiD  ”?apais ini ,raneB“ :  
.4  ituT  ”?kaK ,ada irdnA apA“ :  
.5   atiD  ayas ,ituT  O“ :  ”aynkakak  
.6  ituT  ”irdnA kutnu nasep pitit ayas utigeb ualaK“ :  
.7   atiD  ”aynnasep nakiapmas kakaK itnan halkiaB“ :  
.8  ituT  ”igap tamales ,olaH“ :  
.9   atiD  kakaK asib gnay adA .euk okot ek gnades irdnA“ :  
   ”?utnab  
.01  ituT  ”irdnA halokes namet ,ituT ayaS“ :  
.11  atiD  ”?apa aynnasep ,helob“ :  
.21  ituT  ”?irdnA hamur ini raneb hakapa“ :  
.31  atiD  ”igap tamaleS“ :  
.41  ituT   ,gnais 00.11 lukup ikiK hamur id uggnutid irdnA“ :  
   ”amard nahital ada naka  
 nahitaL 1 
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nopleneM 3 tinU  
 
 
 
 
 !inihawab id isautisnakrasadrebnapakacrephalsiluT  
 naidumeK !adnAnametamasrebhalnaketkarp  
 
.1  tipiP noplenemuyaB  
naujuT  M : kajagne aidemarG id ukubilebmem tipiP  
.2  keneNnoplenem aiT  
naujuT  M :  id rubilrebnakaitnannarubilawhabnakuhatirebme
kenenhamur  
.3  snarF ytsEnoplenem  
naujuT  kajagneM : poksoib id mlif notnonem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nahitaL 2 
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 nahitaL 3 
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nopleneM 3 tinU  
 
!SAGUT  
 
!sata id rabmagnakrasadrebnopelet id napakacrephaubeshalsiluT  
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retkoDekigreP 4 tinU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.A   :narajalebmepnaujuT  
.1  rajalebmeP tapad retkodnagnedisakinumokreb  
.2  rajalebmeP  id amales ”tikas“ namalagnepsilunemtapad
aisenodnI  
.3  rajalebmeP silunem hakgnal -
tikaShamuR/retkoDekaskirephakgnal  
.B  utkawisakolA  
4 tinem 06 x   x 2 ( )naumetrep  
4 tinu  
retkodekigrep  
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retkoDekigreP 4 tinU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!inihawab id golaid halacaB  
 
retkoDekigreP  
 reteP irahaudhaduS .asahaBamsiWdirumutashalashalada reteP
mamedialumaynnadaB.nadabkanekaditasarem .tikasasaretaynturepnad nagneD
 reteP utiitrepes gnay isidnok
kadit  reteP naidumeK.asahaBamsiWekrajalebtapadnikgnum
 id urug utashalasnoplenem
 amal kadiT.iniirahaynnaadaeknakiapmaynemkutnuasahaBamsiW
 ,aynhmaurignatadnemasahaBamsiW id urug utashalasnaidumek
.retkodekigrepkutnuaynnakratnagnemulal  
aiT   ?askirepuam saM :  
.1  rajalebmeParP  
.2  golaiD acabmeM  
.1  ?tikashanrepadnAhakapA  
.2  aynasaibadnA tikas  ( ssenlli ?apa )  
.3   aisenodnI ekgnatadmulebeS
 (nakitnustapadnemadnA ejni noitc  ?apa)  
.4   (namalagnepaynupadnAhakapA ecneirepxe  )
?retkodekadnAtikaynepnakaskirememnadtikas  
.5  halsiluT malagnep na !adnA  
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retkoDekigreP 4 tinU   
 
aguteP s ?inis id akirephanrephaduS :  
aiT   .saM muleB :  
saguteP  ?tikas gnay apaiS :  
reteP   reteP ,ayaS :  
saguteP  .uggnutnakhalisulal ,inirilumrofisiadnAgnoloT :  
reteP   hisakamiret ,kiaB :  
 id uggnunem reteP nad aiT ,naratfadneprilumrofisignemiaseleshaleteS
utgnaur  kadiT .agujtaborebnigni gnay neisapkaynabanas id ataynreT.uggn
 aiT nad reteP .reteP amanliggnamemsagutep ,naidumek amal
.retkodnagnaurekujunem  
retkoD   ?tikas gnay apaiS :  
reteP   .kodayaS :  
retkoD   ?ay reteP nauT ;  
reteP   !koDayI :  
retkoD    ?apatikasadnA : ?aynalajeganamiagaB  
reteP   gnay irahaparebeb ,koDtureptikasnadmamedayaS :
nalajriggnip id nanakamilebmemayasulal  maj aparebebulal
tikasasaretayasturepnaidumek  
retkoD   ?ayntikasirahaparebhaduS :  
reteP   .koDiniirahaudhaduS :  
retkoD  nanakamismusnokgnemadnA:   ,reteP nauT hisrebgnaruk gnay
.kitoibitnataboadnAnakirebmemnakaayas  
reteP   ?koDharapayastikaynephakapA :  
retkoD  nauT kadiT :   ,reteP
 naD .taharitsikaynabrepnadinikitoibitnatabomunimpukucadnA
.nanakamhilimemmaladfitkelessurahadnA,igalutas  
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retkoDekigreP 4 tinU   
 
reteP    ,koDkiaB : hisakamiret  
retkoD   .tabotekol id libmaadnAnakhalis ,aynpeserinI :  
aiT + reteP  retkoDhisakamireT :  
retkoD   amaS : - amas  
.tabotekol id retkodpeserrakunemkutnu reteP nakratnagnem aiT naidumeK  
saguteP  ?utnabayasasib gnay adA :  
reteP   inipeserrakunemuamayas :  
P sagute  .ratnebesuggnutnakhalis ,kiaB :  
naidumektinemaparebebhaleteS  
saguteP   2 irahesmunimidayntaboini ,reteP nauT ;
.hubmessakelagomeS.ilak  
reteP   hisakamireT :  
 
       
 kutab       : hguoc a  
 magareb      : suoirav  
 gnirabreb      : nwod eil ot  
 ilharetkod     : tsilaiceps  
 ulf      : azneulfni  
 alajeg       : noitacidni ,motpmys  
 natahesek       : htlaeh  
 nignakusam       : dloc a hctac ot  
atakasoK .3  
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 kitnuynem       : tcejni ot  
 hubmes       : laeh ,revocer ot  
 laum       : lli leef ,ysaeuq  
hatnum    : pu worht  
tabo     : enicidem  
nalajtabo     : tnemtaert tneitap tuo  
harap      : noitidnoc dab  
neisap     : tnemtaert tneitap lacidem  
nanayalep     : erac  
kelip      : dloc evah ot  
tacup     : elap  
peser   : noitpircserp  
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!initukirebrabmagnakrasadrebtamilakhalsiluT  
 
 
 
.1  ______________________________________________________  
 
 
 
 
.2  _____________________________________________________________  
 
 nahitaL 1 
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.3  __________________________________________________________  
 
 
 
 
 
.4  __________________________________________________________  
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.5  _________________________________________________________  
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retkoDekigreP 4 tinU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nahitaL 2 
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retkoDekigreP 4 tinU   
 
: nagnareteK  
PB   askirePnagaB :  
AISNAL  aisUtujnaL :  
AIK   kanAnadubIkinilK :  
DGU   taruraDtawaG tinU :  
kujuR   silaisepsretkodek naraS :  
samseksuP  tasuP : takaraysamnatahesek  
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retkoDekigreP 4 tinU   
 
!SAGUT  
hakgnalhalsiluT - !sata id nagabnakrasadrebretkodekaskirephakgnal  
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kitiloP 5 tinU   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.A  NARAJALEBMEP NAUJUT  
.1  rajalebmeP  aisenodnI id kitilop metsis naksalejnem tapad  
.2  rajalebmeP   tapad irad kitilop gnatnet iniposilunem  rabak tarus  
.3  rajalebmeP  em nagnubag nahubmi nakanuggnem tapad -  malad nak
 tamilak  
.4   rajalebmeP kitilop gnatnet rabmag nakrasadreb inipo silunem tapad  
.B  utkaw isakolA  
 4  tinem 06 x  ) naumetrep x 2 (  
 
 TINU 5 
KITILOP  
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 kitiloP“ gnatnet iuhatek adnA gnay apA   id
aisenodnI ?”  
  ?adnA lasa aragen id kitilop metsis anamiagaB
 nakatirec aboC !adnA urug adapek  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
aisenodnI id kitiloP  
 nagned nautasek kutnebreb gnay mukuh aragen haubes halada aisenodnI
 tafis nagned laisnediserp nahatniremep metsis nad kilbuper kutnebreb nahatniremep
 tunagnem kadit aisenodnI .retnemelrap  naknialem naasaukek nahasimep metsis
 aisenodnI ,malsi amagareb aynkududnep %09 ± nupualaW .naasaukek naigabmep
 gnay nediserP gnaroes helo nipmipid fitukeske gnabaC.malsi aragen haubes halnakub
abid gnay nahatniremep alapek sugilakes aragen alapek nakapurem  gnaroes helo utn
 iretnem arap sata id nediserp utnabmep iagabes aynnakududek gnay nediserP likaW
 id ramak aud aratna id igabid fitalsigel naasaukeK .nediserp utnabmep aguj gnay
 RPD/taykaR nalikawreP naweD ,utiay RPM/taykaR natarawaysumreP silejaM malad
nad   hamakhaM irad iridret fitakiduy gnabaC .DPD/hareaD nalikawreP naweD
amasreb araces gnay KM/isutitsnoK hamakhaM haubes nad gnay AM/gnugA -  amas
 nadaB helo nakiladnekid fitkepsnI naasaukeK .namikahek naasaukek gnagemem
ikawrep ikilimem gnay nagnaueK askiremeP  nad isnivorP paitesid nal
.aisenodnI kilbupeR hayaliw hurulesid atoK/netapubaK  
 aynaratna id 5 ,imonoto ikilimem gnay isnivorp 33 irad iridret aisenodnI
 utiay susuhK imonotO hareaD 3 irad iridret ,adebreb gnay imonoto sutats ikilimem
 hareaD 1 nad ;atrakaygoY utiay awemitsI hareaD 1 ;taraB aupaP nad ,aupaP ,hecA
.1  rajalebmeP arP  
.2  skeT acabmeM  
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kitiloP 5 tinU   
 
aJ utiay atokubI susuhK igabid isniporp paiteS .atrak -  idajnem igal igab
igabid netapubak/atok paites nad netapubak/atok -  kirtsid/natamacek idajnem igal igab
 nukur halada rihkaret aggnih iragan/ased/naharaulek idajnem igal igabid naidumek
tes nakaraggnelesid mumU nahilimeP.aggnatet  atoggna hilimem kutnu nuhat 5 pai
 fitalsigel mumu nahilimep tubesid gnay DRPD atoggna nad ,DPD atoggna ,RPD
 nahilimep tubesid gnay uata nediserP likaW nad nediserP hilimem kutnu nad )geliP(
tsis tunagnem aisenodnI id mumU nahilimeP .)serpliP( nediserp mumu  me
.iatrapitlum  
 aragen nad aisenodnI kitilop metsis aratna raseb gnay naadebrep adA
 natarawaysumreP silejaM aynada halada aynaratnaiD .ainudid aynnial sitarkomed
 isutitsnoK hamakhaM ,aisenodnI lakol nafiraek irad sahk iric nakapurem gnay taykaR
b aguj gnay  aragen kutneb ,mumu nahilimep lisah atekgnes ilidagnem gnanewre
pisnirp nakparenem gnay nautasek -  naweD aynada itrepes emsilaredef pisnirp
 gnay iatrap paites anamid satabreb iatrapitlum metsis nad ,hareaD nalikawreP
a ihunemem surah mumu nahilimep itukignem  tapad kutnu %5.2 satab gnabm
 naweD id nupuam taykaR nalikawreP naweD id aynatoggna naktapmenem
aR nalikawreP atoK/netapubaK DRPD/hareaD tayk . 
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 R kilbupe    cilbuper :  
 laisnediserP     : laitnediserp  
 retnemelraP     : yratnemailrap  
 k fitalsigel naasauke   rewop evitalsigel:  
 iretneM     : retsinim  
 taykaR natarawaysumreP silejaM   : ylbmessA evitatlusnoC s'elpoeP  
 taykaR nalikawreP naweD   : sevitatneserpeR fo esuoH  
 haread nalikawreP naweD   : aera licnuoC evitatneserpeR  
 gnugA hamakhaM    :  emerpuS truoC  
 isutitsnoK hamakhaM     : truoC lanoitutitsnoC ehT  
 fitkepsnI naasaukeK     : fitkepsnI rewop  
 nagnaueK askiremeP nadaB    : draoB tiduA  
 mumU nahilimeP     : noitcelE lareneG  
 kirtsid/natamacek     : tcirtsid  
  iragan/ased/naharulek   egalliv :  
 aggnatet nukur     : doohrobhgien  
 mumU nahilimeP     : oitcelE lareneG  
  nafiraek      :  modsiw  
 isutitsnoK hamakhaM    : truoC lanoitutitsnoC ehT  
kasoK .3 ata  
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 s atekgne      : etupsid  
  iatrapitlum      : ytrapitlum  
  gnabma      :  dlohserht  
 
\ 
 
em gnubag nahubmI -  nak  
 
 gnubag nahubmI em -– nak   halada em nalawa -  nad  narihka – nak   gnay
amasreb araces nakanugid -  haubes uata rasad atak haubes adap  amas
aluM .pahatreb araces nakukalid aynnahubmigneP .rasad kutneb -  alum
 narihka nakhubmiid rasad atak haubes adap – nak :  uti haletes
 nalawa nakhubmiid em - alum acab rasad atak adap aynlasiM . -  alum
 narihka nakhubmiid – nak   idajnem aggnihes nakacab .  uti haleteS
 nalawa nakhubmiid em -  idajnem aynrihka aggnihes nakacabmem  .  
l aratna aynnahubmignep lisah iagabes tapad id gnay ankaM  nia
:nakataynem  
.1  aynrasad atak tubesid gnay idaj nakbabeyneM  
 naka hatniremeP :hotnoC nakrabelem  imak halokes akum id nalaj  
nakrabeleM   ’rabel idaj taubmem‘ aynitra  
.2  nial gnaro kutnu utauses nakukaleM  
 ayaS :hotnoC nakilebmem  kokor sukgnubes haya  
 nakilebmeM  a ’)haya( kutnu ilebmem‘ aynitr  
 
 
 
 
4 asahaB ataT .  
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.3  ... id adareb nakidajneM  
 aiD :hotnoC nakriggnimem  uti kogom gnay aynlibom  
 nakriggnimeM  ’riggnip id adareb nakidajnem‘ aynitra  
.4  rasad kutneb tubesid gnay nakukaleM  
 akereM :hotnoC nakrapmelem  imak hara ek utab  
 nakrapmeleM  ’)utab( naka rapmel nakukalem‘ aynitra  
.5  naka aynrasad atak tubesid gnay nakukaleM  
 nagnaJ :hotnoC nakparahgnem  igal nautnab  
 nakparahgneM  ’)aynnautnab( naka parahgnem‘ aynitra  
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atak nakanuggnem nagned tamilak haltauB -  atak  hawab id
!ini  
 
.1  M nakhideyne  
bawaJ  ________________________________________________ :  
.2  M nakitnehrebme  
bawaJ  ________________________________________________ :  
.3  M nakacabme  
bawaJ  ________________________________________________ :  
.4  M nakudnire  
bawaJ  _____________ : ___________________________________  
.5  M nakgnarebeyne  
bawaJ  ________________________________________________ :  
.6  M naknurune  
bawaJ  ________________________________________________ :  
.7  M nakgnarene  
bawaJ  _________________________________________________ :  
.8  M naknasobme  
bawaJ  _________________________________________________ :  
.9  M nakragnedne  
bawaJ  _________________________________________________ :  
.01  M  nakatirecne  
bawaj  _________________________________________________ :  
 
 
 
1 nahitaL  
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 nahitaL 2 
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 adnA tapadnep apA ?sata id rabmag ianegnem   gnay molok adap halsiluT
!nakaidesid  
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NEED ANALYSIS QUESTIONNAIRE
PARTI : GENERAL LEARNER NEEDS SURVEY
Name OuuttR Gqqunu
2. Age 23
3. Language learning history UN\uER$rry
4. Purpose for Indonesian CUL-rUR*L t*:ELe;{
5. People with whom learner will
interact AHYfo rY
6. Current profi ciency level LAN{UT
7. Other language pEilaucs
8. Where language will be used \N AuSTRer-H &t,]D {i'{*$i\f5t+1
PART 2: LANGUAGE CONTACT SURVEY
We would like you to tell us wich of the following uses of language are important lbr 
-rrru 
plc;.r-sc
put an 1.11 in the box beside each if you think it is Very useful, useful, Not useful.
No Do you want to improve your
language so that you can:
Very
Useful
Useful Not Usefull
I Tell People about yourself
2. Tell People about your family
J. Tell People about your job
Y
4. Tell People about your education
5. Use buses, trains, 'becak', etc
6. Find new place in the city
7. Speak to tradespeople
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8. Communicate with your friends J
9. Receive phone calls
10. Make telephone calls
ll Do further study
12. Get information about
courses/school, etc
I3. Get infonnation about the
education system
14. Apply for job i
v
15. Get information about a job
.t
16. Go to an employment service
U
17. Attend interviews
18. Join sporting or social clubs
19. Join hobby or interest groups
20. Watch TV
21. Listen to the radio
22. Read newspaper, books,
magazines
z). Give, accept, refuse invitations
24. Make travel arrangements
25. Talk to your boss
26. Talk to doctors/hospital staff
27. Talk to neighbors
28. Talk to governrnent officials
29. Get information about goods and
services
30. Talk about political situatios
,\
!"r
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From this list- cht'rt'rse ten you want to learn first.
I
_lnur.
REAO NEUTSESPERS BOE{<S t{AC
Co M |ttjtritc A=I€ r"lttt{ F\re[i]S
Arrgu D \\lrE R\rtENs
Dol,-
Teuu P&1rPLr fiBout >C*k:re-F
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
r0.
PART 3: Il Er II()DOLOGICAL PREFERENCES
Horv do you lri.c lcarning? Put a circle around your answer.
l) In cla.. Jrr \'0u like leaming
. a. rnc:'. rduallv
b. ln nilr\
c. in -;;lell groups
d. in .,nc larue groups
2) Do lou $ant to do homework?
11 56 f1-ru much time do you have for homework
Outside class hours?
hr-rurS a oay ? hours a week
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3)
4)
7)
8)
Do you want to
a. spend all your learning time in the cl-:-.:room?
b. spend some time in the classroom ano some time
Practicing with people outside?
c. spend some time in the classrot'tr':r -::: I rtrnlc time
In an invidualized language centcr''
Do you like learning
a- by memory?
b. by problem 
- 
solving?
c. by getting information for yourselfl
d. by listening?
e. by reading?
f. by copying from the board?
g. by listening and taking notes?
h. by reading and taking notes?
i. repeating what your hear?
When you speak, do you want to be corrcctcJ
a. intermediately?
b. later, at the end of the activity
Do you like learning from
a. television/video/movies?
b. radio?
c. tapes/cassettes?
d. written material?
e. pictures/posters?
Do you find these activities useful?
a. role play
b. language games
c. songs
d. talking with and listening to other stuic:-.:\
e. getting information frorn guest speakrT.
f. getting information from planned visrt--
How do you like to find out horv much \rru; Indonesian is
improving?
a. written task set by the teacher?
b. oral language samples taken and assessrt b1'the teacher?
c. checking your own progress by making urpes.
listening to them critically and comparing?
d. seeing if you can use the language vou har c learnt
in real 
- 
life situations?
o
s)
6)
@nvo
''Yg9ruo
'.'.-__1.----.
YESil{O\
. 
- 
\**,'
'.Y-,ESh\O
Y*Fjlaro
..YESAIO
.,YESfi\iO
YES/NrOr
,YESAIo
li_--':'YI:/r\o
YESTNO
.YESAIO
YES/I{O
YES,NO)
i.YEqAro
YES/NO
YJ.S/No
'YPS.n\lo
YE$/NrO
YES/NO
YESAIO
YESATO)
YESAJO
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9) Do you get a sense of satisfaction from:
a. having your work graded?
b. beingtold that you have progress?
c. feeling more confident in situations that you
found diffi ctrlt before?
YESN(D
-v
fresnro
>tFJq,Es,No
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NEED ANALYSIS QUESTIONNAIRE
l. General Learner Needs Survey
Languge Contact Survey
We Would like you to tell us wich of the following uses of language are important for you.
Please put an ({ in the box beside each if you think it is Very Useful, Useful, Not Useful.
il.
Lg J't"e
Language leaming history h.3h sd,roo\, raniversitg, r<ith ftiendS
Purposes for learning lndonesian
language
People with whom
learner will intbract
X(]l. \9.-4,\ [T3""J" i?(e\ea.".. p[a4y lrv.e
@t\e1't€s [^4".',.uri ,.")
visitors Gart+s +dai.Lo\ren , *,vd
l,ttgh?
da'^blt &.{u l,venow5g_
Where language will be used wo.t-, \of-at conru/nu;bJ
No. Do you want to improve your
language so that you can
Very useful Useful Not Useful
1. Tell people about yourself
2. Tell people about your family
3. Tell people about your job
4. Telt people about your
education
5. Use buses, trains,'becak', etc
6. Find new place in the city
7. Speak to tradespeople
8. Communicate with vour friends .t
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9. Receive phone calls /
10. Make telephone calls
11. Do further study
12. Get information about
courses/9cffi, etc
Jcla.r\t
13. Get information about education
system
14. Apply for job
15. Get information about iob
16. Go to an employement service
17. Attend interviews
18. Join sporting or social clubs
19. Join hobby or interest groups
24. Watch TV
21. Listen to the radio
22. I Read newspaper, books, I
I masaznet I /
23. Give, accept, refuse invitations 
L
24. Make travelanangements I t
25. Talk to your boss
26. Talk to doctors/hospital staff I t
27. Talk to neighbors 1 I
28. Talk to government officials
29. Get information about goods
and services
30. Talk about political situations /
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From this list, choose ten you want to learn first,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
il1. Methodilogical Preferences
How do you like leaming? Put a circle around your answer.
1, ln class do you like leaming
a. lndividually
b. ln pairs
c. ln smallgroups
d. ln one larQe groups
2. Do you wantto do homework?
lf so, how much time do you have for homework outside class hours?
-....:_ hours a day_ hours a week
3. Do you want to
a. Spend all your leaming time in the classroom?
b. Spend some time in the classroom and some time
practicing with people outside
c. Spend some time in the classroom and some time in
an individualized language center
YESq
GN*o
ffi,*o
Y€YNA..
YES/\Q)
YES/'o
@,*o
Svr.ro
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4. Do you like leaming
a. By memory?
b. By problem 
- 
solving?
c. By getting information for yourself?
d. By listening?
e. By reading?
t. By copying from the board?
g. By listening and taking notes?
h. By reading and taking notes?
i. Repeating what your hear?
5. When you speak, do you want to be corrected
a. lmmediately? 
:b. Later, at the enci of the activity?
6. Do you like leaming from
Multimedia/intemet?
Television/ video/ movie?
Radio/ Tape/ Cassettes?
Written material?
Pictures/ posters?
7. Do you find these activities useful?
a. Role Play
b. Language Games
c. Songs
d. Talking with and listening to other students
e. Getting information from guest speakers
f. Getting information from planned visits
How you like to find out how much your lndonesian is improving?
a. Written task set by the teacher?
b. Oral language samples taken and assessed by the teacher?
c. Checking your own progress by making tapes, listening to
them critically and comparing?
rGho \
,r^\\-,/ )
E9*q.-,
a.
b.
c.
d.
e.
6*o
@*o
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d. Seeing if you can use the language you have leamt in real- life
situations?
.rl\
t,)
9. Do you get a sense of satisfaction from:
@ruo
@rNo
a.
b.
c.
Having your wodr graded?.
Being told that you navffigress?
Feeling morc confident in sltuations that you found difficult before?
l: -
10. lf you leam with multimedia, what kind of multimedia hat you like?
a. Simple one
b. Clearone
c. lnteresting one
d. Easy one to undenstand
e. Few color
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NEED ANALYSIS QUESTIONNAIRE
l. General Learner Needs SurveY
1. Name &o,,rhfurptdfrtu,flP
2. Age 43v
3. Level
4. Language learning hi-story /Vort| ,
5. Purposes for leaming lndonesian
language
6. People with whom
leamer will interact fitl bvr{e
7. Current proficiency level
8. Education background 6auW @rw,
L Other language A4hory
10. Where language will be used taa btt, fdtl) t'e To"; h I q
ll. Languge Gontact SurveY
We Would like you to tell us wich of the following uses of language are important for you.
Please put an (.0 in the box beside each if you think it is Very Useful, Useful, Not Useful.
No. Do you want to improve Your
language so that you can
Very useful Useful Not Useful
1. Tell people about yourself
,/
2. Tell people about your familY
,/
3. Tell people about youriob V
4. Tell people about your
education r
5. Use buses, trains, 'becaK, etc V
6. Find new place in the citY V
7. Speak to tradespeoPle
8. Communicate with vour friends l-/
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9. Receive phone calls r
10. Make telephone calls L/
11. Do further study lr/
12. Get information about
courses/scholls, etc V
13. Get information about education
system l/
14. Apply for job
15. Get information about job V
16. Go to an employement service \-/
" 17. Atiend interviews t/
18. Join sporting or socialclubs V
19. Join hobby or interest groups V
20. Watch TV
21. Listen to the radio
22. Read newspaper, books,
magazines V
23. Give, accept, refuse invitations
24. Make travel anangements
25- Talkto your boss V
26. Talk to doctors/hospital staff V
27. Talk to neighbors \,/
28. Talk to govemment officials \/
29. Get information about goods
and services V
30. Talk about political situations V
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From this list, choose ten you want to leam first.
1. felhn; kmfk *fuqt nyd
2.
lur,l,L2r{
3.
,t 0bII
4. (qlh lo qo\€YilnillY cn rcw[b
5. flk v bw Ill
6.
dootoa llw,il ? eSfL
7, QWF r'wr)tt hvrw
8. fledt/ rl7Allttrdtr4l bMkz rl&ozft4e
9. Wa ult fil ' , UL/
10. Lwk,,t, ff' t1ol*
I ll. Methodilogical Preferences
How do you like leaming? Put a circle around your answer.
1. ln class do you like leaming
a. lndividually
b. ln pairs
c. ln small groups
d. ln one large groups
2. Do you want to do homework?
.l6mo
ffirNo
@mo
vev@
@vo
lf go, how much time do you have for homework outside class hours?
-,
_!= hours a day hours a week
3. Do you want to
a. Spend allyour leaming time in the classroom?
b. Spend some time in the classroom and some time
practicing with people outside
c. Spend some time in the classroom and some time in
an individualized language center
vrs@
@,*o
@^o
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4. Do you like leaming
a. By memory?
b. By problem 
- 
solving?
c. By getting information for yourself?
d. By llstenlng?
e. By reading?
f. By copying from the board?
g. By listening and taking notes?
h. By reading and taking notes?
i. Repeating what your hear?
5. When you speak, do you want to be corrected
a. lmmediately?
b. Later, at the end of the aclivity?
6. Do you like learning from
a. Multimedia/intemet?
b. Television/ video/ movie?
c. Radio/ Tape/ Casseftes?
d. Written material?
e. Pictures/ posters?
7. Do you find these activities useful?
a. Role Play
b. Language Games
c. Songs
d. Talking with and listenlng to other sludents
e. Getting information from guest speakers
f. Getting information from planned visits
How you like to find out how much your lndonesian is improving?
a. Written task set bY the teacher?
b. Oral language samples taken and assessed by the teacher?
c. Checking your own progress by making tapes, listening to
them critically and comParing?
fr),*o
@ruo
YES/@
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NEED ANALYSIS QUESTIONNAIRE
l. General Learner Needs Survey
Languge Contact Survey
We Would like you to tell us wich of the following uses of language are important for you.
Please put an (0 in the box beside each if you think it is Very Useful, Useful, Not Useful.
\rr-+.-
^1
ll.
1. Name
matKnr"' S,nn 'tL
2. Age 2'b
3. Level '\n&?-v,/tA,U\r\ aW
4. Language leaming history zt ,rn, a {L f, 1- 'l-;r^-t'!'-t-- t 1 l\w t)
f+^,f+.,,rt &tr-"\c*, , --r. a\ q,'^'i **-5', ]
5. Purposes for learning lndonesian
language j ;r\a
6. People with whom
learner will interaot
7. Current proficiency level
r 1r\a-u *uoel, r cr\iL-
8. Education background 9l*Lo**rl i -t- Lai.rj i8- lv.-.,
f,-0a
L Other language f.;, i
10. \Alhere language will be used t- J o.*.; 
^
No. Do you want to improve your
language so that you can
Very useful Useful Not Useful
1. Tell people about yourself
2. Tell people about yourfamily
3. Tell people about your job
4. Tell people about your
education
5. Use buses, trains, 'becak', etc
6. Find new place in the city
7. Speak to tradespeople
8. Communicate with your friends
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9. Receive phone calls
10. Make telephone calls
11. Do further study
12. Get information about
courses/scholls, etc
13. Get information about education
system
14. Apply for job
15. Get information about job
16. Go to an employement service
17. Attend interviews
18. Join sporting or social clubs
19. Join hobby or interest groups
20. Watch TV
21. Listen to the radio
22. Read newspaper, books,
magazines
23. Give, accept, refuse invitations
24. Make travel anangements
25. Talk to your boss
26. Talk to doctors/hospital staff
27. Talk to neighbors L/'
28. Tatk to government officials
29. Get information about goods
and services
30. Talk about political situations
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From this list, choose ten you want to learn first.
1. k-i^ prf'-g Lu ol. -t* I*v*\ C'
2.
( c{
-7 u./L\.r. 
_) I !"
3. h-tf<^p( rn*tx\t , (-d J' | ,,v<.eAt--tt\
4. Crlx th!Ll*+-J 4c.C.4-f4 t {VWt---
5. 1r,st, t- d-^r-*r-v. {+ (
6. (4 t.-) e./{1 ^.,'\, * k r.o- \'J
7, p:Lr h.r. I g t, )Yt 6"4v;.--)
8. ?*crt. !r.xe, | *ot*. t -.--<,t C\or6,l 5x-r^-rr:A-l
L
&-^A A,e-i,\ {:-Qatr 5
10. &\r.\<- | *o-* ,-,* k\.fh.rr--e- .---" t\ l
I ll. Methodilogical Preferences
How do you like leaming? Put a circle around your answer.
1. ln class do you like learning
a. lndividually @p-b. ln pairs LES({$
c. In smallgroups @r}o
d. ln one large groups YES/N$)
2. Do you want to do homewod<?
lf so, how much time do you have for homework outside class hours?
3 hours a day Ao hours a week
3. Do you wantto
a. Spend allyour leaming time in the classroom?
b. Spend some time in the classroom and some time
practicing with peoPle outside
c. Spend some time in the classroom and some time in
an individualized language center
YES{9
@nro
(P'*o
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4. Do you like learning
a. By memory?
b. By problem 
- 
solving?
c. By getting information for yourself?
d. By listening?
e. By reading?
f. By copying from the board?
g. By listening and taking notes?
h. By reading and taking notes?
i. Repeating what Your heaf
5. When you speak, do you want to be corrected
a. lmmediatelY?
b. Later, at the end of the activitY?
6. Do you like learning from
a. Multimedia/internet?
b. Television/ video/ movie?
c. Radio/ TaPe/ Cassettes?
d. Written material?
e. Pictures/ posters?
7. Do you find these activities useful?
a. Role Play
b. Language Games
c. Songs
d. Talking wtth and listening to other students
e. Getting information from guest speakers
f. Getting information from planned visits
How you like to find out how much your lndonesian is improving?
a. Wriften task set by the teacher?
Oral language samples taken and assessed by the teacher?
Checking your own progress by making tapes, listening to
them critically and comParing?
..,r-*-\^J
"/'/g''
YESNO )l'-\\ v
VESlNO
rYes/NoBnro
\Es/No
YES/No
r€BNo
b.
c.
@srNo
Gy*o
Snro
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d. Seeing if you can use the language you have learnt in real 
- 
life
situations?
9. Do you get a sense of satisfacfion from:
e. Having your work graded?
b. Being told that you have progress?
c. Feeliru more confident in situations that you found difficult before?
10. lf you bam with multimedia, what kind of muttimedia that you like?
a. Simple one
b. Clear one
c. lnteresting one
d. Easy one to underctard
e. Few color
G,*o
YRg/No
s^o
YES/@
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NEED ANALYSIS QUESTIONNAIRE
l. General Learner Needs SurveY
1. Name
,0oa
2. Age e1
3. Level l"t(r^ttho'k
4. Lahguage learning history 7 nuvu*t"l (uLt - tirr^a- t.zrdctnariane*,:",[, '
5. Purposes for learning lndonesian
language ilerk
6. People with whom
leamer will interact
'fuoilaY
ett 
=t"c{.cr^l\ 
4} sd^c6(
7. Cunent proficiency level /t.lu"r-Lr/l 
^e
8. Education background 6L - tru-,t<r.ln1a* i nlerna.s(6^CA
9. Other language
-f ngGeh
10, Where language wil! be used lnat"o^-asicr- - t : 6-r k
ll. Languge Gontact SurveY
We Would like you to tell us wich of the following uses of language are important for you.
Please put an (r0 in the box beside each if you think it is Very Useful, Useful, Not Useful.
No. Do you want to improve your
language so that you can
Very useful Useful Not Useful
1. Tell people about yourself
2. Tell people about yourfamily
3. Tell people about youriob
4. Tell people about your
education
5. Use buses, trainS,'becak', etc
o. Find new place in the city
7. Speak to tradespeople
8. Communicale with your friends
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9. Receive phone calls
10. Make telephone calls
11. Do further study
12. Get information about
courses/scholls, etc
13. Get information about education
system
14. Apply for job
15. Get information about job
16. Go to an employement service
17. Attend interv'ews
18. Join sporting or social clubs
19. Join hobby or interest groups
20. Watch TV
21. Listen to the radio
22. Read newspaper, books,
magazines
23. Give, accept, refuse invitations
24. Make travel anangements
25. Talkto your bose
26. Talk to doctors/hospital staff
27. Talkto neighbors
28. Talk to government officiats
29. Get information about goods
and services
30. Talk about political situations
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From this list, choose ten you want to leam first.
1. lnrfucr*olnon OJooul-6^$c*J( (t\
2. f7ll f*uq.o o-\cc"-^Y Hc,.^f J'sb t?)
3. Ube- \p*ote-b,. trO.v-S akc- [S)
4.
e-ooj* vu*ot'pafi{ to.-\u-s Lzz>
5. I-,sler- ba {^.o- edio LLD
6. 0afrX (V tr-")
7,
.\oJ-tu* tD W ,lsti-i^t^ Cze)
8. {",:-Wdoo'} /ut^{-.o1. s i*va}t' o,ts (r")
9. fa-c€-\ rx- qtre^"r c*)tq C1>
'tQ, Itt 
'JAI_ f 
h€r"A da-tls C t.)
lll. Methodilogical Preferences
How do you like leaming? Put a circle around your answer.
1. ln class do you like leaming
a. lndividually @ry-
b. ln pairs veS@p
c. ln smallgroups YES@9{
d. ln one large groups YeSil}l(P
t74
2. Do you want to do homewod<?
lf so, how much time do you have for homework outside class hours?
4 hours a day lcr hours a week
3. Do you wantto
a. Spend allyour leaming time in the classroom?
b. Spend some time in the classroom and some time
practicing with people outside
c. Spend some time in the classroom and some time in
- an individualized language center
YES/NO
@o
YES/NO
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4. Do you like learning
a. By memory?
b. By problem 
- 
solving?
c. By getting information for yourself?
d. By listenlng?
e. By reading?
t. By copying from the board?
g. By listening and taking notes?
h. By reading and taking notes?
i. Repeating what Your hear?
5. When you speak, do you want to be corrected
a. lmmediatelY?
b. Later, at the end of the ac{ivitY?
6. Do you like learning from
Multimedia/internet?
Television/ videol movie?
Radio/ Tape/ Cassettes?
Written material?
Pictures/ posters?
7. Do you find these activities useful?
a. Role Play
b. Language Games
c. Songs
d. Talklng with and listenlng to other students
e. Getting information from guest speakers
f. Getting information from planned visits
8. How you like to find out how much your lndonesian is improving?
a. Written task set bY the teacher?
b. Oral language samples taken and assessed by the teacher?
c. Checking your own progress by making tapes, listening to
them criticallY and comParing?
a.
b.
c.
d.
e.
175
6)*o\-/ .rTl
YEqCI9)i
&fu*o
Ye3ruo
v6@
rGlxo\d@
@o
YES@
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d. Seeing if you can use the language you have leamt in real- life
situations?
9. Do you get a sense of satisfaction from:
a. Having your work graded?
b. Being toH that you have progress?
c. Feeling more confident in situations that you found dlfftcult beforc?
10. lf you leam with multimedia, r*lat kild of multimedia that you like?
a. Simple one
b. Clear one
c. lrteresting one
d. Easy one to underttand
e. Few color
@'"
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN MENULIS UNTUK PEMBELAJAR BIPA LEYEL INTERMEDIATE
DI WISMA BAHASA
Nama .{to^M t4tffcn
Pendidikan , Sr@r
PETUNJUK
Berilah penilaian terhadap penggunaan media gambar berbasis teknologi informasi dan komunikasi
sebagai media pembelajaran menulis untuk pembelajar BIPA level interntecliate di Wisma dengan
memberikan tanda centang (r/) pada kolorn.
Interval Persentase
Tinskat Pencanaian
Nilai Kualifikasi
90,A - 10006 5 Baik sekali
80%-89% 4 Baik
65% - 790/, 3 Cukup baik
s5% - 64% 2 Kurans baik
0%-s4% I Sangat kurans
A. PENILAIAN SILABUS
No. Pernyataan 5 4 3 ) I
I Ketepatan topik materi pembelajaran \./
2. Ketepatan pemrnusan tuiuan
pernbelajaran V
3. Ketepatan perumusan struktur
oembelaiaran
4. Ketepatan pengalokasian waktu
Jumlah
Jumlah skor keseluruhan
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B. pENTLATAN MATERT pEMBELATARAN 
€ 
wttt 3 l*ro ada 44' [utdt"{ '
No. Pernyataan 5 4 3 ) I
Ketepatan teks dengan topik V
2. Ketepatan pengalokasian waktu V
3. Kesesuaian rnedia dengan materi
pembelaiaran V
4. Kesesuaian materi dengan tujuan
oembelaiaran
5. Kesesuaian tingkat kesulitan bahan
oembelaiaran densan level intermediate
6. Kejelasan petunjuk-petunjuk kegiatan
pembelajaran dan soal-soal setiap unit
oernbelaiaran
7. Ketercapaian aspek menulis dalam materi V.,
8. Kesesuaian iatihanlatihan dengan materi v
9. Kesesuaian tugas-tugas dengan materi V ,d
10. Kemenarikan disain
Jumlah
Junrlah skor keseluruhan
C. PENILAIAN MEDIA
No. Komponen yang dinilai 5 4 3 2 I
I Kemenarikan media gambar
a. Gaurbar alat-alat transportasi
(rnobil,truk,kereta api,bus,dan lainJain)
b. Garnbar sirnulasi Trans Jogja (cerita
berseri)
c. Garnbar jenis-jenis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramugari,TNl,dan
lair-rlain)
Z
d. Garnbar tentang Lowongan Pekerjaan
e. Gambar simulasi menelpon Mernesan
Makanan (cerita berseri)
f. Gambar-sambar vans berhubunpan ,/
l-/
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dengan Rurnah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu)
g. Gambar alur periksa ke Puskesmas
h. Garnbar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
Kesesuaian media gambar dengan
topik dan tujuan pembelajaran
Menjelaskan tentang jenis-jenis alat
transportasi
a. Gambar alat-alat transportasi
(bus,mobil,pesawat,kereta api, dan lain-
Menceritakan tentang cara
menggunakan angkutan umum "Bus
Trans Jogja"
b. Gambar simulasi Trans Jogja
Pekerjaan
Menjelaskan tentang jenis-jenis
pekerjaan dan tanggungiawab
pekerjaan
a.Gambar tentarig j enis-jenis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramugari,guru dan
lainJain)
Memberikan informasi tentang
pekerjaan
b. Garnbar lowongan pekerjaan
Menceritakan tentang langkah-
langkah memesan makanan via
telepon
a. Gambar sirnulasi memesan
Periksa ke Dokter
:&,r.
ala
Ai
vdnl
Menjelaskan tentang benda yang
berhubungan dengan Rumah Sakit
a. Gambar obat. reseo dokter- rua
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tunggu dan kartu pasien
Mendeskripsikan langkah-langkah
memeriksakan kesehatan
b. Gambar/bagan alur periksa ke
Puskesmas
Unit
5
Politik
Menceritakan tentang situasi politik
a. Gambar demo kenaikan BBM dan
aksi oara oendemonstrasi
Jumlah
3. Kebernilaian media gambar
a. Gambar alat-alat transportasi
(mobil.tnrk.kereta api.bus.dan lain-lain) \{
b. Gambar simulasi Trans Jogia (cerita
berseri)
c. Gambar jenis-jenis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramugari,TNl,dan
lainJain)
\/
-d. Garnbar tentang Lou,ongan Pekerjaan v/
e. Gambar sirnulasi rnenelpon memesan
makanan (cerita berseri) \-/
f.' Gambar-gambar yang berhubungan
dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu)
g. Garnbar alur periksa ke Puskesmas
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
pendemonstrasi)
Jumlah
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3' Apa saran Alda terhadap produk penggunaan media gambar ini untuk menjadi salah satu pedoman
dalarn melakukan revisi?
{4ft7t ,fbt {a M(at\ d
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN MENULIS UNTUK PEMBELAJAR BIPA LEYEL INTERMEDIATE
DI WISMA BAHASA
aNama : 
,;)t.{ h. ... l i u' dr' ' i
.' 
.:
Pendidikan i S1YS2/S3
\ 
" 
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PETUNJUK
Berilah penilaian terhadap penggunaarl media gambar berbasis telarologi infonnasi dan komunikasi
sebagai rnedia pembelajaran menulis untuk pembelajar BIPA level intermediate di Wisura dengan
memberikan tanda centang ({) pada kolorn.
Interval Persentase
Tinskat Pencapaian
Nilai Kualilikasi
90% - r00% 5 Baik sekali
80%-89% 4 Baik
6s%-79% J Cukup baik
55% - 64% ,, Kurans baik
0%-54% 1 Sangat kurans
A. PENILAIAN SILABUS
No. Pernyataan 4 3 , I
I Ketepatan topik rnateri pernbelajaran
2. Ketepatan perumusan tujuan
pembelajaran
-r^ Ketepatan perumusan shuktur
oembelaiaran
4. Ketepatan pengalokasian waktu
Jumlah
Jumlah skor keseluruhan
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B. PENILAIAN MATERI PEMBELAJARAN
C. PENILAIAN MEDIA
No. Pernyataan 5 4 3 ,, 1
Ketepatan teks dengan topik
2. Ketepatan pengalokasian waktu
Kesesuaian media dengan materi
pernbelaiaran v
4. Kesesuaian materi dengan tujuan
oembelaiaran
5. Kesesuaian tingkat kesulitan bahan
oernbelaiaran densan I ev el interme di at e
\' 
,"\/
6. Kejelasan petunjuk-petunjuk kegiatan
pembelajaran dan soal-soal setiap unit
oembelaiaran
7. Ketercapaian aspek menulis dalam materi
8. Kesesuaian latihan-latihan dengan materi
9. Kesesuaian tugas-tugas dengan materi
10. Kemenarikan disain
Jumlah
Jumlah skor keseluruhan
Kemenarikan media gambar
a. Gambar alat-alat transportasi
(rnobil,truk,kereta api,bus, dan lain-lain)
b. Gambar sirnulasi Trans Jogja (cerita
c. Gambar jenis-jenis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramugari,TNl,dan
d. Gambar tentang Lowongan Pekerjaan
e. Gambar simulasi menelpon Memesau
Makanan (cerita berseri)
f. Gambar-sambar vans berhubu
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tunggu dan kartu pasien
Mendeskrip sikan langkah-langkah
memeriksakan kesehatan
b. Gambar/bagan alur periksa ke
Puskesmas
Unit
5
Politik
Menceritakan tentang situasi politik
a. Garnbar demo kenaikan BBM dan
aksi para oendemonstrasi
Jumlah
3. Kebernilaian media gambar
a. Gambar alat-alat transportasi
(mobil-truk.kereta aoi.bus.dan lainlain) V
b. Gambar simulasi Trans Jogja (cerita
berseri)
c. Gambar jenis-janis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramugari,TNl, dan
lainJain)
d. Gambar tentang Lowongan Pekerjaan
e. Gambar simulasi menelpon memesan
makanan (cerita berseri)
f. Gambar-gambar yang berhubungan
dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu)
g. Gambar alur periksa ke Puskesmas
h. Garnbar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
pendemonstrasi)
Jumlah
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ini untuk menjadi salah satu pedoman
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA
PENIBELAJARAN MENULIS UNTUK PEMBELAJAR BIPA LEVEL INTERMEDIATE
DI WISMA BAHASA
):::,,-".,,,,m 
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PETUNJUK
Berilah penilaian terhadap penggunaan media gambar berbasis teknologi infonnasi dan konrunikasi
sebagai media pembelajaran menulis untuk pembelajar BIPA level intermecliate di Wisma dengan
memberikan tanda centang (r/) pada kolom.
.J
Interval Persentase
Tinekat Pencapaian
Nilai Kualifikasi
90%- r00% 5 Baik sekali
80%-89% 4 Baik
6s%-79% 3 Cukuo baik
55%- 64% 2 Kurans baik
0%-54% I Saneat kurans
A. PENILAIAN SILABUS
No. Pernyataan 5 4 3 ) I
i Ketepatan topik rnateri pembelajaran tl
2. Ketepatan perumusan tuiuan
pernbelajaran V
3. Ketepatan perumusan struktur
pembelajaran v
4. Ketepatan pengalokasian waktu a
Jumlah
Jumlah skor keseluruhan
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B. PENILAIAN MATERI PEMBELAJARAN
C. PENILAIAN MEDIA
Ketepatan teks dengan topik
Ketepatan pengalokasian waktu
Kesesuaian media dengan materi
Kesesuaian materi dengan tujuan
Kesesuaian tingkat kesulitan bahan
laiaran densan level intennediate
Kejelasan petunjuk-petunjuk kegiatan
pembelajaran dan soal-soal setiap unit
Ketercapaian aspek menulis dalam materi
Kesesuaian latihanlatihan dengan materi
Kesesuaian tugas-tugas dengan rnateri
Kemenarikan disain
Jumlah skor keseluruhan
No. Komponen yang dinilai 5 4 3 ", 1
1. Kemenarikan media gambar
a. Gambar alat-alat transportasi
(mobil,truk,kereta api,bus,dan lainJain) !1 /
b. Gambar simulasi Trans Jogja (cerita
berseri) tl
c. Gambar ienis-i enis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramu gari,TNI,dan
lainJain) d / ,
d. Gambar tentang Lowongan Pekeriaan
\/
e. Gambar simulasi menelpon Mernesan
Makanan (cerita berseri)
f. Gambar-gambar yang berhubungan
V
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dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu)
g. Gambar alu periksa ke Puskesmas
,{
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
pendemonstrasi) v
Jumlah
7 Kesesuaian media gambar tlengan
topik dan tujuan pembelajaran
Unit
I
Transportasi
Menjelaskan tentang jenis-jenis alat
transportasi
a. Gambar alat-alat transportasi
(bus,mobil,pesawat,kereta api, dan lain-
lain)
\/
Menceritakan tentang cara
menggunakan angkutan umum "Bus
Trans Jogia"
b. Gambar simulasi Trans Jogja /
Unit
2
Pekerjaan
Menjelaskan tentang jenis-jenis
pekerjaan dan tanggungiawab
pekerjaan
a.Gambar tentang jenis-jenis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramugari, guru dan
lain-lain)
/
V
Memberikan informasi tentang
pekerjaan
b. Gambar lowongan pekerjaan
/V
Unit
3
Menelpon
Menceritakan tentang langkah-
langkah memesan makanan via
telepon
a. Gambar sirnulasi melresarl
makanan via telepon
,l /
Unit
4
Periksa ke Dokter
Menjelaskan tentang benda yang
berhubungan dengan Rumah Sakit
a. Gambar ohat, resep dokter, ruang /
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tunggu dan kartu pasien
Mendeskripsikan langkah-langkah
memeriksakan kesehatan
b. Gambar/bagan alur periksa ke
Puskesmas
/
Unit
5
Politik
Menceritakan tentang situasi potitik
a. Gambar demo kenaikan BBM dan
aksi para pendemonstrasi
/
Jumlah
3. Kebernilaian media gambar I
a. Gambar alat-alat transPortasi
(mobil.truk.kereta api,bus,dan lainJain) v V
b. Gambar simulasi Trans Jogja (cerita
berseri) /
c. Gambar jenis-jenis pekerjaan
(poli si,wartawan,pramu gari,TNI,dan
lainlain) / I
d. Gambar tentang Lowongan Pekerjaan V
e. Gambar simulasi menelpon mernesan
makanan (cerita berseri) V
f. Gambar-gaurbar yang berhubungan
dengan Rumah Sakit (obat, reseP
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu) (
g. Gambar alur periksa ke Puskesrnas \/
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
nendemonstrasi) I
Jumlah
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2. Apa kelemaban produk penggunaan media gambar ini?
3. Apa saran Anda terhadap produk penggunaan rnedia gambar ini untuk menjadi salah satu pedoman
dalam melakukan revisi?
w<ob&*\-------
A
oJllS
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGGUNAAN N{EDIA GAMBAR BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN MENULIS UNTUK PEMBELAJAR BIPA LEVEL INTERMEDIATE
DI WISMA BAHASA
{*rrrrrf*Nama :
Pendidikan : Sl
PETUNJUK
Berilah penilaian terhadap penggLrnaan media gambar berbasis telatologi infonnasi dan kornunikasi
sebagai nredia pembelajaran menulis untuk pembelajar BIPA level interntetliate di Wisma dengan
rnemberikan tanda centang ({) pada kolorn.
Interval Persentese
Iinskat Pencapaian
Nilai Kualifikasi
90o/'o - 100% ) Baik sekali
80% - 89% 4 Baik
65%-79% J Cukuo baik
55% - 64% 2 Kurang baik
c,h - 54,h Sangat kurane
A. PENILAIAN SILABUS
&'lr
/s2/s3
Pernvataan
Ketepatan topik rnateri pembelajaran
Ketepatan perurnusan tujuan
pembelajaran
Ketepatan perumusan struktur
Ketepatan pengalokasian waktu
Jumlah skor keseluruhan
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B. PENILAIAN MATERI PEMBELAJARAN
C. PENILAIAN MEDIA
No. Pernyataan 5 4 3 2 I
I Ketepatan teks dengan topik V
2. Ketepatan pengalokasian waktu V
3. Kesesuaian media dengan rnateri
oernbelaiaran /
4. Kesesuaian materi dengan tujuan
oembelaiaran \/
5. Kesesuaian tingkat kesulitan bahan
oembelaiaran densar lerel intennedi ate v
6. Kejelasan petunjuk-petunjuk kegiatan
pembelajaran dan soal-soal setiap unit
pembelaiaran \/
7. Ketercapaian aspek menulis dalam materi V
B. Kesesuaian latihanJatihan dengan materi I n
9. Kesesuaian tugas-tugas dengan materi
/ V
10. Kemenarikan disair-r V
Jumlah
Jumlah skor keseluruhan
Komponen yang dinilai
Kernenarikan media gambar
a. Gambar alat-alat transpofiasi
(mobil,truk,kereta api,bus,dan iain-laiu)
b. Gambar simulasi Trans Jogja (cerita
c. Garnbar ienis-jenis pekerjaan
(poli si,wartawan,pramugari,TNl,da n
lain-lain
d. Gambar tentang Lowongan Pekerjaan
e. Gambar sirnulasi menelpon Memesan
Makanan (cerita berseri)
f. Garnbar-sambar
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dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu) /
g. Gambar alur periksa ke Puskesmas {
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
oendemonstrasi) \/
Jumlah
7 Kesesuaian media gambar dengan
topik dan tujuan pembelajaran
Unit
I
Transportasi
Menjelaskan tentang jenis-jenis alat
transportasi
a. Garnbar alat-alat transportasi
(bus,mobil,pesawat,kereta api. dan lain'
lain)
,/
Menceritakan tentang cara
menggunakan angkutan umum "Bus
Trans Jogia"
b. Gan-rbal simulasi Trans Jogja
V
Unit) Pekerjaan
Menjelaskan tentang j enis-j enis
pekerjaan dan tanggungiarvab
pekerjaan
a.Gambar tentang jenrs-jeriis pekerjaan
(pol i si,wartawan,prarnugari, guru dan
lainJain)
\/
Memberikan informasi tentang
pekerjaan
b. Gambar lowongan pekerjaan J
Unit
J
Menelpon
I iVlenceritakan tentang langkah-
I Iangkah memesan mahanan via
I telepon
i .. Gambar sirnulasi memesallI urakauan via telepon
V
Unit
4
Periksa ke Dokter
Menielaskan tentang benda yang
berhubungan dengan Rumah Sakit
a. Cambar obat, resep dokter, ruaug
r)
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tunggu dan kartu pasien
Mendeskripsikan langkah-lan gkah
memeriksakan kesehatan
b. Garnbar/bagan alur periksa ke
Puskesmas
/
Unit
5
Politik
Menceritakan tentang situasi politik
a. Gambar demo kenaikan BBM dan
aksi para pendemonstrasi /
Jumlah
3. Kebernilaian media gambar
a. Gambar alat-alat transportasi
(rnobil,truk,kereta api,bus,dan lain-lain) t/
b. Garnbar simulasi Trans Jogja (cerita
berseri) \/
c. Garnbar jenis-jenis pekerjaan
(poli si,wartawan,pramugari,TNl,dan
lain-lain)
,/
d. Garnbar tentang Lowongan Pekerjaan
v
e. Gambar sirnulasi menelpon memesan
makanan (cerita berseri) t/
f. Garnbar-gambar yang berhubungan
dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu) /
g. Garnbar alur periksa ke Puskesmas v
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
pendemonstrasi)
/
Jumlah
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L Apa keunggulan produk penggunaan media gambar ini?
=----h&t*-r.^61 >ecttq; dr,,rh hKt"+- -h..."=--------{------- (\ :-----------s--------
2. Apa kelemahan produk penggunaan media
)
=----!tu- bfu ldl4t*- t ^[r- lr,&
t4^; 6h.^ v'*,L
3. Apa saran Anda terhadap produk penggunaan nredia gambar ini untuk meniadi salah satu pedoman
dalam melakukan revisi?
l--d".i
ganibar ini?
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B. PENILAIAN MATERI PEMBELAJARAN
C. PENILAIAN MEDIA
No. Pernyataan 5 4 3 2 I
I Ketepatan teks dengan topik t/
2. Ketepatan pengalokasian waktu {
3. Kesesuaian media dengan materi
pembelaiaran
,/
4. Kesesuaian rnateri dangan tujuan
oembelaiaran
5. Kesesrnian tingkat kesulitan bahan
oembelaiaran densan level intermediate
6. Kej elasan petunjuk-petunjuk kegiatan
pembelajaran dan soal-soal setiap unit
oembelaiaran
Y
7. Ketercapaian aspek menulis dalam materi \/
8. Kesesuaian latihan-latihan dengan materi
9. Kesesuaian tugas-tugas dengan materi t/
10. Kernenarikan disain /
Jumlah
Jumlah skor keseluruhan
No. Komponen yang dinilai 5 4 3 ) I
I Kemenarikan media gambar
a. Garnbar alat-alat transportasi
(mobil,truk,kereta api,bus,dan lainJain)
b. Gambar sirnulasi Trans Jogia (cerita
berseri)
c. Garnbar jenis-jenis pekerjaan
(polisi,wartawan,pramugari,TNl,dan
lain-lain)
d. Garrbar teltang Lowongan Pekerjaan
e. Gambar simulasi menelpon Memesan
Makanan (cerita berseri)
f. Gambar-eambar yans berhubungan
V
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dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu)
g. Garnbar alur periksa ke Fuskesrnas
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
Kesesuaian media gambar dengan
topik dan tujuan pembelajaran
Menj elaskan tentang jenis-jenis alat
transportasi
a. Gambar alat-alat transportasi
(bus,mobil,pesawat,kereta api, dan lain-
Menceritakan tentang cara
menggunakan angkutan umum "Bus
Trans Jogia"
b. Gambar sirnulasi Trans Jogja
Menjelaskan tentang jenis-jenis
pekerjaan dan tanggungiawab
pekerjaan
a.Garrrbar tentang j enis-jenis pekerj aan
(poli si,wartawan,pramugari, guru dan
lain-lain)
Memberikan informasi tentang
pekerjaan
b. Gambar lowongan pekerjaan
Menceritakan tentang langkah-
langkah memesan makanan via
telepon
a. Gambar simulasi lnerresall
makanan via teleoor
Periksa ke Dokter
Menjelaskan tentang benda yang
berhubungan dengan Rumah Sakit
a. Gambar obat, resep dokter, ruan
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tunggu dan kartu pasien
Mendeskripsikan langkahJangkah
memeriksakan kesehatan
b. Gambar/bagan alur periksa ke
Puskesmas
V
Unit
5
Politik
Menceritakan tentang situasi politik
a. Gambar demo kenaikan BBM dan
aksi oara oendemonstrasi
V
Jumlah
3. Kebernilaian media gambar
a. Gambar alat-alat transportasi
(mobil.truk.kereta api.bus,dan lainlain) v
b. Gambar simulasi Trans Jogia (cerita
berseri)
c. Gambar jenis-jenis pekerjaan
(polisi, wartawan,pramugari,TNl, dan
lain-laiu)
,/
d. Garnbar tentang Lowongan Pekerjaan
e. Gambar simulasi menelpon memesan
makanan (cerita berseri)
f. Garnbar-garnbar yang berhubungan
dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu)
{
g. Gambar alur periksa ke Puskesmas
r/
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
rendemonstrasi)
,l
Jumlah
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1. Apa keunggulan produk penggunaan media gambar ini?
*n4-rc€*
2. Apa kelemahan produk penggunaan rnedia gambar ini?W ifu /'b.s,'
3. Apa saran Anda terhadap produk penggunaan media garnbar ini untuk menjadi salah satu pedoman
dalam melakukan revisi?
:----f*& Q:s- &4 .A* frv.4r'
*-&-------tu:.-----*-*-fu- 6-4u,
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN MENULIS UNTUK PEMBELAJAR BIPA LEVEL INTERMEDIATE
DI WISMA BAHASA
Nama
Pendidikan i
PETUNJUK
Berilah penilaian terhadap penggunaan media gambar
sebagai media pembelajaran menulis untuk pembelajar
memberikan tanda centang (rl) pada kolorn.
berbasis teknologi inforrnasi dan komunikasi
BIPA lelel intennetliate cli Wisrna dengan
Sr,,un o'r
$,,,,
I r--'l f
WCrv: {*, 5l ot
A. PENILAIAN SILABUS
Interval Persentase
Tinskat Pencaoaian
Nilai Kualifikasi
90% - t}a% 5 Baik sekali
80% - 89% 4 Baik
6s%-79% J C,;kuu baik
55%- 64% 2 Kurang baik
0 0A - 54'/" I Sangat kurang
No. I Pernyataan
Ketepatan topik materi pernbelajarau
Ketepatan perumusan tujuan
pernbelajaran
Ketepatan perurnusan struktur
Ketepatan pengalokasian lvaktu
Jumlah
Jrffi
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B. PENILAIAN MATERI PEMBELAJARAN
C. PENILAIAN MEDIA
203
No. Pernyataan 5 4 3 ., I
1 Ketepatan teks dengan topik
2. Ketepatan pengalokasian waktu
3. Kesesuaian rnedia dengan materi
oembelaiaran
4. Kesesuaian materi dengan tujuan
pembelaiaran
5. Kesesuaian tingkat kesulitan bahan
penrbelajaran dengan let,el intennediate
6. Kejelasan petunjuk-petunjuk kegiatan
pembelajaran dan soal-soal setiap unit
oembelaiaran
7. Ketercapaian aspek menulis dalam rnateri
8. Kesesuaian latihan-latihan dengan materi
9. Kesesuaian tugas-rugas dengan materi
10. Kemenarikan disain
Junrlah
Jumlah skor keseluruhan
Komponen yang dinilai
Kemenarikan media garnbar
a. Gambar alat-alat transportasi
(rnobil,truk,kereta api.bus,dan lain-lain)
b. Gambar sirnulasi Trans .f ogja (cerita
c. Garnbar jenis-jenis pekerjaan
(polisi,wartawan,prarnugari,TNl,dan
d. Gambar tentang Lowongan Pekeriaan
e. Gambar simulasi menelpou Memesarr
Makanan (cerita berseri)
f. Gambar-sambar
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dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, karru pasien dan ruang tunggu)
g. Gambar alur periksa ke Puskesmas
h. Gambar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
Kesesuaian media gambar dengan
topik dan tujuan pembelajaran
Menjelaskan tentang jenis-jenis alat
transportasi
a. Gambar alat-alat transportasi
(bus,rnobil,pesawat,kereta api, dan lain-
Menceritakan tentang cara
menggunakan angkutan umum "Bus
Trans Jogia"
b. Garlbar simulasi Trans Jogja
Menjelaskan tentang j enis-jenis
pekerjaan dan tanggungi arv ab
pekerjaan
a.Gambar tentang jenis-jenis pekerjaan
(polisi,u,artawan.pramugari, gum dan
lainJain)
Memberikan informasi tentang
pekerjaan
b. Garnbar lowongan pekerjaan
Unit i Menelpon
Menceritakan tentang langkah-
Iangkah memesan makanan via
telepon
a. Gambar siniulasi rlernesan
makanan via telenon
Periksa ke Dokter
Menjelaskan tentang benda yang
berhubungan dengan Rumah Sakit
a. Gambar obat, resep dokter, rua
Unit
2
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tunggu dan kartu paslen
Mendeskripsikan langkah-lan gkah
memeriksakan kesehatan
b. Gambar/bagan alur periksa ke
Puskesmas
\,,TJ
Unit
5
Politik
Menceritakan tentang situasi politik
a. Gambar demo kenaikan BBM dan
aksi para pendemonstrasi
\\/
Jumlah
3. Kebernilaian media gambar
a. Garnbar alat-alat transportasi
(rnobil,truk,kereta api,bus,dan lain-lain)
b. Gambar simulasi Trans Jogia (cerita
berseri)
c. Gar-nbar ienis-ienis pekerjaan
(poli si 
"wartawan,pralnugari,TNI. dan
lainlain)
1.,
d. Gambar tentang Lowongan Peke{aan
e. Cambar simulasi menelpon memesan
rnakanan (cerita berseri)
t-. Ganrbar-gambar yang berhubungan
dengan Rumah Sakit (obat, resep
dokter, kartu pasien dan ruang tunggu)
1
g. Garnbar alur periksa ke Puskesmas
h. Garnbar tentang situasi politik (demo
kenaikan BBM, aksi para
nendemonstrasi)
Jumlah
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T]N.IVE,R SITAS SAI{ATA DH ARMA
Mrrcarr, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp. (0274) 513::i01, 515352, rax. 102141562.i:3
Nomor :
Hal :
Kepada
I S o nnk/KajurlrPlY :) tulq
Permohonan ljin Penelitian
Yth, 
_l:$rtey.r". t
:zlJ isua Bor\q}q
Dengan hormat,
Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami'
Nama
No. Mahasiswa
Program Studi
Jurusan
Fakultas
Semester
Hot\Sud^ \I\"sqor-ethq
- 
- 
-l . ,.u 'o B\ 2-14eb\5------_-
-Ttrsio--
Pendidikan Bahasa dan Seni
Keguruan dan.llmu Pendidikang t Ae\crpctn 
-)untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi / Makalah, dengan ketentuan sebagai
berikut:
Lokasi :
Waktu :
Topik/udul :
\r\srr.,a B-.\"rfo Y-gy9.eo.b
N\qcrslc:
Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan Yth.:
1.
VLer^ k1qyo" B*a-.:.s tv*\"g K*,.*\bqt
@nreCrofte Ai \\Issoo. ba\e
Yogyakarta, 3 MPr 2ot2
r"ei
*u
,4,,
, 
'c !.r
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
2. DeNan F(lP
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PUDIH TAYAWIR RATFAD  
hayitraH ahteragraM  id nakrihalid , namelS  
 laggnat rebmeseD 51  91 98  KT naktamanem aI .
 ITALEM  id namelS  991 nuhat 6  .  haleteS
  aynnakididndep naktujnalem ai  ,KT naktamanem
 id  DS id rasad halokes takgnit namelSlokgneP N    
   atrakaygoY 002 nuhat adap 2. 
 i ,uti haleteS  naktamanem a  PMS id amatrep hagnenem halokes nakididnep
GNIPMAG 3 N  002 nuhat adap atrakaygoY 5  .  aI dnep naktamanem  halokes nakidi
 hagnenem takgnit  idusraM AMS id sata 002 nuhat adap atrakaygoY ruhuL 8  .
 ,AMS sulul haleteS   nad ,aisenodnI artsaS ,asahaB nakididneP iduts hupmenem ai
 nakididneP irad sulul aI .atrakaygoY amrahD atanaS satisrevinU id  hareaD
enodnI artsaS ,asahaB 102 nuhat adap  hareaD nad ,ais 2  .  
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